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56465. C. E.: Un vilanoví iHustre. - «Serra d'Or» (Montserrat), 2.& epoca, 
VI, núm. 6 (1964), 54-55. 
Breve semblanza de Guillem Rovirosa i Albert, director de la Hermandad 
Obrera de Acción Católica. - L. B. 
56466. C[ENTRE D']E[STUDIS PER AL] DE[SENVOLUPAMENT DE LA] C[OMUNITAT]: El 
barrio de Vallbona. Un informe de CEDEC. - «Promos» (Barcelona), 
número 28 (1964), 3-6. 
Descripción del barrio de Vallbona, situado al noroeste de Ba·rcelona y per-
teneciente al distrito IX de esta ciudad. Se analizan brevemente la ~roce­
dencia geográfica de sus habitantes y cómo emplean las horas de su dia, el 
estado de las viviendas y la situadón de los servicios públkos. - 1. M. 
56467. BOIDGAS, ORIOL: La urgencia d'un nou pla per a Barcelona. - «Serra 
d'Or» (Montserrat\, 2.a epoca, VI, núm. 7 (1964), 23-25. 
Crítica de los actuales planes urbanísticos de Barcelona -exageradamente 
fragmentarios- y sugerencia de un organismo 'coordinador y ejecutivo para 
1a futura expansión de la misma. - L. B. 
5,64{)8. ARMENGOL PRAT, LUIS: Geología y arte con proyección ea:terior. -
«Revista de Gerona», X, núm. 26 (1964), 39-41, 3 ils. 
Apología geográfico-turística de la ciudad de Olot, acompañada de tres foto-
grafías de escaso interés geológico. - O. V . 
. 5{)469. Informe. Acuerdo del Ea:cmo. Ayuntamiento de Toledo sobre el Plan 
general de ordenación urbana de la ciudad. - «Boletín de la Real 
Academia de la Historia» (Madrid), CLIV, núm. 2 (1964), 299-308. 
Respuesta negativa del alcalde a la protesta de la Academia de la Historia 
sobre el peligro que representa el polígono industrial para el núcleo ciuda-
dano monumental y para la zona del circo romano. - C. B. 
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56470. VARELA, HÉCTOR FABIO: Ideales de la Hispanidad. - «Boletín de la 
Academia de Historia del Valle del Cauca» (Cali), núm. 138 (1965), 
16-19. 
Discurso que examina los distintos valores espirituales que constituyen la 
esencia de la hispanidad. - D. B. 
56471. ZWEIG, STEFAN: Magallanes. El hombre y su gesta. - Editorial iu-
ventud, S. A. (Colección Grandes Biografías). - Barcelona, '1964.-
286 p.+8 lám.+ 1 mapa (22 x 14,5). 
Nueva edición de esta conocida e interesante biografía (Cf. IHE n.O 10981).-
R. C. 
56472. WILKIE, KATHARINE ELLlOT: Ferdinand Magellan: noble captain.-
Illus. by PHILIP M. COLEY. - Houghton Mifflin (Piper Books). - Bos-
ton, 1963. - 190 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIV, núm. 4 
(1964), 459. 
56473. GONZÁLEZ, LUIS: Expansión de Nueva España en el Lejano Oriente.-
«Historia Mexicana» (México), núm. 54 (1965), 206-226. 
Resume las diversas expediciones que partieron de Nueva España hacia 
Oriente, con especial referencia a la conquista de Filipinas. Señala las fuen-
tes historiográficas que de las mismas nos han quedado. Termina aludienc'o 
a los intentos hechos para anexionar Jap,ón y Ohina y a los que no acompañó 
el éxito. - E. Rz. 
5'6474. BERNAL, RAFAEL: México en Filipinas. - «Historia Mexicana» (Mé-
xico), núm. 54 (1964), 187-205. 
Fragmento de una obra más amplia, próxima a publicarse. En primer lugar 
·considera la doble corriente emig.ratoria de Nueva España hacia Filipinas: 
criollos representantes de los grupüs elevados de la sociedad (funcionarios, 
ricos comerciantes y clérigos) y hombres del pueblo (indios y mestizos>. De 
los primeros ofrece una serie de datos biográficos. A los segundos los consi-
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dera como elementos fundamentales en el proceso de aculturación que se pro-
duce y cuyas manifestaci·ones podemos observar sobre todo en la inclusión 
en la lengua tagala de ciertos vocablos de origen mexicano y en la super-
vivencia de ciertas costumbres. Algunos de los vocablos corresponden a pro-
ductos también novohispanos trasplantados a Filipinas. - E. Rz. 
56475. QUIRINO, CARLOS: El primer mexicano en Filipinas. - «Historia Me-
xicana» (M~xico), núm .. 54 ,(1964), 250-260. 
Semblanza biográfica de Juan de Sakedo (1549-1576), nieto de Miguel López 
de Legazpi, con especial referencia a su actua.ción en la conquista y paci-
ficación de Filipinas. - E. Rz. 
5·6476. RODRÍGUEZ DE MAGIS, MARÍA ELENA: La revolución filipina en la prensa 
mexicana (1898-1899). - «Historia Mexicana» (Méxko), núm. 54 
(1964), 311-320. 
Comenta la actitud de la prensa de México ante la intervención norteameri-
cana en la revolución filipina y señala como se advierten en ella tres .tenden-
cias: la neutralista representada por lo que ·pudiéramos llamar prensa oficial 
(<<El Imparcial» y «El Mundo»); defensores de la posición española (<<El 
Tiempo» y «El Libera!»,) y simpatizantes de los filipinos en lucha por su 
independencia (<<El Diario del Hogar»). - E. Rz. 
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56477. MARBAN ESCOBAR,EDILBERTO: Curso de Historia de América. - Mi-
nerva Books. - New York, 1963. - 2 vols. 
Ref. «List of Books aC'cesioned and periodicals articles indexed in the Co-
lumbus Memorial Library» (Washington), May (1964), 12. 
56478. HARING, C. H.: The Spanish Empire in America. - Harcourt, Brace 
& World, Inc. (Harbinger Books). - New York and Burlingane, 1963. 
371 p. 
Ref. «The Americas» (Washington), XX, nÚt!Il. 4 (1"964), 414. Se reseñó la ver-
sión española en IHE n.O 41981. . 
56479. SHAPIRO, SAMUEL: Invisible Latín América. - Bea'con Press. - Boston, 
1963. -180 .p. Sin más datos. 
Ref. «Historia Mexicana» (México), XIV, núm. 53 (1964). 165. 
56480. FIDELER, RAYMOND EDWIN; y KVANDE, CAROL: South America. - Fide-
ler Co. (American Neighbors). - Grand Rapids, 1963. - 224 p. 
Ref. «Revista Interamerkana de Bibliografía» (Washington), XIV, núm. 1 
(964), 87. 
56481. MARTÍNEZ MONTERO, HOMERO: Las Repúblicas de Centroamérica. -
«Américas» (Washington), XVII, núm. 5 (1965), 19-2-3, Hs. 
Visión rápida de la -conquista y coloniza,ción españolas en las regJones de 
América Central y, más detenidamente, de su fra,gmentación en repúblicas y 
organizadón política después de la independencia. - R. C. 
56482. ARCINIEGAS, GERMÁN; fiORIA, C. A.; Y CRUZ, SALVADOR: Tres ensayos 
sobre nuestra América. - Biblioteca Cuadernos. - París, 1963. - Sin 
más datos. 
Hlef. «Anuario de Letras» (México), III (963), 354. 
56483. GRASES, PEDRO: Tres «Temas de Historia» por el Dr. Cristóbal L. Men-
doza. - Caracas, 1963. - Sin más datos. 
Ref. «Boletín de la A,cademia Nacional ,de la Historia» (Quito), XLVI, nú-
mero 103 (1964), 109. 
56484. JUNCO, ALFONSO: Hispanismo e indigenismo. - «Mercurio Peruano» 
[Lrbro Jubilar de Víctor Andrés Belaunde, 1] (Lima), núm. 437-440 
(1963/1964), 281-283. 
Señala que no hay oposición entre hispanismo e indigenismo, puesto que el 
primero tiene en cuenta y valora la influencia de lo indígena. - E. Rz. 
56485. Ríos HERNÁNDEz, ONÉSIMO: Teoría y realidad del Indigenismo en Mé-
xico. - «Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística» 
(México), XCIV (1003), 51-75. 
9 - IHE - XI (1965) 
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Discurso. Panorama general del problema indigenista en Méjico, a partir de 
la época colonial, refiriéndose en especial a la actualidad: labor realizada 
en favor del indio, organismos fundados con ese fin, congresos, etc. Bibliogra-
Ha.-R. C. 
564806. TlJERINO R., JosÉ MARÍA: El 12 de octubre principio de la edad his-
pánica. - «Revista de los Archivos Nacionales» (San José de Costa 
Rica), XXVIII, núm. 1-6 (1964), 145-147. 
Afirma que debe considerarse el descubrimiento de América como punto de 
partida de la Edad Moderna. - R. C. 
56487. PEREIRA JIMÉNEZ, BONIFACIO: Los conquistadores españoles del Nuevo 
Mundo. Frente al indio, a la tierra, a la cultura. -Impresora Pana-
má. - Panamá, 1963. - Sin más datos. 
Rec. Francisco A. Herrera. «Hombre y Cultura» (Panamá), 1, núm. 2 (1963), 
102-104. Obra de carácter polémico. Aplica el jUicio moral al valorar el hecho 
histórico de la .conquista, de la colonia y de sus consecuencias en lo que a las 
razas y pueblos indígenas se refiere. - D. B. 
56488. PIÑERO y PATELLA, LEONOR M.a: Franceses al sur del paralelo 46°.-
«Argentina Austral» (Buenos Aires), núm. 399 (1965), 34-38. 
Enumera la mayor parte de los navegantes franceses que, desde el siglo XVI 
al XIX, dirigieron sUS expediciones a esa región del territorio argentino. Se 
detiene especialmente en lo relativo al viaj'e de Bougainville a mediados del 
siglo XVIII. - R. C. 
56489. GERHARD, PETER: Pirates in Baja California. - Editorial Tlilan. - Mé-
x.ico, 1963. - 16 p. 
Ref. «Historia Mexicana» (México), XIV, núm. 53 09M), 174. 
Metodología y actividades historiográficas 
56490. POLlSENSKY, J.: Poznamky k $oucasnemu stavu latinsko-amerikeho 
dejepisectvi. - [Observaciones acerca del actual estado de la histo-
riografía en Hispanoamérica]. - ({Ceskoslovensky Casopis Historicky» 
(Praga), XI, nÚln. 4 (963), 531-535. 
Reseña primero las obras r·usas, alemanas, francesas y norteamericanas. 
Luego cita y vaLora desde el punto de vista marxista leninista la historio-
graf-ía mejicana, chilena, uruguaya y cubana. Emilio Roig de Leuchsenring 
y Sergio Aguirre son considerados como historiadores representativos de la 
Cuba revolucionaria. - F. WAGNER (H. A., X, 1536). 
56491. LOHMANN VILLENA, GUILLERMO: Actuales tendencias de la historiogra-
fía del Perú. - «Revista Interamericana de Biblio.grafía» (Washing-
ton), XIV, núm. 4 (964), 371-390. 
Panorama de la ,producción historiográfica peruana del último cuarto de si-
glo, incluyendo solamente lo más destacado de ella, lo que significa una ver-
dadera aportación y también estudios aún inéditos y monografías en prepa-
ra·ción. Comienza por los autores y obras que entre 1920 y 1930 renovaron 
radicalmente la técnica historiográfica en el Perú y fueron el origen de sus 
actuales corrientes; trata segUidamente de la labor realizada por Jorge Ba-
sadre, Rubén Vargas Ugarte, Raúl Porras Barrenechea y Antonio Eguiguren, 
autores que han ejercido una influencia formativa en la historiografía pe-
ruana y, finalmente, examina la obra de una serie de escritores recientes 
que han estudiado diversas épo:cas, temas y personajes de la historia del 
Perú y que agrupa en diversos apartados: época prehispánica, conqUista, 
dominación española, emancipación, repúbUca, historia local, colecciones do-
cumentales, vida institucional, revistas y ,publicaciones periódicas, reuniones 
y congresos. Bibliografía. - D. B. 0 
56492. LAVRETSKII, 1. R.: Konferentsiia posviaschennaia istorii osvoboditel-
nogo dvizheniia v Latinskoi Amerike. [Cong.reso de historia de la in-
dependencia hispanoamericana]. - ({Voprosy Istorii» (Moscú), núm. 1 
(1961), 207-210. 
Valora la reunión del 1 al 10 de septiembre de 1960 en Caracas, convocada 
por la Comisión histórica del Instituto Panamericano de Geografía e Historia 
con ocasión del 150 aniversario de la guerra de Independencia. Indica que se 
acordó ampliar las investigaciones de historia económica y social de varios 
países hispanoamericanos. - C. C. ADLER (H. A., X, 1562). 
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5-6493. CABEZAS, JUAN ANTONIO: América y los americanistas. - «Prensa Li-
teraria» (San Juan de Puerto Rico), 111, núm. 9 (1965), 6 y 27. 
Breve comentario' sobre asistentes, ponencias y significación del XXXVI Con-
greso Internacional de Americanistas (Barcelona-Madrid-Sevilla, 1964),-
R. C. 
5-6494. [MILLARES CARLO, AGUSTÍN]: La Academia Nacional de la Historia y 
el período colonial venezolano. - «Boletín de la Biblioteca Genera!» 
(Maracaibo), UI, núm. 5 (1963), 89-97. 
Informa sobre la labor historiográfica y bibliográfica de la Academia vene-
zolana. Ficha completa y amplio comentario de los libros por ella publicados 
en 1962, reproducción de obras de cronistas o documentos de la época colo-
nial.-R. C. 
56495. Actividades de la Fundación (enero-diciembre de 1964). - «Boletín 
Histórico» (Caracas), núm. 7 (1965), 57-62. 
-Información que recoge la labor de la Fundación John Boulton en el pasado 
año: investigadores en la Biblioteca y Archivo, publicaciones, adquisiciones, 
investigaciones en otros archivos, catalogación de fondos, trabajos en prepa-
ración. etc. - E. Rz. 
Fuentes, archlvístlca, bibliografía y bloblbliografía 
56496. PORRAS BARRENECHEA, RAÚL: Fuentes históricas peruanas (apuntes de 
un curso universitario). - Universidad de San Marcos. Instituto Raúl 
Porras Barrenechea. - Lima, 1963. - 601 p. 
Ref. «List of books accesioned and periodical articles indexed in the Colum-
bus Memorial Library» (Washington), august (19~4), 11. Se reseñó la edición 
de 1956 en IHE n.O 8689. 
5-6497. UBIDIA RUBIO, LUIS E.: tndice de documentos en la Universidad del 
Cauca. - «Boletín de la Academia Nacional de Historia» (Quito). 
XLVII. núm. 104 (1964), 260~273 (Continuación). 
Cf. !HE n.O 54671. Dispuestos en forma similar, incluye en esta segunda 
parte todos los documentos relacionados con la Audiencia de Quito (siglos XVI 
a XIX). - R. C. 
56498. MOJICA SILVA, JosÉ: Protocolos de las notarías de Tunja. - «Repertorio 
BoyacenseD (Tunja). L. núm. 235-237 (1964). 2022-2035 (Continuación). 
Comprende más de 100 asientos de testamentos, donaciones, poderes, fianzas, 
cesiones, traspasos. censos, etc., de los protocolos de notarías de dicha ciudad 
colombiana comprendidos entre 1662 y 1820. - D. B. 
56499. GoNZÁLEZ-POLO y ACOSTA, IGNACIO: Documentos y testimonios de Za-
catecas. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público» (México), XI, núm. 311 (1965), 13. 
Comenta el trabajO de Ernesto Lernoine Villicaña Miscelánea zacatecana. 
Documentos históricos geográficos de los siglos XVII al XIX (cf. !HE nú-
mero 56637). - E. Rz. 
56500. ARCINIEáAS, GERMÁN: Historiadores de Indias: Colón, Fernández de 
Oviedo, Las Casas, Garcilaso Inca. So lis, Bernal Díaz, Aguado He-
rrera, Pedro Hernández, Fray Pedro Simón. - W. M. Jackson, Ine. 
Editores. (Clásicos Jackson, XXVI!). - México, 1963. - xx+444 ¡p. 
(21 x 14). 
Ref. «Boletín de la Biblioteca Nacional» (México), XV, núm. 1-2 0(1964), 131. 
56501. RAMOS. DEMETRIO: El cronista fray Pedro Simón: su partida de bau-
tismo implicada en un problema de mayor monta. - «Anuario de Es-
tudios Americanos» (Sevilla), XX (1963), 619-633. 
Demuestra que diclw cronista, autor de las Noticias Históricas, primera obra 
sobre la historia de Venezuela publicada en 1627, no nació en 1572 -como 
se creía- sino en 1581. Este error se basaba en una interpretación equivo-
cada de una frase de fray Pedro Simón, que aludía indirectamente en reali-
dad a la prohibición de la publlcación de la obra de AguadO sobre la historia 
de América.-A. B. G. 
506502. KNAUTH, LOTHAR G.: Morga. génesis de un símbolo. - «Historia Me-
xicana» (México), núm. 54 (1964), 272-291. 
Estudio biográfico de Antonio de Morga, con especial referencia a su actua-
ción como asesor del gobernador de Filipinas y alcalde del crimen de la 
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Audiencia de México. Análisis de su obra Sucesos de Filipinas (Méxko, 16(9) 
en el cual se establecen las directrices ideológicas de Morga y el significado 
de esta obra histórica que marca la transición del período de conquista al de 
la >colonia. Bibliografía. Documentación publicada e inédita del Archivo Ge-
neral de Indias. - E. Rz. • 
56503. [MILLARES CARLO, AGusTÍN]: Archivología y Archivos. 1958-1963.-
«Boletín de la Biblioteca General» (Maracaibol. IIl, núm. 5 (1963), 147-
155. 
17 referencias -algunas comentadas- a libros y artículos sobre dichos te-
mas. En orden alfabético de .países, el más abundante es el apartado de Ve-
nezuela. - R. C. 
5'6504. TRIGO DE SOUSA, ESTHER; Y LALANDE, MARIA DE LURDES: Relatório da 
missáo de estudo ao Archivo General de Indias de Sevilha. - «Bole-
tim da Filmoteca Ultramarina Portuguesa» (Li~boa), núm. 26 (1964), 
15Q p. 
Informa sobre do·cumentación relativa a la expansión marítima portuguesa, 
existente en las secciones de «Patronato Real», ((Contaduría» y «Contrata-
ción» del Archivo General de Indias. Copia, además, los tres primeros volú-
menes del Catálogo de Documentos de las islas FiUpinas hecho por Tor·res 
Lanzas. Valioso trabajo éste, que será de gran utilidad para el historiador 
interesado en el tema. -.R. C. 
56'505. BRICEÑO PEROro, MARIO: El Archivo General de la Nación. - (B1blio-
teca Venezolana de Historia, D. - Caracas, 1965. - 14 p., con ils. 
(22 x 1.5.5). 
Información sobre el origen, contenido, or.ganización, funcionamiento, etc., 
del Archivo General de la Nación de Caracas. Relación de sus directores 
desde su fundación (1910) a la actualidad. - E. Rz. 
56506. EsTRADA MOLINA, LIGIA M.a: tndice de documentos sobre Costa Rica 
tomados del Archivo de Guatemala. - «Revista de los Archivos Na-
cionales» (San José de Costa Rica), XXVIII, núm. 1-2 (1964). 154-190. 
índice de :buen número de documentos (siglos XVI-XIX) existentes en el men-
cionado A<rchivo. Se han a.grupado por materias, que wn diversas e intere-
santes, en relación con la provincia de Costa Rica: justicia, misiones y co-
munidades de indígenas, ramos de Hacienda real, nombramientos y juicios 
de residencia, etc. - R. C. . 
56507. [MILLARES CARLO, AGusTÍN]: Bibliotecon'omía y documentación. 1958-
1963. - «Boletín de la Biblioteca General» (Maracaibo), IIl, núm. 5 
(1963), 117-138. 
41 referencias, seguidas de comentario, de libros y articulos (exclusivamente 
en español), wbre los temas citados y aparecidos en dichos años. Un primer 
apa'rtado de obras generales, al que siguen otros por países, en orden alfa-
'bético. - R. C. 
¡Y6508. [MILLARES CARLO, AGusTÍN]: Bibliografía. 1958-1963. - «Boletín de la 
Biblioteca Generah> (Maracaibo), IIl, núm. 5 (1963), 99-116. 
47 referencias, con comentario, de 1ibros o articulos que contienen bibliogra-
fías sobre diversos temas; publicados en los años arriba citados, se agrupan 
por países, en orden alfabético, con mayoría de Hispanoamérica. - R. C. 
56509. CARRO O. P., VENANCIO DIEGO: La revisión histórica Hispanoamericana 
a través de algunas obras. - «La Ciencia Tomista» (Salamanca), nú-
mero 92 (1965). 63-95. 
Exposición y jUicio de varios libros sobre historia 'hispanoame-ricana: A. YBOT 
LEaN, La Iglesia y los Eclesiásticos en la Empresa de Indias OHE n.O 51172). 
C. SANZ LóPEZ, Biblioteca Americana Vetustissima y obras obras (lHE nú-
mero 5134D. M. GlMÉNEZ FERNÁNDEZ, Bartolomé de las Casas (cf. IHE núme-
ros 52648, 54004 Y 5400'5). F. MORALES PADRÓN, Historia General de América 
(IHE n.O 4'5,324). R. MENÉNDEZ PIDAL, Bartolomé de las Casas, su doble perso-
nalidad (lHE n.O 54957), y otros. El estilo y demasiados elogios a la «labor de 
España» restan valor histórico a los juidos sobre estos libros. - M. E. 
56510. COMADRÁN RUIZ, JORGE: Información bibliográfica americana: Argen-
tina. - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XX ·(1963), 675-
720. 
Cita 483 articulos y libros sobre historia de América y de Argentina, publi-
cados en 1962 y 19:63 en dicha república. - A. B. G. 
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56511. Po.WELL, Do.NALD M.: Current Arizona bibliography. - «Arizona Quar-
terly» (Tucson, Arizona), XXI, núm. 1 (1965), 74-78. 
Reúne unas 60 referencias de libros referentes a Arizona (historia, arqueo-
lo.g¡ía, economía, geografia, sociolo.gía, etcJ publicados en el primer semestre 
de 1964, más algunos de 1963 no incluidos en la anterior recopilaeión (Cf. IHE 
número 54705). - D. B. 
S6512. Current bibliography. - «CalI"ibbean Studies» (Río Piedras, Puerto. 
Rico), IV, núm. 3 (1964), 81-130. 
Cf. lHE n.O 52487. Se recogen unas 1300 referencias de Hbros, folletos y artícu-
los sobre ternas relacionados con el área del Caribe y de las más diversas 
materias (excepto ciencias naturales), .publicados entre 1961 y 1964. Se cla-
sifican en libros, folletos y artículos y después de un apartado general, par 
pa,íses. -E. Rz. 
56513. PERAZA SARA USA, FERMÍN: Bibliografía Colombiana. Tomo VIII (julio-
diciembre 1964). - [Sin editoria]] (Biblio.teca del B1bliotecario, 72).-
Gainesville, Fla., 1965. - vI+54 hojas en cidostil (28 x 2.1,5). 
Cf. lHE n.OS 45300, 52490 Y 5·2491, que salieron con el título Fichas para el 
Anuario Bibliográfico Colombiano. En orden aLf¡¡¡bético, 324 referencias -re-
dactadas con las características acostumbradas- de obras apa-recidas, en su 
gran mayoría, durante el segundo semestre de 1964, y otras desde 1961 como 
complemento a los volúmenes anterio.res. índice aLfabético de nombres y ma-
terias, que abarca las dos entregas correspondientes a 1964. En apéndice, un 
a-rtículo de JAIME GóMEZ (HUMBERTo. BRo.NX, seudJ, El año literario de 1964: 
inventa'rio. de la producción literaria en Colombia durante ese año.. -R. C. ) 
56'514. Bibliografía mexicana 1963, 11. - «Bo.letín de la Biblioteca Nacional» 
(México), XV, núm. 1-2 (964), 89-136. 
Reúne unas -82-5 referenC'Ías de libro.s publicadOS en Méjico en dieho año, orde-
nadas ,por materias: obras .generales, filoso.fía, religión, ciencias sodales, be-
llas artes, literatura, histo.ria, biografía, etc. - D. B. 
5-6-5.15. KING, CHARLES A.: Apuntes para una bibU,ografía de la Literatura de 
Panamá. - «Lotería» (Panamá), IX, núm. 109 (1964), 62-72_ 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 54716. - E. Rz. 
56516. [MILLARES CARLa, AGusTÍN]: Bibliografía histórica venezolana o refe-
rente a Venezuela. 1960-1963. - «Boletín de la Biblioteca General» 
(Maracaibo), IIl, núm. 5 (1963), 157-181. 
Continuación de los números 2-3 del Boletín. Reperto-rio de 250 fichas biblio-
gráficas de obras de carácter histórico aparecidas en Venezuela en dichos 
año.s, o referentes a ese país. Diversos apartados por materias: obras gene-
rales, ciencias auxiliares de la historia, historiografía, Ibiogratía, historia Te-
gional, militar, religiosa, social, e,conámica, etc. - R. C. 
56517. BLAY, MARÍA LUISA DE: Contribución a la bibliografía de viajes y ex-
ploraciones de Venezuela. - Universidad Central de Venezuela. Fa-
cultad de Humanidades y Educación. Escuela de Btblioteconomía y 
Archivos (Serie Bibliogratía Temática l. Co.lección Geografía, 1). -
Caracas, 1964. - 87 p. (16,5 x 11,5). 
Recoge 467 fichas, en orden alfabético de autores, 'ConstituyendQ una biblio-
grafía muy completa pa'ra el estudio del terna ,citado. Son obras aparecidas 
desde los últimos años del siglo XVI a 1962, y algunos documentos de esa 
primera centuria de do.minación española en América, existentes en Archivos 
es.pañoles o venezolanos. Cita autor, título, 'Pie de -imprenta, número de 
páginas, etc., y, en algún caso, añade notas aela'rato.rias. Carece de índices.-
R.e ) 
56518. EcHEVARRÍA, ISRAEL: Revistas corrientes cubanas: una lista anotada.-
KCaribbean Studies» mío Piedras, Puerto Rico), IV, núm. 3 (964), 
50-65. 
Repertorio que incluye casi un centenar de referencias de revistas (informa-
tivas y de divuIga-ción en su mayor ,parte) sobre muy diversas materias. Se 
oTrecen datos de director, dirección, periodicidad, fecha de aparición y carác-
ter ,de su contenido. - E. Rz. 
56519. BENDFELDT ROJAS, Lo URDES : Índice alfabético de la revista «A ntropolo-
- gía e Historia de Guatemala». - «Antropología e Historia de Guate-
mala» (Guatemala), XVI, núm. 2 0(1964), 68-86. 
Dividido en dos partes, autores y títulos, ambas por orden alfabético, co.m-
prende artículos, críticas bilblwgráficas, necrologías y noticias diversas, a'pa-
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recidos en los quince primeros volúmenes de la revista, años de 1949 a 1963.-
R. C. 
56520. MANTECÓN NAVASAL, JOSÉ IGNACIO: fndice de la primera época del Bo-
letín de la Biblioteca Nacional (1904-1929). - «Boletín de la Biblioteca 
Nacional» (México), XV. núm. 1-2 (964), 29-59. 
Destaca la importante labor realizada por José María Vigil como fo'rjador 
(1880) y director durante 29 años de la Biblioteca Nacional de México y a 
partir de 1904 con la publicación del Boletín de la misma. Cuadro que infoTma 
de las alte'rnativas de la periodicidad de esta revista <1904-1929), datos 
acerca de sus sucesivos directores de publicación e índice alfabético del Bo-
letín que comprende desde el tomo I al XIII (1904-1929). - D. B. 
56521. FELICE CARDOT, CARLOS: Discurso ... en la sesión solemne de la Acade-
mia en el 75.0 aniversario de su instalación. - «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia» (Caracas), XLVII, núm. 188 (1964), 471-492. 
Evoca brevemente la personalidad, ideología y obra cultural de algunos de 
los miembros más destacados de la Academia Nacional de la Historia vene-
zolana en los comienzos de la vida de ésta. - D. B. 
56522. ROSSAINS C., RAMÓN: Archivo Diplomático Mexicano. - «Boletín Bi-
bliográfico de la Secreta;rJ.Ía de Hacienda y Crédito Público» (México), 
número 308 (1964), 10-11. 
Breve síntesis biográfica de Lucas Alamán (1792-1853), historiador y desta-
cada figura de la vida po1ítica de Méjico en los primeros años de la Repú-
blica. - R. C. 
56523. VARGAS PRADA, JULIO: Víctor Andrés Belaunde, humanista. - «Mercu-
rio Peruano» [Libro Jubilar de Víctor Andrés Belaunde, I] (Lima), 
número 437-440 <1963 [1964]), 179-187. 
Pone de relieve la posieión intelectual del citado y su labor en el campo de 
la jurisprudencia, ciencias sociales, filosofia de la cUltura y religión. - E. Rz. 
56524. LLOSA, JORGE GUILLERMO: Víctor Andrés Belaunde y la peruanidad.-
«Mercurio Peruano» [Libro Jubilar de Victor Andrés Belaunde, 1] 
(Lima), núm. 437-440 (1963 [1964]), 61-79. 
Señala cómo el citado intelectual peruano contemporáneo vivió el proceso 
de la peruanidad desde fines d-el sigIo XIX a la actualidad. A lo largo de este 
período su tarea fue una continua búsqueda de la esencia del Perú, de la 
cual es parte primordial la aspiraCión hacia la unidad territorial puesta de 
manifiesto a 10 largo d'e su historia. - E. Rz. 
56525. PACHECO VÉLEZ, CÉSAR: Las «Meditaciones peruanas» de Víctor An-
drés Belaunde. - «Mercurio Peruano» [Libro Jubilar de Víctor 
Andrés Belaunde, 1] (Lima), núm. 437-440 (1963 [1964]), 115-126. 
Considera a Belaunde como un típico representante de la gen-eración peruana 
de 1900, caracterizada por su visión histórica y valoración del pasado hi~á­
nico y por considerar que merced al conocimiento de la historia del Perú 
se pOdría regenerar el país. Estas ideas son examinadas a través de la obra 
citada en el título. Bilbliografía. - E. Rz. 
56526. LA PUENTE CÁNDAMO, JOSÉ A. DE: Belaunde y la Universidad Católica.-
«Mercurio Peruano» [Libro Jubilar de Víctor Andrés Belaunde, I] 
(Lima), núm. 437-440 (1963 [1964]), 149-154. 
Exalta la labor del citado desde la cátedra universita'ria y alude a sus ideas 
sobre el Perú y sU Historia. - E. Rz. 
56527. La muerte de Jesús Antonio Cova. - «Boletín de la Academia Nacio-
nal de la Historia» (Caracas). XLVII, núm. 188 (1964), 498-501. 
Necrología. Nota ibiobibliográfica sobre el citado historiador venezolano (1898-
19'64). - D. B. 
56528. MuÑoz, PEDRO JOSÉ: Palabras ... - «Boletín de ,la Acad'emia Nacional 
de la Historia» (Caracas), XLVII, núm. 188 (1964), 502-504. 
Destacan la personalidad del historiador venezolano Jesús Antonio Cova (1898-
19064). - D. B. 
56529. CUEVA CARRIÓN, LUIS: El sociólogo indigenista. - «Revista Universi-
taria» (Loja, Ecuador), VII, núm. 7-8 (1964), 87-99. 
Exalta la personalidad y obra del historiador y sociólogo ecuatoriano contem-
po'ráneo Pío Jaramillo Alvarado. - D. B. 
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5,6530. GARCÍA ESPINQSA, JUAN M.: El primer director del Centro Regional de 
la Unesco. - «Universidad de La Habana» (La Habana), núm. 168-169 
(1964), 31-67. 
Ensayo biográfico de Octavio Méndez Pereira (1877-1954), diplomátko, peda-
gogo e historiador panameño. Informa ampliamente sobre sus diversas acti-
vidades y sobre sus obras, en parte relativas a la historia colonial de Amé-
rica.-R. C. 
5,6531. A[RCILA] F[ARÍASl, E[DUAROO]: Enrique Bernardo Núñez. - «Revista 
de Historia» (Caracas), IV, núm. 21 (1964), 35-37. 
Nota necrOlógica que esboza la personalidad diel citado historiador venezolano 
fallecido en 1964. - D. B. 
56532. La muerte de don Enrique Bernardo Núñez. - «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia» (Caracas), XLVII, núm. 188 (1964), 493. 
Necrología con datos biobiblio.gráficos sobre el citado historiador venezolano 
(1895-1964). - D. B. 
56533. BELTRÁN GUERRERO" LUIS: E. B. N. - «Boletín de la Academia Nacio-
nal de la Historia» (Caracas), XLVII, núm. 188 (1964), 496-497. 
Evoca la personalidad y obra del historia'dor venezolano EIlIrique Bernardo 
Núñez 0895-1964). - D. B. 
56534. SARMIENTO, V. DE QUIÑQNES, ELVIRA: Enrique Otero D'Costa. - «Reper-
torio Boyacense» (Tunja), L, núm. 235-237 (1964>, 1005-1986. 
Nota necrOlógica sobre el citado historiador colombiano recientemente falle-
cido.-D. B. 
56535. SAMAYQA GUEVARA, HÉCTOR HUMBERTO: Profesor José Joaquín Pardo 
Gallardo (1905-1964). - «Antropología e Historia de Guatemala» 
(Guatemala), XVI, núm. 2 (1004), 65-67. 
Nota necrológica. Perfil biográfico del arriba citado, a,rchivero e historiador 
de Guatemala. Noticia de sus princi,pales obras, en genera'l relacionadas con 
la historia colonial de Hispanoamérica. - R. C. 
5Q536. PENZlNI HERNÁNDEz, J.: Breve semblanza de Parra Pérez. - «ReviSta 
de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXIII, núm. 81 
(1964), 835-841. 
Biografía del doctor Caracciolo Par,ra-Pérez y enumeración de sus obras con 
algún comentario de la más destacada: Mariño y la independencia de Vene-
zuela. - T. G. 
56537. MORÓN, GUILLERMO: Caracciolo Parra Pérez. - «Revista de Historia» 
(Caracas), IV, núm. 21 (1964), 37-38. 
Necrología. Semblanza del citado historiador venezolano <1888-1964). - D. B. 
56538. MÉRIDA L., JULIO, E.: Dr. Angel Rubio. - «Hombre y Cultura» (Pana-
má), 1, núm. 2 (1963), 74-76. 
Nec,rológica. Perfil biográfico del investigador y pedagogo contemporáneo. 
Referencia a su destacada contribución en el campo de la geografia y la his-
toria, principalmente. - R. C. . 
56539. Curriculum vitae del profesor Angel Rubio. - «Hombre y Cultura» 
(Panamá), 1, núm. 2 (1963), 77-86. 
Relación de sus actividades científicas y docentes, y de sus numerosos traba-
jos sobre geografia, historia, antropología, sociología, etc. - R. C. 
00540. A[RClLA] F[ARÍAS], E[DUARDQ]: León TrujiIlo. - «Revista de Historia» 
(Caracas), IV, núm. 21 (1964), 38-40. 
Nota necrológica que exalta la labor del citado historiador venezolano recien-
temente fallecido. - D. B. 
Ciencias auxiliares 
56541. Coins of Mexico. - South American Im;port Carp. - McAllen. - Tex., 
1963. - 75 p. - Sin más datos. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIII, núm. 4 
09(3), 461. 
56542. FREUNDT y RQSELL, ALEJANDRO,: Un linaje peruano, descendiente directo 
y repetidas veces de cuatro de los hidalgos españoles que participaron 
en la fundación de Piura. - «Hidalguía» (Madrid), XIII, núm. 69 
(1965), 257-267. 
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Se refiere al de los Seminario y García-León, que descienden de 10s hidalgos 
asturianos Gonzalo Farfán de los Godos, y Bartolomé Carreño, y de los caste-
llanos Gaspar de Valladolid y Pedro de Saavedra, que en 1588 fundaron San 
Miguel del Villar de Piura. - A. de F. 
56543. VALDÉS MORANDE, SALVADOR: La familia Riesco. - Imprenta de Ca.rabi-
neros. - Santia,go de Chile, 1962. - 45 p., láms. 
Ref. con nota. «Historia» (Sarutiago de Chile), núm. 3 (964), 380. Noticias 
biográficas sobre el fundador de esta familia en Chile, Manuel Riesco de la 
Vega 0759-1822), y algunos de sus descendienj¡es. Genealog¡ía del apellido 
Riesco hasta la actualidad. - D. B. 
5'6544. SHIPLEY, WILLIAM: Spanish elements in the indigenous languages of 
Central California. - «Romance Philology» (Calüornia), XVI, núm. 1 
(962), 1-12. 
Estudio de las huellas léxicas y fonéUcas que el español dejó en doce lenguas 
a,borígenes de Calüornia, a través de las misiones que los franciscoanos esta-
blecieron en aquel territorio entre 1769 y 1823. - R. S. 
5654'5. VILLA PANGANIBAN, JosÉ: Influencia hispanomexicana en el idioma 
tagalo. - «Historia Mexicana» (México), núm. 54 (19,64), 261-271. 
Señala la existencia de palabras de origen hispánico y meji.cano en el taga'lo, 
en es¡pecial nombres ,geográficos, apellidos y nombres de plantas. Vocabulario 
de estos últimos. Btbliografia. - E. Rz. 
56546. ALEGRÍA, RICARDO E.: Origen y difusión del vocabLo «cacique». - «Pren-
sa Literaria» (San Juan de Puerto Rico), IIl, nÚlm. 9 (1965), 4 Y 20. 
Expone sucintamente las principa·les teorías sobre el origen de dicha palabra, 
afirmando que fue recogida por los españoles en las Antillas mayores, en los 
aLbores de la conquista, y ellos la extendieron a los demás territorios hispano-
americanos. Bibliografía. - R. C. 
56'547. NAUGHTON, WILLIAM A.: ¿Qué diCen los nombres geográficos? - «Amé-
ricas» (Washington), XVII, núm. 1 09(5), 27-31, ils. 
Notkias sobre el origen diverso de los nom'bres g¡eográficos en América: 
religioso, l'egenda·rio, indígena, de ciudades españolas o europeas, etc. - R. C. 
56548. MORALES PADRÓN, FRANCISCO; Y LLAVADOR MIRA, JOSÉ: Mapas, planos 
y dibujos sobre Venezuela existentes en eL Archivo General de Indias 
~primera serie). - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XX 
0963), 533-6118, 144 lárrns. 
Catálogo parcial del material existente en el Archivo General de Indias 
sobre cartografía venezolana, que comprende 8 mapas generales, 46 mapas 
regionales, 30 ma'Pas, 17 planos -religiosos, 28 planos civiles, y 9 cuadros, di-
bujos y figwras referentes a Venezuela. - A. B. G. 
56549. DouGLAs, MARJORY STONEMAN: Florida shown on 1528 Turkish map. -
«The Carrelh> (Coral Gables, Fla.l, V, núm. 2 (964), 1-4, 2 láms. 
Comenta el mapa citado (To.pkapi Museum de EstambuD, hecho por el na,ve-
gante turco Piri Rei¡s, y señala las posrbles fuentes que utilizó ,para repre-
sentar las costas del Caribe y golfo de Méjico y concretamente la Florida.-
E. Rz. 
511550. PLATH, ORESTE: Aportaciones populares sobre el vino y la chicha. 
Compilación de oormas, creencias, costumbres y motivos de la cultura 
tradicional chilena. - «Anales del Instituto de Lingüístka» (Mendoza), 
VIII (1962), 361-413. 
Noticias y terminolo~a local de divers'Os elementos culturales en rela'ción 
con el consumo del vino y de otras bebidas fermentadas (<<chicha»). Interesa 
como aportadón a la rama de los estudios etnológicos que trata del uso y 
consumo de ,productos estimulantes. Bibliografía. - R. V. 
Historia política, económica, social e institucional 
56551. FOSTER,WILLIAM Z.: Esbozo de una historia política de las Américas. -
Traducido por el Depa'rtamento de traducciones del MLNED del origi-
nal en inglés Outline political history of the Americas. - Editora del 
Ministerio de Educación. - La Habana, 1963. - 167 ¡p., ils., mapas 
(19x 13). 
Ref. «Revista de la Biblioteca Nacional "José Ma,rtí"» (La Habana), VI, nú-
mero 2 (1964), 112. Para alumnos de preuniversitario. 
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56552. BONILLA, JUAN DE DIOS: Historia Marítima de México. - Ediotoria<l Li-
tOlrales. - México, 1963. - 718 p. 
Ref. «Boletín d~l Archivo General de la Nación» (México), V, núm. 2 (1964), 
413. 
56553. BRACAMONTES, JESÚS: Tradición marítima de México. - Aso'Ciación 
Mexicana de Modelismo Naval. - México, 1963. - 16 ¡p. 
Ref. «Bo1e~ín del Archivo General ,de la Nación» (México), IV, núm. 2 (1963), 
369. 
56554. MONTALvÁN, LEONARDO: Monografía del perro aborigen. - «Cuadernos 
Universitarioh5» (León, Nicara,gua), núm. 22 (1963), 40-42. 
Noticias, procedentes de croniJStas e historiadores de Indias, sobre ,la existencia 
del perro en el Nuevo Mundo antes de la llegada de los españoles. - R. C. 
561Y55. CÓRDOVA, R. LUIS: Antecedentes históricos del comercio exterior de 
México. La colonia; México independiente. - México, 1963. - 62 p. 
(23 x 16). 
Ref. «Boletín de la Biblioteca Nacionah> (Méxi.co), XV, núm. 1-2 (1964), 94. 
565,56. MENDIETA y NÚÑEZ, LUCIO: La sociología en México. - «Cuadernos 
Americanos» (México), XXIII, núm. 6 (1964), 122-137. 
Panorama de los estudios de sociología en Méjico. Aunque no aparecen pro-
piamente msta la se,gunda mitad del siglo XIX, ya en Ja época colonial hubo 
algunos escritos de contenido sociológico. Señala el impulso actual al desarro-
llo de las ciencias sociales. - E. Rz. 
56557. BELTRÁN FARRERA, MARÍA ELENA: Los problemas sociales y económicos 
de la colonización en México. - México, 1963. - 139 p. 
Reí. «Revista Interamericana de BilbUografía» (W<ashington), XIV, núm. 2 
(19,64), 215, 
56558. MÉTRAUX, ALFRED; Y GUTELMAN, MICHEL: Les communautés rurales du 
Pérou. - «Études Rurales» (París), núm. 10 (1963), 5-25. 
Alrtículo del etnólogo f-rancés Métraux, fallecido en Barís en 1963, en colabo-
ración con uno de .sus disci¡pulos, sobr~ las comunidades indígenas agrarias, 
derivadas de los antiguos ayllu de la época incaica. Tras una breve exposición 
de su evolución histórica desde la conquista española hasta nuestros días 
examina su peso en la economía peruana y ,boliviana, su funcionamiento y su 
cla,sificación. Contiene bilbliograma. - A. B. G. 
'56'559. LLANOS, ALFREDO: Historia del vasallaje en el Plata. - Prólogo y no-
!las de JosÉ RAED. - Editorial Devenir (Col. Reestructuración histó-
rica). - Buenos Akes, 1963. - 94 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Btbliografía» (Washington), XV, núm. 1 
(1965), 80. 
56560. GUHL, ERNESTO; BURGL, HANs; STAFFE, A. I.; GUTIÉRREZ DE PINEDA, 
VIRGINIA; Y TRIANA VARÓN, GLORIA: Indios y blancos en la guajira. 
Estudio socio económico. - Edic. Terc,er Mundo (Colección «La Tie-
'ITa»). - Bogotá, 1963. - 319 p. 
Ref. «Noticias Culturales. Instituto Caro y Cuervo» (Bogotá), núm. 41 
(964), 16. 
56561. DEL CARRIL, BONIFACIO: El camilucho. - «Anales del Instituto de· Arte 
Americano e Investigaciones Estéticas» (Buenos Aires), núm. 16 (1963), 
9-11. 
Publica la reproducción de una acuarela titulada «Buenos Aires, paisanos o 
Camiluchos» que considera como una de las primeras ,representaciones ico-
nográfi'cas del gaucho que se conserva. Comentarios en torno al término «gau-
cho», que comienza a usarse a fines del siglo XVIII, y acerca del «camilucho» o 
«guazo», nombres estos últimos que designaban al hombre del campo del Alto 
Perú y del norte argentino a fines del siglo XVIII, pero que no son de ninguna 
manera el gallJcho típico del siglo XIX, ya que difieren en hábitos, costumbres 
e incluso indumentaria. Referencias bibliog'ráficas. - D. B. 
565'62. TANNENBAUM, FRANK: Slave and citizen; the negro in the Americas.-
Vintage Books. - New York, 1963. - 128 p. 
Ref. «Caribl>ean Studies» (Río Piedras), IV, núm. 1 (lM4l, 67. 
56563. BAZÁN ALARCÓN, ALICIA: El Real Tribunal de la Acordada y la delin-
cuencia en la Nueva España. - México, 19,63. - 240 p. - Sin más 
datos. 
Ref. «Historia Mexicana» (Méxic(}), XIV, núm. 53 (1964), 180. 
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Aspectos religiosos 
56564. MORENO FRAGINALS, MANUEL: Iglesia e ingenio. - (cRevista de la Bi-
blioteca Nacional "José Martí"» (La Habana), V, núm. 1-4 (1963), 11-28. 
Breve ensayo en torno a las relaciones entre la Iglesia y los hacendados azu-
careros de Cuba en los siglos XVIII y XIX. Entre los distintos aspectos de estas 
relaciones, con frecuentes roces, y sus proyecciones sociales, económicas, etc. 
figuran: las denominaciones de los ingenios (con advocaciones de santos pro-
tectores en el siglo XVIII que en adelante se van suprimiendo), construcción en 
ellos de capillas, adoctrinamientos de los negros esclavos y cump:imiento por 
éstos de los preceptos y prácticas relLgiosas, con especial :referencia a los 
conflictos que o,riginaron el pago de diezmos. - D. B. 
56565. ARIZA S., O. P., ALBERTO E.: Hagiografía de la milagrosa imagen de 
Nuestra Señora del Rosario de Chinquirá. - Editorial Veritas. - Chin-
quirá, 1963. - Sin más datos. 
Ref. «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), L, núm. 582-584 (1963), 331. 
56566. RESTREPO POSADA, JosÉ: Nuestra Señora del Socorro. - «Boletín de 
Historia y Antigüedades» (Bogotá), LI, núm. 591-593 (1964.), 3-11. 
Noticias sobre la devoción en Santa Fe de Bogotá -durante la época colo-
nial- a la advocación de Ntra. Sra. del Socorro; sobre la cofradía fundada 
con este nombre por el jesuita F,rancisco Varaiz, a mediados del siglo XVII, 
su extinción al ser expulsada la Compañía, y su nueva erección ya en época 
republicana. - R. C. 
565ti7. CASSIDY, JOSEPH: Mexico: land of Mary's wonders. - N. J. Antony 
Guild Press. - Paterson, 1963. 
Ref. «Historia mexicana» (México), XIV, núm. 53 (1964-), 176. 
5'6568. CARLÉS, RUBÉN DARfo: Labor civilizadora de los padres misioneros. -
«Lotería» (Panamá), IX, núm. 109 (1964), 45-47. 
Noticias divulgadoras sobre las actividades de las órdenes religiosas en el 
istmo panameño. - E. Rz. 
56569. ZAVALA ABASCAL, ANTONIO: Las misiones dominicas, el turismo y la 
Leyenda negra de Tijuana y de Baja California. - «Boletín de la So-
ciedad Mexicana de Geograffa y Estadística» (México), XCVI (1964), 
231-2ti9. 
Propone como medio ,para anular la fama de vida corrompida que tiene la 
ciudad mejicana de Tijuana, la reconstrucción de las misiones fundadas J>Or 
los dominicos en la Baja California y sintetiza la historia de éstas. Alguna 
bibliografía. - E. Rz. 
56570. DEMAREST, DONALD: The first California; the story of fray Junipero 
Serra. - Illus. by JOSEPH ROMER. - Hawthorne Books (Credo Books, 
13). - New York, 1963. - 188 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bi,bliograffal} (Washington), XIV, núm. 4 
(1964), 456. 
56571. TORMO SANZ, LEANDRO: Lo! tesoros jesuitas. - «Boletín CuUura1» (Ma-
drid), n, núm. 4 (1964), 63-74. 
Consideraciones sobre la gran influencia que en la exploraci6n y conquista 
de América tuvieron sus legendarias riquezas. Especialmente se reflere al 
espejismo que muchos sufrieron, en los siglos posteriores, con los teso~os de 
las misiones jesuíticas. Bibliografía y documentos del Archivo Histórico Na-
cional, Madrid. - R. C. 
Aspectos culturales 
56572. KOCH, ROBERTO: Notas sobre la Educación de México y del Perú. -
«Revista de Ed\llCación» (Huancayo, Perú). 1, núm. 1 <1964}, 62-72. 
Noticias sobre el desarrollo de la enseñanza y sus instituciones en Méjico 
y Perú, durante las épo.cas prehispánicas, colonial y republicana, mos~ando 
cierto paralelismo entre ambos territorios. Bibliografia. - R. C. 
56573. MEDINA G., J. LUIS: Maestros insignes de nuestra Universidad. -
«ECO» (Guadalajara, Méjico), núm. 19 (1964), [2-9]. 
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Algunas noticias sobre la fundación (1792) de la Universidad de Guadalaja,ra 
(Méjico) y breves referencias (hasta 1933) a algunos de sus profesores más 
representativos.-D. B. 
56574. CARREÑO, ALBERTO MARÍA: Efemérides de la Real y Pontificia Univer-
sidad de México según sus libros de claustros. - 2 tomos. - Univer-
sidad Autónoma de México (Publicaciones de la Coardinación de Hu-
manidades y del Instituto de Historial. - México, 1963. - Vol. 1: 
452 p; vol. 11: 541 p, + 16 láms. (22 x 14,5). 
Publicación de un extensísimo conjunto documental, como es la colección de 
los libros de claustros de dicha Universidad, d-esde 15153 a 1'844; se suprimen 
protocolos y repeticiones inútiles, se extractan noticias que no interesa re-
producir in extenso y, a veces, se complementan con pertinentes incisos 
aclaratorios o que sirven de nexo entre dos informaciones. De interés, no 
sólo para la historia de aquella institución, sino para toda la vida cultural 
mejicana. Cuidado índice alfabético onomástico. - A. H. ) 
56575. THOMPSON, LAWRENCE S.: Las Bibliotecas en la Hispanoamérica co-
lonial. - «Boletín de la Biblioteca General» (Ma'racaibo), 111, núm. 5 
(1963), 33-46. 
Pone de manifiesto la amplia difusión de la imprenta y los libros en el Nuevo 
Mundo, debida en gran parte a los misioneros, sobre todo jesuitas y francis-
canos. Noticias sobre bibliotecas privadas y de conventos y universidades, 
durante la época colonial. Bibliografía y documentación publicada. - R. C. 
5657ü. THOMPSON, LAWRENCE SIDNEY: The libraries of colonial Spanish Ame-
rica. - University of Kentucky Library (Oocasional Contribution, 
138). - Lexington, Kentucky, 1963. - 257-266 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIV, núm. 4 
(1964), 461. Cf. IHE n.O 56575. 
56577. MONTEJANO y AGUIÑAGA, RAFAEL: Sesquicentenario de la imprenta en 
San Luis de Potosí. - «Boletín de la Academia Nacional» (Méxi.co), 
XV, núm. 1-2 (1964), 3-Z7. 
Estudio que aclara diversos aspectos (fechas básicas, personas, hechos) de la 
introducción de la imprenta y del grabado en San Luis de Potosí (Méjico), 
hasta ahora escasa y confusamente tratados. Fija la fecha de la introducción 
de la im.prenta en Armadillo (villa del estado de San Luis de Potosi) de un 
modo hipotético entre 1810 y 1812, ya que la imprenta de los Infante traba-
jaba formalmente en 1813; establece cuántos fueron éstos (Alejo, Tomás y 
José María) y las reladones de parentesco entre ellos; considera que Alejo 
fue el primer impresor potosino y Tomás el grabador, que se formaron proba-
blemente en la ciudad de Méjico o en Puebla y que la primera imprenta de 
la capital potosina (1821) fue establecida por F'rancisco Estrada, quien la 
compro a Alejo infante. Documentación del Archivo Parroquial de Arama-
dillo. Referencias bibliográficas. - D. B. 
56578. LAVAL M., ENRIQUE: Patología de los araucanos durante la Colonia. -
«Boletín de la Academia Chilena de la Historia» (Santiago de Chile), 
XXXI, núm. 70 (1964), 5-42. 
Capítulo del libro en preparación Medicina aborigen chilena. Estudia la pa-
tOlogía araucana en los siglos XVI a XVIII, basándose en las noticias de los 
textos de 10'5 cronistas; las distintas enfermedades, por orden alfabético, son 
analizadas en los síntomas que describen aquellos textos, las opiniones sobre 
sus orígenes, su difusión, etc., destacando una interesante síntesis sobre la 
viruela. Termina con una enumeración de las enfermedades araucanas según 
los vocabularios, fundamentalmente, de los jesuitas Valdivia, Febrés y Ha-
vestadt. - A. H. 
56579. HENRÍQUEZ UREÑA, PEDRO: Literary currents in Hispanic America. -
New edition, - RJussell and Russell, Inc. - New York, 1963. - 344 p. 
Ref. «Hispanic American Historical Reviewll (Durham), XLIV, núm. 2 
(964), 288. 
565BO. TORRES RroSECO, ARTURO: Aspects of Spanish American Literature. -
University of Washington Press. - Seattle, 1963. - 915 p. 
Ref. «Revista Interamericana de B1bliografía» (Washington), XIV, núm. 4 
(1964), 462-463. 
56581. BUENO, SALVADOR: Historia de la Literatura Cubana. - Editora del 
Ministerio de Educación. - La Habana, '1963. - 464 p. 
Rec. Angel Augier. «Universidad de La Habana» (La Habana), núm. 16B-H¡9 
(19064), 173-174. Expone el proceso y evoludón de la literatura cubana, divi-
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dida en tres períodos: Antecedentes <1492-17BO), 'r.ransformación (1790-1~8) y 
Consolidación, desde 1868 a nuestros días. Se detiene es.pedalmente en la 
parte que cor,responde al siglo XIX. Bibliografía. - R. C. 
(;6582. BAREIRO SAGUIER, RUBÉN': EL criterio generacionaL de la literatura pa-
raguaya. - «Revista Iberoamericana» (Pittsburgh), XXX, núm. 58 
09,64), 293-303. 
Aplicando el método generacional, estabJec,e la si~iente clasifica,ción de la 
literatura para,guaya: 1) ,prehistoria literaria, desde los oñ,genes hasta 1878; 
2) generación del Colegio Nacional y del Instituto Paraguayo 0878-1913); 3) el 
m.oderruis.mo y la defensa del Chaco <1913~1935); y 4) vanguardismo moderado 
y universalista <1935 en adeJante). Estudia cada uno de esto's períodos y refi-
riéndose en el primero a la etapa ,colonial, pródiga en crónicas, señala que 
en ella no se descubren tendencias estéticas o movimientos literarios d.iferen-
ciados. Bibliograllía. - D. B. 
5615'83. ROJAS, ULISES: Documentos para la historia. ¿Fue el padre Gonzalo 
Bermúdez el primero en escribir una gramática chibcha? - «Reper-
torio Boyacense» (Tunja), L, núm. 235-237 (1964), 11962-1967. 
Transcribe 4 documentos de 1'(;97-1013 (Ar,chivo die Indias, Sevilla) que al 
parecer demuestran que el citado desempeña'ba la cátedra de lengua chibcha 
y la enseñaba a los frailles de los conventos de Santa Fe de Bogotá desde 
antes de 1582. Además tradujo .por primera vez el Avemaría y otras oraciones 
a la lengua chibcha y escribió una gramática 'Para enseñarla. AJ.gunas noticias 
sobre otros religiosos y seglares que también se dedicaron al estudio de dicha 
lengua (siglos XvII-XVIII). - D. B. 
56584. RESTREPO S. l." FÉLIX: Evolución semántica en el castellano de Gonzalo 
Jiménez de Quesada. - «BoIetín de ,la Academia Colombiana» (Bogo-
tá), XIV, núm. 54 (1964), 265-324. 
Como prueba de la evolución del castellano en América, trae una extensa y 
detallada Telación de e~presiones y palabras usadas en la obra del conquis-
tador español EL Antijovio, que ahora no 8e utilizan o han cambiado de sen-
tido. Bibliog.rafía. - R. C. 
(;6'5815. SÁNCHEz, LUIS ALBERTO: Conmemoración de D. Pedro de Peralta y 
Barnuevo. Lima Fundada: Teoría y práctica. - «Revista Peruana de 
Cultura» (Lima), núm. 3 (1964), 18-'59. 
FTagmento de la obra Estudios sobre Pedro de Peralta. Detenido análisis de 
la Lima Fundada del escritor peruano Peralta y Barnuevo <1663-1743) en el 
cual señala la mezcla de e~ctitud y fantasía que en ella se advie'rte. Biblio-
grafía. - E. Rz. 
56586. LOCKWARD, JAIME A.: Peculiaridades del teatro en Santo Domingo. -
«Revista de Educac1ón» (Santo Domingo), XXXIV, núm. 8 (1964),69-78. 
Consideraciones solbre evolución histórica, características y tendencias del 
teatro de Santo Domingo, desde las épocas precolombina y colonial hasta 
nuestros clias. Bibliografía. - R. C. 
56587. RUIZ MEDRANO, JosÉ: Lira. Antología de la poesía lírica española, his-
panoamericana y mexicana. - Edito'rial Jus, S. A. - México, 1963. -
542 p. (19 x 13). 
Ref. «BoIetín de la Biblioteca Nacionall> (México), XIV, núm. 3-4 <1~63'), 141. 
56588. ACOSTA, AGusTÍN: José Jacinto Milanés. - «Universidad ,de La Habana» 
('La Habana), núm. 168-16'9 (1964), 7-30. 
Conferenci.a. Perfil 'biográfico del citado poeta cubano (1814-1~3). Carácter 
de su obra, estilo, influencias y puntos de semejanza con el movimiento mo-
dernista posterior. - R. C. 
5-658~. MARTÍNEZ, CARLOS: Arquitectura en Colombia. - Con la C'Olaboración 
de EDGAR BURBANO. - Ediciones Proa. - Bogo,tá, 1963. - 221 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliog'rafía» (Washington), XIV, núm. 3 
(1964), 334. 
565~0. SEBASTIÁN, SANTIAGO: Arquitectura del siglo XVIII en Popayán. - «Ana-
les del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas» (Bue-
nos Aires), núm. 16 (1963), 48-68, con iIs. 
Tras breve reseña histórica sobre Popayán (Colomlbia) en 108 siglos XVII 
y XVIll, señala en líneas g.enerales lalS ,características de su a,rquitectura Ibarro-
ca y describe' SUS princLpales monumentos: Convento del Carmen, Santo 
Domingo, San Agustín, La Compañía o San José, Conve:ruto de la Encarnación, 
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San Francisco, Casa de los Ibarra, Catedral y los puentes Chiquito y del 
Cauca. No·tas ¡bibliográficas. - D. B. 
565!H. MESA, JOSÉ DE; Y GISBERT, TERESA: La arquitectura «mestiza» en el 
Collao: la obra de Diego Choque y Maleo Maita. - «Anales del Insti-
tuto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas» (Buenos Aires), 
núm. 1,5 (1002), 53-OO. 
Noticias históricas sobre el pueblo de Sicasica (Bolivia) en la é¡poca prehispá-
nica y durante el siglo XVI, a fines del cual fue -construida su iglesia, a excep-
ción de SUlS po-rtadas, to.rres, crucero y artesonado del presbiterio que son del 
siglo XVnI. Descripción del templ'Ü, especialmente de sus portadas, debidas a 
Diego Choque y Maleo Maita, cuya decoración considera es uno de los ejem-
plos más interesantes y tem,poranos del a:rte mestizo. Dibujo de la planta de 
la iglesia y 12 reproducciones fotográficas de sus .portadas, elementos decora-
tivos, etc. Notas bibliográficas. - D. B. 
5·659'2. HARTH-TERRÉ, EMILIO: Hospitales mayores, en Lima, en el primer siglo 
de su fundación. - «Anales del mstituto de A'rte Ameri,cano e mves-
tigadones Estéticas» (Buenos Aires), núm. 16 (1963), 34-47. 
Reseña histórica, descripción y reconstrucción de los planos de las plantas 
(sólO la Pall'te fundamental de ellas, las salas pa·ra enfermos) de lo.s hospitales 
. constrUJido-s en Lima durante el siglo XVI al XVII: Reyes o Real, comenzó a 
funciOiI1ar en 1549; Real de San And.rés, para españoles; de Santa Ana, para 
indios; del &lpíritu Santo (1'573), de marineros, demolido en 1940; de San 
Lázaro, para leprosos (1'562), arruinado por un terremoto en 1746; Y de 
San Badolomé, de negros (1646). Bihliografía. - D. B. 
5-6593. SCHENONE, HÉCTOR H.: Acerca del hospital de Sucre. - «Anales del 
Instituto de Arte Americano e Investigaciones E,stéHcas» (Buenos 
Aires), núm. 15 (1962), 12'5-127. 
Se refiere brevemente al Hospital de Santa BáIfuara (Sucre, Bolivia), fundado 
en· ·1'544 por Bartolomé Hernández, de planta de 'cruz griega transfoJ!'mada 
después en fo'rma de T y portada barroca (siglo XVII). Reproduce un frag-
mento del Compendio y descripción de las Indias Occidentales de Vázquez de 
Espinosa -cuya traducción fue publicada en Washington (948)- Que ofrece 
noticias históricas sobre el citado· hospital y una ¡breve desoripc1ón -del mismo. 
Reproducción de su planta. - D. B. 
5&594. GASPARINI, GRAZIANO: Las fachadas de las casas coloniales venezola-
nas. - «Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Es-
téticas» (Buerios Aires), núm. 15 0962.), 9-21, con futografías. 
Tras considera-ciones generales sob.re la arquitectura colonial venezo.lana, 
ca·racterizada por la modestia de sus cOillstrucciones tanto ¡religiosas como 
civiles, analiza las características de estas últimas : casas generalmente de 
una sola ·planta (en la costa predominan las de dos); . fachadas de muros lisos, 
concentroodose la decoración en las .portadas y ventanas y siendo las primeras 
el elemento de más valor estéti,co en la arquitectura oivil venezolana; estilo,s 
empleadOS en su decoración (en pleno siglo XVIII se utilizan motivos no sólo 
baJ!'rocos sino góticos y renacentistas); elementos -decorativos y funcionales 
más utilizados (pilastras, tejaroces andaluces, estípites, aleros, etc. y eill el 
último tercio del siglo XVIII arcos mixtilíneos y lobulados); influencias, prin-
ci¡palmente de la Baja AndaluCía y de Canarias. Descripción de los ejemplos 
más representativos de casas venezolanas y breve referencia a las viviendas 
rurales o ·casas de hacienda, más útiles que decorativas, ,cuya característica 
peouliar fue el estar rodeadas por corredores exteriores. Bi'bldQgrafía. - D. B. 
5659-5. MESA, JosÉ DE; Y GISBERT, TERESA: El edificio circular de capuchinas 
en Antigua, Guatemala. - «Anales del Instituto de Arte Americano e 
Investi'gacio.nes Estéticas» (Buenos Aires), núm. 1-6 09,(3), 13-27, ils. 
Publicación de los planos y análisis de la estructura de uno de los edificios 
que forman el conjunto dedi,cho mo.nasterio guatemalteco (siglo XVIII). Se 
trata del llamado «Torre del Retiro» o claustI'o de novicias, que consideran 
fue construido con anterioridad al convento (proba.blemente en el siglO XVIII); 
incorporado a éste en algún momento y desde entonces adaptado y utili-
zado por las monjas. Dada la peculiar estructura de este edificio drculaJ!', su 
complicada red de aLcantarillas, etc., llegan a la ,conclusión de que origina-
riamente debió ser una casa de baños .públicos. Referencias 'bibliográficas. -
D. B. 
56596. MESA, JOSÉ DE; Y GISBERT, TERESA: La capilla abierta de Copacabana.-
«Anales del Instituto de Arte A.mericano e Investigaciones Estéticas» 
(Buenos Aires), núm. 15 (19-62), 103-108, 3 lIs. 
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Breve estudio y descripción de la citada capilla, que suponen debió cons-
truirse entre 1614 y 164{), Y que consideran verdadera capilla abierta y úni,ca 
de este tipo· en Bolivia. Reproducción de su planta, así como la de la totalidad 
del santuario al que pertenece. Referencias bibliográficas. - D. B. 
56597. SOSA GALLARDO, SANTIAGO A.: Dos monumentos cordobeses: la ermita 
y la seudoermita. - «Anales del Instituto de Arte Americano e Inves-
tigaciones Estéticas» (Buenos Aires), núm. 15 (19'62), 66-68, 8 fotogra-
fías, 3 planos. 
Demuestra con razonamientos y apoyándose en datos suministrados por las 
Actas Capitulares (Archivo Municipal de Córdoba, Argentina) que la edifi-
cación que se consideraba (según el P. Grenón) com.Q ermita votiva del 
siglo XVI dedicada a los mártires TLburcio y Valeriana, es en realidad la 
sacristía doméstica de la Residencia de la Compañía de Jesús (siglo XVII), ya 
que la ermita votiva (edificación de tapial desapareció mucho antes. Señala 
las causas que determinaron tal desaparición; ofrece noticias sobre las fáhri-
cas de piedra oola y acerca de los santos patronos que tuvo Córdoba para 
protegerse de epidemias, plagas, etc. y datos sobre el culto a los santos TibUU'-
cio y Valeriano. Trata de ubicar la ermita desaparecida y analiza las carac-
teI"isticas de la que hoy se tiene por tal y que para distingui'rla llama seudo-
ermita. Considera que ésta fue construida en el último cuarto del s;glo xvn, 
después de la capilla doméstica de la que es su sacristía. Notas bibliográ-
ficas, - D. B. 
56598. Recuperación de una joya colonial. La antigua capilla de la Purísima 
Concepción, - Postalmex. - Méx~oo, 1963. - XVIII p. - Sin más datos. 
Ref. «Boletín del Archivo General de la Nación» (México), IV, núm. 3 
(1963), 769. 
56599. LA MAZA, FRANCISCO DE: Discurso. - «Boletín INAHll (México), núm. 17 
(19'64). 17-21. 
Breve historia y descripción del templo de San Martín de TepO'tzotlán (si-
glo XVIII), hoy convertido en Museo Nacional del Vir.reLnato (Méjico). - D. B. 
56600. CHACÓN TORRES, MARIO: Retablos y otras obras en las igLesias de Po-
tosí. - «Anales del instituto de Arte Americano e Investigadones Esté-
ticas» (Buenos Aires), núm. 14 (19'61), 78-88, 4 Hs. 
Aporta nuevos datos sobre obras, especialmente de ensambladura, rrealizadas 
durante los siglos xvu y XVIII en las iglesias potosinas de San Agustín, La 
Compañía de Jesús, El Recogimiento, San Francisco, San Martín y San Juan, 
Co.pacabana, Iglesia Mayor, la Merced, Santa Teresa, San Juan de Dios, etc. 
Transcripción fragmentaria de 10 piezas documentales (Archivos de Potosí, 
Bolivia). Notas bibliográficas. - D. B. 
5{¡601. BERLIN, HEINRICH: Dos estudios mexicanos. -' «Anales del Instituto de 
Arte Americano e Investigaciones Estéticas» (Buenos Aires), núm. 15 
(962). 109-124. 
Refiere dos casos OCUIU'idos en Méjico (siglo XVIII) en los que la Iglesia solicitó 
el dictamen de diversos artistas para averiguar la naturaleza de supuestos 
milagros en una imagen de Cristo (1731) y en otra de la Virgen (1777). En 
segundo lugar, datos bio,gráficos sobre el escUltor mejicano Pedro Maldona-
do (t lW6) y n(Jticias sob-re va'rias de sus obras, especialmente relativas a un 
tenebrario que labró (1686) para el convento de San Jerónimo (Méjico). Do-
cumentación de los Archivos General de la Nación y del de Notarías (Méjico). 
Notas bi'bliográficas. Reproducción del proyecto del tenebrario citado. - D. B. 
56602. BOULTON, ALFREDO: Estudio preliminar sobre la pintura en Venezuela 
en los siglos XVII y XV.'Il. - «Anales del Instituto de A'rte Ameri-
cano e Investigaciones Estéticas» (Buenos Aires), núm. 14 (1961). 73-
77. 3 iIs. 
Consideraciones generales sobre el tema, cuyo estudio crítioo está en ,prepa-
xación. Informa sobre modestos artesanos que realizaron algunas pinturas 
en Coro (hacia 1602) y otros similares en Caracas, entre ellos j\ray Fernando 
(mediados del siglO XVII), que constituyen este primer ,período incipiente de 
la pintura venezolana. En el siglo XVIII se aprecia un notable incremento 
de pintores locales, con la llamada escuela de Caracas, destacando Francisco 
José de Lerma. Juan Ped.ro López -el más representativo-- y Javier Flores. 
Considera que la pintura durante estos dos siglos fue la actividad artística 
más desarrollada en Venezuela. - D. B. 
56'603. MARIÑAS OTERO, LUIS: La pintura en Venezuela. - Universidad de los 
Andes. - Mérida, 1963. - 44 p. 
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Ref. «Revista Interamericana de Bilbliografía» (Washington), XIV, núm. 4 
(964), 4152. Reseñado como articulo en IHE n.O 48617. 
56604. SCHENONE, HÉCTOR: Una pintura en Lima, atribuida a Pérez Alesio.-
«Anales del Instituto de Art~ Amer:cano e Investigaciones Estéticas» 
(Buenos Aires), núm. 16 (19630), 28-33, Hs. 
Descripción de la llamada capilla de Villegas en el convento de La Merced 
de Lima y especialmente de su decoración mural, que atribuye a Pérez de 
Alesi<> y considera posterior a 1628 - D. B. 
56605. MOYSSEN, XAVIER: Un traslado de monjas. - «Anales del Instituro de 
Arte Americano e Investigaciones Estéticas» (Buenos Aires), núm. 14 
(961), 9-17, ron ils. 
Tras breve resumen sobre el arte colonial en Valladolid de Mkhoacán (hoy 
M<>relia, Méjico), ronsideraciones generales acerca de la pintura de género 
histórico en América (siglos XVI-XVIII) y descripción y análisis de un cuadro 
anónim<> sobre el traslado 073-8) de las monjas del Convento de Santa Cata-
lina de Siena de Valladolid de Michoacán a su nueva casa conventual, cons-
truida a expensas del obispo Escal<>na y Calatayud. El lienzo, que se repro-
duce, presenta el desfile de las monjas con detallada minuciosidad y en él 
aparecen tanto el convenro nuevo como el antiguo. Notas bibliográficas.-
D. B. 
56006. RUBIN DE LA BORBOLLA, DANIEL Y otros: Arte popular de México. - In-
troducción de ALFONSO CASO. - Instituro Nacional Indigenista (Edición 
especial de la revista Artes de México). - México, 1963. - 34 + 29 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Biblio.grafía» (Washington), XIV, núm. 3 
<11}64), 334. 
56607. OBREGÓN, GONZALO: Influencia y contrainfluencia del arte oriental en 
Nueva España. - «Historia Mexicana» (México.), núm.. 54 (1964), 292-
302, 8 láms. 
Señala las diversas clases de objetos que venían de Oriente a Nueva España 
(porcelanas y lozas, muebles, marfiles, sedas, esmaltes, etc.) y alude a la in-
fluencia que ejercieron en las manufacturas y decoración de algunas mani-
festaciones de las artes menores en Nueva España. Bibliografía. - E. Rz. 
56608. MARILUZ URQUIJO, JosÉ M.: Dos contratos de José de Boqui. - «Anales 
del Instituto de Arte Americano e InvestLgaciones Estéticas» (Buenos 
Aires), núm. 15 (962), 89-92. 
Breves noticias bio.gráficas sob.re el citado orfebre italiano que se estableció 
en Buenos Ai'res a fines del siglo XVIII, cOll1Jlletadas con otras (lWl-1802) 
procedentes de dos contraros (Archivos General de la Nación y de Tribuna-
les, Buenos Aires) que informan sobre sus actividades industriales y acerca de 
detalles de algunos de sus trabajos. Notas bibliográficas. - D. B. 
56609. SPIESS, LINCOLN BUNCE: Church music in Seventeenth Century New 
Mexico. - «New Mexico Historical Review» (Albuquerque, NueVQ Mé-
xico), XL, núm. 1 (900), 5-21. 
Señala la existencia de libros de cantos litúrgicos en las misiones francisca'-
nas de Nuevo México, durante el dominio español. Analiza sus caracteris-
ticas, procedencia, etc. De ello concluye el desarrollo que la música religiosa 
alcanz.ó. Bibliografía. Documentación publicada. - E. Rz. 
56610. VEGA, CARLOS: El himno nacional argentino. - EUDEBA. Edirorial 
Universita.ria de Buenos Aires. - Buenos Aires, 1962. - 107 p. 
Obra no recibida. 
Biografía e historia regional y local 
56611. BoRGES, ANALOLA: Ilustres isleños en el Imperio Español de Ultra-
mar. - «El Museo Canario» (Las Palmas), XXIV, núm..85-88 (196:», 
79-97. 
Relación de los hidalgos canarios que tuvieron caT.gOS de gobierno en Amé-
rica españoJa durante los siglos XVI, XVII, XVIII Y XIX. Contiene bibli~rafía.­
A. B. G. 
56612. MUJIeA, JUAN: Notas de escritores iberoamericanos. - Lib. e Lmp. AI-
bareda. - Madrid, 1963. - 33 p. (17 xl:». 
Ref. «Boletín de la Btblioteca Naoional» (Lima), XVI, núm. 27 (1963), 83. 
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5'6613. SEYMOUR, A. J.: Culture and Caribbean history. - Carrbbean Organi-
zation. - San Juan, 1963. -11 p. - Sin más datos. 
Red'. (tCaribbean Studies» (Río Piedras), IV, núm. 1 (1964), 67. 
56614. GIL MUNILLA, OCTAVIO: Spain's share in the historll oi the United 
States oi Ame rica. - Publicaciones Españolas (Im.p. del Servicio de 
PubLicaciones del M. 1. T.). - Madrid, 1963. - 40 p., 1 hoj. y 8 láms. 
(21 x 14). 
Ref. «Boletin del Depósito Lega} de Obras Impresas» (Madrid), núm. 7,9 (1964), 
98. 
Argentina 
56615. LENzI, JUAN HlLARIÓN: Patagonia, tierra de la esperanza. - «Argen-
tina Austral¡) (Buenos Aires), núm. 399 (lOO;}), 20-24, iIs. 
Notidas divulgadoras sobre: caraderísticas físicas del terdtorio de Patago-
nia, descubrimiento y exploraciones posterio.res, colQnización, ,C'Utlltura' y po-
blación (desde el siglo XIX). - R. C. 
56616. PAULA S. l., ALBERTO DE: La iglesia catedral de Lomas de Zamora y 
la iglesia matriz del Almirante Brown. - «Anales del Instituto de 
Arte Americano e Investigaciones Estéticas» (Buenos Aires), núm. 14 
o 91}1) , 99-108, con Us. 
Breves noti.cias sobre los orígenes y colonización de la región de Lomas de 
Zamora (Argentina) durante la época colonial y otras sobre sus oratorios y 
parroquias en el siglo XIX. Historia y descripción del templo de Nuestra 
Señora de la Paz (se intció en 1860). Datos sobre la creación del ,pueblo de 
Almirante Brown (873) y acerca de su templo pa'rroquial, que describe y 
compara con el de Lomas de Zamora. Notas bibliográficas. ~ D. B. 
Brasil 
56617. GUIMERAES, JOAO: A cidade maravilhosa. El 400.0 Aniversario de Rio 
de Janeiro. - «América51) (Washington), XVII, núm. '5 (1005), 1-lO, lis. 
Breve reseña del descubrimiento del Brasil, fundación de Río de Janeiro, 
origen de este nQmhre, traslado de la ciudad y S'll evolución posterior hasta 
nuestros días. - R. C. 
Colombia 
56618. CORREA, RAMÓN C.: Guía histórica para el turismo de Boyacá. - (dte-
perto.rio Boyacense» (Tunja), L, núm. 235-237 (19&4), 2037-2075. 
Recoge datos históricos, artísticos y curiosos del departamento colombiano 
de Boyacá (hasta 1821 provincia de Tunja) referentes a los tiempos prehistó-
rioos, astí ()()mo los relativos a Tunja como ciudad española, a ,partir de su 
fundación en 1'541 hasta 1819: leyendas coloniales, .principales monumentos 
artísticos, edificios históricos, haciendas, bellezas naturales, etc. - D. B. 
56619. MARTÍN MORENO, ANGEL: El chocó en la Edad moderna. - «Revista de 
la Universidad de Madrid», XI, núm. 44 (1962), 660-661. 
Resumen de tesis doctoral sobre esta región de Colombia desde S'U coloniza-
ción hasta 1807 a base del material de Ar.chivo General de Indias de Sevilla 
y del Nacional de Colombia. - C. B. 
;}6620. WASSEN, S. HENRY: Apuntes etnohistóricos chocoan08. - «Hombre y 
Cultura» (Panamá), 1, núm. 2 (003), 5-21, ils. 
Texto de conferencia. Versa, con abundante biblio,grafía y testimonios de los 
cronistas, s'obre el origen del nombre del «Chocó», ],a lI'egión que éstecom-
prendía y las tribus que lo h¡¡,bitaban durante la época colonial. - R. C. 
56621. ALARCÓN, JosÉ C.: Compendio de historia del Departamento del Mag-
dalena de 1525 hasta 1895. - Comentado y adicionado por JosÉ MARÍA 
VALDEBLANQUEZ. - Edi:torial El Voto Nacional. - Bogotá, 1:963. -415'5 'p. 
Re!. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIV, núm. 4 
(1 !}64) , 4155-456. 
56622. OCAMPO LóPEZ, JAVIER: Aguadas, una ciudad que nació con la patria.-
«(Repertorio BoyacenselJ (Tunja), L, núm. 235-237 (964), 2000-2009. 
Analiza brevemente el desarroHo histórico de dicha ciudad colomlbiana en ,las 
tres etapas sucesivas de su ,poblamiento: aborigen, conquista y colonización 
aIlltioqueña (fines si.glo XVIU y primeras décadas del XIX). Bibliografía. - D. B. 
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56623. CORREA C., RAMÓN: Sochaviejo. - «Repertorio Boyacense» (Tunja), L, 
número 23'5-237 (004), 1917-1920. 
Algunas noticias histó>ricas sobre dicha población colombiana desde la época 
prehispánica hasta 1819. -D. B. 
Costa Rica 
56624. GAMBOA, FRANCISCO: Costa Rica; monografía económico social. - Con-
sejo Nacional de Cultura (Enciclopedia popular, núm. 22). - La Ha-
bana, 1963. - 271 p. (21 x 14). 
Ref.con nota de contenido. «Revista de la Biblioteca Nacional "José Martí"» 
(La Habanal, VI, núm. 2 (964), 113-114. Historia amena y documentada de 
Costa Rica desde antes del descubrimiento hasta la actualidad. - D. B. 
Cuba 
5'66215. LE RIVEREND, JULIO: Historia económica de Cuba. - Escuela de Co-
mercio Exterior Mincex. - La Habana, 1003. - Sin más datos. 
Ref. «Revista de la Biblioteca Nacional "José Martín» (La Halbana), VI, nú-
mero 2 (1964), 78. 
56626. URRUTlA y MONTOYA, IGNACIO DE: Teatro histórico, jurídico y político 
militar de la isla fernandina de Cuba y principalmente de su capital, 
La Habana. - Empresa Consolidada de Artes Gráficas. - La Habana, 
1963. - 373 p. 
Ref. «1. P. G. H. Biblioteca "José Toribio Medina"». Lista de adquisiciones 
(México), julio-agosto (963), 2. 
56627. ROIG DE LEUCHSENRING, EMILIO: La Habana. Apuntes históricos. Tomo l. 
Editora del Consejo Nacional de Culotura. - La Habana, 21963. - 260 p. 
Rec. Angel Augier. «Universidad de La Habana» (La Habana), núm. 16'6-167 
(lS64) , 163. Nueva edición notablemente aumentada. Expone la situación geo-
gráfica de la eapital cubana, y luego su desarrollo histórico, desde sus oríge-
nes hasta nuestros días. - R. C. 
56628. ¿Por qué 'se llama La Habana? - «Boletín de Info·rmación de la Em-
bajada de Cuba» (Madrid), núm. 9 (963), [6-7], Hs. 
Consideraciones sobre el nombre de la capital cubana: origen, etimolo.gía, 
ortografía, etc. - R. C. 
56629. SERIZA y MEDINA, AGUSTÍN: Memoria histórica de Palmira y su par-
tido. - Archivo Nacional de -Cuba. - La Habana, 1963. ---' 193 .p. 
Ref. «Boletín del Archivo General de la Nación» (México), V, núm. 2 (964), 
416. 
56630. FuENTES, JOSÉ LoRENZO: Santa Clara. - «Cuba» (La Halbana), IV, nú-
mero 34 (1965). 24-37, Hs. 
Síntesis divu1gadora de la historia de esta ciudad, c3¡pital de la provincia 
cubana de Las Villas, desde su fundación (689) hasta la actualidad. - E. Rz. 
Ecuador 
56631. PINO ROCA, J. GABRIEL: Leyendas, tradiciones y páginas de Guaya-
quil. - Imprenta de la Casa de ·la Cultura Ecuatoriana. Núcleo del 
Guayas. - Guayaquil, 2100,3. - Tomos I y n. 
Ref. «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LI, núm. 594-597 (1-964·), 
31-9. 
Guatemala 
56632. CONTRERAS R.; J. DANIEL: Breve historia de Guatemala. - Guatemala, 
1963. - Sin más datos. 
Ref. (cECA. Estudios Centro-Americanos» (San Salvador), XVIII, núm. 187 
(1003), 3'65. Se reseñó la edición de 19'61 en IHE n.O 49845. 
Méjico 
56633. EARLE, PETER G.: La nacionalidad mexicana. - «Cuadernos America-
nos» (México), XXlII, núm. 6 (964), 167-178. 
10- IHE - Xl (1965) 
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Ensayo. Considera que -la nacionalidad mex1cana no puede ser considerada 
como una antítesis indigenismo-hispanismo, sino como una síntesis de ambas 
influencias. - E. Hz. 
56634. SOTOMAYOR, ARTURO: Viajes de México. - Instituto Nacional de An-
tropología e Historia. - México, 1963. - 242 p., láms. 
Ref. «Historia Mexicana» (México), XIV, núm. 53 (1964), 184. 
56635. RAMÍREz CALOCA, JESÚS: Apuntés para la historia del estado de Que-
rétaro. - Editorial Provincia. - Querétaro, 1963. -130 p. 
Ref. «Boletín de la Biblioteca Mexicana» (Méxicd)., XXIII, núm. 243 (1963), 35. 
56636. ROMERO QUIROZ, JAVIER: Teotenanco y Matlatzinco (Ca!ixtlahuaca).-
Ediciones del Gobierno. - México, 1963. - 163 p., íls. 
Re!. «Historia Mexicana» (México), núm. 49 (1963), 1'54. 
56637, LEMOlNE VILLIcAÑA, ERNESTO: Miscelánea zacatecana. Documentos his-
tórico-geográficos de los siglos XVII al XIX compilados y precedidos 
de una introducción por ... - «Boletín del A'r·ohivo General de la Na-
cióm> (México), V, núm. 2 (1964), 243-331. 
Introduccwn que resume la historia de la ciudad mejicana de Zacatecas du-
rante la época colonial, basándose en las descripciones de diversos cronistas 
del siglo XVII; examina la influencia que sus riquezas mineras tuvieron en 
su progreso urbanístico en el siglo XVIII, citando algunos de los más signifi-
cativos monumentos arquitectónicos; comenta y valora los doeumentos y .tes-
timonios que incluye (unos publicados, otros inéditos) de interés geográfico, 
costumbrista, urbanistico, etc., todos referentes a Zacatecas: 1> Real cédula 
(1885) sobre protocolo y preeminencias; 2) Noticias ocurridas en Zacatecas 
en 1736, que describen la organización del cabildQ, consumos y comercio de la 
ciudad y relatan el incendio que destruyó la parroquia; 3,) Honras fúnebres 
por Carlos III (1789); 4) Mapa de la Intendencia de Zacatecas; 5) Ordenanza 
.pa1ra la división de la ciudad en cuarteles; 6) Escudo de armas para la casa 
del Intendente (804); 7.) Censo general del estado de Zacatecas (1828); 
8) Zacatecas en los cuarenta· del siglo XIX, vista por GUILLERMO PRIETO. Do-
cumentación, procedente del Archivo General de la Nación (Méjico). Biblio-
grafia. - D. B. ) 
Perú 
56038. OURVANTZOFF, MIGUEL: Apuntes peruanos. - Prólogo de GREGORIO MA-
RAÑÓN MOYA.-lmprenta Abad.-Madrid, 1963.-30 p., láms. (22x14). 
Ref. «Libros del Mes» (Madrid>, julio-agosto (963), 357. 
56'639. ALVA ORLANDINI, HERNÁN (Editor): Biblioteca Hombres del Perú. -
Prólogo de JosÉ A. DE LA PuENTE CANDAMO. -Tipoglra1!ía Peruana, S. A. 
(Primera Serie, D. - Lima, 1964. -145+ 3 (19,5 x 15,5). 
«El Peruano frente a la Historia del Perú», por César Pacheco Vélez y «Los 
primeros peruanos», por Federico Kauffmann Doig son los dos valiosos estu-
dios que forman este volumen. El autor del primero pone de relieve la vo-
cación .mestiza, el espiritu de síntesis y unidad, como notas esenciales de la 
historia peruana y, por tanto, decisivas para comprender su pasado e ingre-
dientes de una «conciencia nacional» ,peruanista (17-84). La síntesis que de la 
Prehistoria hace Kauffmann, a base de las más .recientes investigaciones, 
interesa también al historiador del Perú (p. 85-145). Bibliografía. - E. Hz. 
Santo Domingo-Haití 
56640. GOlCO CASTRO, MANUEL DE JESÚS: En elogio de la profesora Pilar Cons-
tanzo. - «Revista de Educación» (Santo Domingo), XXXIV. núm. 8 
(1ge4") , 79-85. 
Discurso. Refiere diversos episodios de Ja época .colonial y de los años de la 
independencia, que tuvieron lugar en la dudad dominicana del Seibo; dta, 
además, algunas figuras destacadas de ella. - R. C. 
Venezuela 
56641. SIERRA, VÍCTOR: Bosquejos para una historia documental 11 crítica de 
Venezuela. - Caracas, 1963. - Sin más datos. 
Reí. «Bvletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLVI, nú-
mero 162 (963), 347. 
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56642. NECTARIO M[ARÍAJ, HERMANO: Investigaciones efectuadas en los archi-
vos de Londres. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» 
(Camcas), XLVII, núm. 188 (964), '593-594. 
Informa brevemente sobre algunos documentos (siglo XVIII!) relativos a la his-
toria de Venezuela hallados por el autor en archivos londinenses. - D. B. 
&6643. NECTARIO MARÍA, HERMANO: Historia documental de los ,orígenes de 
Acarigua. - Prólogo de ÁNGEL FRANCISCO BRICE. - [Madrid, 1964].-
291 p., con ils., 1 plano (21 x 16). 
Documentada monog,rafia. Tras referencia a los antecedentes indigenas, des-
cubrimiento (530) y primeras encomiendas en Acarigua, se ocupa del pro-
ceso de la fundación (1620) de dicha ciudad venezolana, la visita del obispo 
fray Gonzalo de Angulo a su pobladón indígena (1625<), traslados que sufrió 
el poblado, fundación de otros pueblos en esta región de ,tos Llanos, llegada 
a ella de misioneros capuchinos (1653) y labo,r desarrollada po.r éstos durante 
30 años en calidad de doctrineros interinos. Datos sobre la fundadón (1674?) 
del pueblo de Araure y litigio con Acarigua a causa de los !!imites de ambos. 
Relación de curas doctrineros de Acarigua (1729-1801), censo de su población, 
noticias sobre su fundador Francisco de la Hoz Berrío y datos sobre el origen 
(702) del culto a Nuestra Señora de la Corteza. Evidente error en el pró-
logo al señalar como autor de una relación del siglo XVI (debida a Nicolás 
Féderman) al supuesto conquistador Juan Friede, confundiendo sin duda este 
nombre ,con el del historiador a,ctual que ha traducido del alemán dicha rela-
ción. Documentación, en parte transcrita, de los Archivos Arquidio,cesano y 
General de la Nación de Caracas y del Archivo de Indias. Bibliografía. índice 
onomástico.-D. B. 
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56644. MOLINA OSSA, CAMILO: La hispanidad en la historia. - «Boletín de la 
Academia de Historia del Valle del Cauca» (CalD, XX~III, núm. 138 
'<1965<), 10-115. 
Discurso. Exalta 'brevemente la obra cÜ'lonizadÜ'ra de España en las Indias, 
evocando diversas escenas del descubrimiento y conquista de las mismas.-
D. B. 
56645. VÁZQUEZ DE CORONADO, JUAN: Cartas de relación sobre la conquista de 
Costa Rica. - Academia de Geografía e Historia de Costa Rica. - San 
J.osé, C. R., 1964. - 68 p. (26 x 20). 
Edición fa,csimilar de la pUblicada en 1908. En ella se recogen las 11 cartas 
en que eL conquistador de Costa Rica da cuenta a Felipe II y a otras auto-
ridades, de sus hazañas (1562-1'565). La edición incluye la Introducción de 
RICARDO FERNÁNDEZ GUARDA que acompañaba a la de 1008 y en la cual se 
esboza la personalidad de Vázquez de Coronado. -~. Rz. 
56646. ROJAS, BASILIO: La experiencia de México en el problema agrario,'-
«Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística» (Mé-
xico), XCIV (1963), 77-108. 
Discurso. Planteamiento de dicho problema en Méjico, cuyo origen busca en 
la aIteración que la conquista española causó en su estructura agraria. Ex-
pone las medidas tomadas para su solución. - R. C. 
56647. ROMERO ARTETA, OSWALDO: El indio quiteño en el siglo XVI. - «Bo-
letín de la Academia Nacional de Historia» (Quito), XLVII, núm. 104 
(964), 212-223. 
Ponencia. Expone la mentalidad y medio ambiente de los indígenas del 
Nuevo Mundo yde los españoles, en la época de la conquista, para tratar 
de dar una visión impa.rcial sobre la situación del indio quiteño en el si-
glo XVI. Biblia grafía. - iR. C. 
56648. VELASCO O. CARM., B.: El alma cristiana del conquistador de América. 
~Missionalia Hispánica» (Madrid), XXI, núm. 63 (1964), 257-288. 
Ensayo. Sobre testimonios de cronistas principalmente, analiza y pone de 
manifiesto las caracteristicas de la fe de los ,conquistadores; a saber: pureza 
sin mezcla de heterodoxia, sentido providencialista, firme esperanza en Dios, 
creencia en los milagros. - E. Rz. ® 
56649. OMAECHEVARRíA, Fr. IGNACIO: Don Pedro Menéndez de Avilés y la 
Provincia Franciscana de Cantabria .. - «Misiones Franciscanas» (Oña-
te, Guip'Úzcoa), LI, núm. 437-438 (965), 164-166. 
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Algunos datos soIbre la labor del conquistador español (t 1'574) en favor de la 
evangelización de los indios en América del Norte; y se refiere, sobre tod'o, a 
SUS relaciones con los franciscanos de dicha provincia española (A.rchivo de 
Simancas). - R. C. 
5665{). BOYRIE MORA, EMILE DE: La casa de piedra de Ponce de León en Hi-
gii.ey. Génesis de la conquista de Boriquen y del descubrimiento de 
la Florida. - «Clio» <Santo Domingo), XXXiI, núm. 121 01}64), 30-52. 
Noticias históricas, identificación y descripci.ón,de la citada casa fortifica,da 
(hoy en ruinas) construida hacia 1505 en la ciudad dominicana de Higüey. 
Su propietario y primer morador fue el capitán conquistador Juan Ponce de 
León, de cuyas expediciones de conquista y poblamiento hace un breve resu-
men, al conside,rar que fueron planeadas por el citado en dicha casa. - D. B. 
5-6651. HOSTOS, ADOLFO DE: Antes que en Caparra, Ponce de León construyó 
en Santo Domingo. - «Clío» (Santo Domingo), XXXII, núm. 121 
(964), 53-56. 
Reedición de «El Mundo)) (San Juan, Puerto Rico), 10 febrero 1964. DesorÍJbe 
brevemente las ruinas de la ,casa-fuerte construida por Ponce de León en 
Higüey hacia 1'505 (c. IHE n.O 5BfY50) y la compara con otra .casa similar que 
el mismo Ponce de León mandó oonstruir en Caparra (Puerto Rico). - D. B. 
56652. HORGAN, PAUL: Conquistadors in North America history. - Farrar 
Straus. - New York, lS63. - 303 p. 
Ret. «Revista Interamericanade Bibliografía» (Washington), XIII, núm. 4 
(963), 468. 
56653. SALAMANCA AGUILERA, RAFAEL: El primer alcalde de Tunja, capitán 
Juan de Pineda. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bo,gotá), 
LI, núm. 591-593 (1964), 29-38. 
S[ntesis biográfica del español Juan de Pineda, uno de los fundadores de la 
ciudad colombiana de Tunja. Aporta datos inéditos (Archivo General de In-
dias) referentes a los últimos años de su vida, hasta ahora ,poco conocidos 
(t 1551). - R. C. 
Colón y los descubrimientos menores 
56654. ADÁN, JUAN JESÚS: Cristóbal Colón. - Ilustraciones JosÉ LUIS MA-
CÍAS. - Gaisa (Figuras de la Historia, 6). - Valencia [1.962,]. - 63 p.+ 
8 láms. en color (22 x 16). 
Ref. «Boletín del Depósito Legal de Obras Impresas» (Madrid), núm. 60 
(1962), 123. Biografía divulgadora. - E. Rz. 
56655. ALEGRÍA, JOSÉ S.: Cristóbal Colón, el primer poeta de América. 
«Pa-ensa Literaria)) (,san Juan de Puerto Rico), IIl, núm. 9 (19,65), 
22-23. 
Comentario sobre el estilo poético de Colón en las desoripciones de su Dia-
rio.-R. C. 
56656. MORISON, SAMUEL EuOT: Journals and other documents on the life 
and voyages of Christopher Columbus, - Transla ted and edited by ... -
IIlus. by LIMA DE FREITAS. - Printed for the members of the Limited 
Editions Club. - New York, 1963. - 417 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Btbliografía» (Washington), XIV, núm. 4 
(1900, 458. 
Descubrimientos continentales (hasta 1560) 
56657. FUENTES, PATRICIA DE (editor): The conquistadors. First person ac-
counts of the Conquest of Mexico. - Edited and translated by ... -
Preface by HOWARD F. CLINE. - Orion Press. - New York, 1963. -
250 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIV, núm. 4 
(1964), 4!57. 
56658. BASHAM, MARION H.: Rodrigo de Bastidas, descubridor y gobernador 
de Santa Marta. - «Revista de la Universidad de Madrid», XI, nú-
mea-o 44 (1'962~, 649-650. 
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Resumen de tesis doctoral dedicada a la biografía de Bastidas, sus descubri-
mientos (1501-1'502) y su g,obierno (1524-1527), con interesante apéndice docu-
mental. - C. B. 
56659. Sebastián de Benalcázar. - «Boletín de la Academia Nacional de His-
toria» (Quito), XLVII, núm. 104 (1964), 243-247. 
Reproduce un documento ya conocido (sin fecha), en el que Francisco de 
Benalcázar representa ,¡J Rey los servicios de su padre en el descubrimiento 
y conquista de América (El original en el Archivo General de Indias, Se-
villa). - R. C. 
&6660. BLOND, B.; CASTILLO BOISDETTRE, M. DEL; DESCOLA, J.; LARTEGUY, J.; 
MADARIAGA, S.; MOUSNIER, R.; y OLLIVIER, E.: Hernán Cortés. - (Col-
lection Genies et RealitésJ. - París, 1963. - 283 p. - Sin más datos. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XXIlI, núm. 24!8 (1964), 50. 
56661. GARCÍA RIVAS, HERIBERTO: Hernán Cortés. - «Norte. Revista Hispano-
americana» (México), XXXV, núm. 203 (1965), 72. 
Síntesis biográfica divul¡gadora sobre el Conquistador de México. - E. Rz. 
566&2. MARSHALL, EDISON: Cortez and Marina. - Doubleday. - Garden City, 
N. Y., 1963. - ~1 p. 
Ret. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIV, núm. 3 
(1964), 339. 
56663. FRIEDE, JUAN (editor): La extraordinaria experiencia de Francisco 
Martín (1531-1533). - «Boletín Histórico,» (Caracas), núm. 7 (1965'), 
33-46. 
Preeedido de comentario que sitúa el hecho narrado, se transcribe un docu-
mento (1533) que recoge la declaración de Francisco Martiín, único supervi-
viente de una expedición enviada por Ambrosio Alfinger, con el botín reco-
gido en su incursión por las orillas del lago de Maracaibo, para solicitar ayuda 
de Coro. Se of,recen datos no sólo de interés para la historia de los Descubri-
mientos, sino también para Antropología. Archivo General de Indias. - E. Rz. 
5&664. GARCÍA O. E. S. A., CASIANO: Vida del Comendador Diego de Ordaz. 
Descubridor del Orinoco. - Prólogo de GUILLERMO HERNÁNDEZ DE 
ALBA. - Editorial Jus. - México, 1952. - 350 ,p., 4 mapas (17 x 11;50). 
Cf. IHE n.OS 948, 9689 Y 15428. A través del vértice de expediciones, luchas, 
intrigas, pleitos y demás sucesos que acompañan la conquista de América, el 
autor dibuja la biografía de Diego de Ordaz -nació en Cas1roverde de Cam-
pos (Zamora) hacia el 148{)-- compañero de armas de Hernán Cortés y descu-
bridor del río Orinoco. Se basa en documentación inédita del Archivo de 
Indias. En Apéndice regesta de varios documentos (2155-327). índice de perso-
najes citados. - A. G. 
5&665. OTTE, ENRIQUE: Nueve cartas de Diego de Ordás. - «Historia Mexica-
na» (Méxieo), núm. 54 (1964), 321-338. 
Se of,rece la transcripción de las cartas VI, VII, VIII y IX (30 de mayo de 1530 
a 15 de agosto de 1530). Particularmente importantes por los datos que o,frecen 
sobre la preparación de la expedición de Die,go de Ordás al Orinoco. También 
se incluyen otros, sobre elevación de precios en Sevilla, envío de la segunda 
Audiencia a Méjico, etc. - E. Rz. ) 
,56666. CUADROS E., MANUEL E.: El Perú y los restos de Pizarro y Almagro. -
«NCJorte. Revista Hispanoamericana» (México), XXXV, núm. 203 (1965), 
15-16. 
Transcribe un documento (Archivo de Manusoritos de América de Madrid ¿?~ 
que corrobora que los restos hallados debajo del altar mayor del convento 
de la Merced del Cuzco corresponden a Diego de Almag,ro el Viejo y a Gon-
zalo Pizarro. - E. Rz. 
&6667. RUBIO MAÑÉ, JORGE IGNACIO: El conquistador Andrés de Tapia y su 
familia. - «Boletín del Archivo General de la Nación» (México), V, 
núm. 2 (1964), 1&5-241. 
Inicia el estudio y reedición de los documentos (intercalados en el texto) que 
sobTe Andrés de Tapia, paisano, ,contemporáneo y compañero de Cortés en la 
conquista y poblamiento de Nueva España, reunió FRANCISCO FERNÁNUEZ DEL 
CASTILLO Y publicó el Archivo Gene,ral de la Nación (México) con el título 
Tres conqUistadores y pobladores de la Nueva España: Crist6bal Martín Millán 
de Gamboa, Andrés de Tapia, Jer6nimo L6pez (México. 1927). En la presente 
edición, además de cuidar más la fidelidad de los originales, se aportan nuevas 
noticias sobre Tapia y en. general sobre la conquista de Méjico. Se utiliza 
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p.rincipalmente una relación publicada por Ga'rda Icazbalzeta (México, 1886) 
en la que el propio Ta,pia narra sus hazañas desde la salida de Cortés de 
Cuba hasta la prisión de Pánfilo de Narváez, la Historia verdadera de la 
conquista de Nueva España de BERNAL DÍAZ DEL CASTILLO Y las Actas del Ca-
bilrlo de la ciudad de Méjico. - D. B. 
COLONIZACIÓN (Generalidades) 
56668. OVIEDO y BAÑos, JOSEPH DE: Tesoro de noticias e índice general de las 
cosas más particulares, q(ue) se contienen en los libros capitulares de 
esta ciudad de Caracas desde su fundación hechfJ por el Theniente 
General don ... siendo rexidor de ella, el año de mil setecientos y tres, 
habiendo por orden del mui noble e ilustre cavildo de esta dicha ciu-
dad, reconocido y visto todos los libros y papeles de su archivo ... -
«Crónica de Caracas» (Caracas), XI, núm. '59 (1964), 5.0-75. (Continuará) 
Comprende desde 1568 en que se fundó Caracas hasta 163'9, ,pero advierte que 
sólo desde 1588 aparecen papeles en el Archivo Capitular. Se incluyen no-
ticias sobre nombramientos hechos por el cabildo de p.roourador en Cortes, 
alcaldes ordinarios, regidores, etc.; señalamiento de ejidos, traída de árboles 
desde Canarias, descubrimiento de minas (16.06), fundación del Santo Tribunal 
en Cartagena 0611>, disensiones entre el Cabildo y el Obispo (1618), fundación 
de conventos, votos de la ciudad, festejos, etc. - D. B. 
56669. RESTREPO S. l., FtLIX: El «Padre Las Casas». El libro del año 1963. -
«Boletín de la Academia Colombiana» (Bogotá), XIV, núm. 51 (l964l), 
5-16. 
Comentario atn¡plio y elogioso a la obra de Menéndez Pidal sobre el ,padre Las 
Casas (IHE n.O 54957). - E. Hz. 
56670. HOLMES, MAURICE G.: From New Spain by sea to the Californias, 1519-
1668. - The Arthur H. Clark Co. (Spain in the West Series, IX). -
GIendale, California, 1963. - 307 p., Hs. 
Rec. Jack D. Forbes. «Pacific Hisíorical Review» (Berkeley and Los Angeles), 
XXXIII, núm. 1 (964), 76-77. - Michael Thurman. «The Hispanic American 
Historical Review» (Durham), XLV, núm. 1 (1965), 12.3-124. - Iris Higbie 
Wilson. «The American West» (Salt Lake City, Utah), 1, núm. 2 (1964), 71-72. 
Análisis de las ,primeras exploraciones marítimas españolas im'portantes en 
California (siglo XVI-XVII). - D. B. 
56f>71. MIRÓ-QUESADA S[OSA], AURELIO: El virreinato y la conciencia social 
del Perú. - «Mer,curio Peruano» [Libro Jubilar de Víctor Andrés Be-
launde, I] (Lima), núm. 437-44.0 (1963 [1964]), 497-513. 
Discurso. El períOdo virreinal en la historia del Perú puede ser concebido 
como un proceso de integración, no sólo cultural, sino racial y étnica. Exa-
mina los elementos de esta integ,ración. Concluye eon algunas consideraciones 
sobre la periodificación de la historia peruana y sobre el significado del J)e-
I'íodo hispánico. - E. Rz. 
56672. ZORRAQUÍN BECÚ, RICARDO: Aspectos fundamentales del Derecho India-
no. - «Mercurio Peruano» [Libro Jubilar de Victor Andres Belaun-
de, 1] (Lima), núm. 437-440 0963 [1964]), 44J5-458. 
Señala las características fundamentales del regimen jurídico implantado por 
España en América: fuerte sentido religioso, basado en la justicia y en la 
garantía de ciertas libertades humanas según el derecho natural, y adaptación 
a las circunstancias locales. - E. Rz. 
56673. HITTELL, THEODORE H.: El triunfo de la Cruz. The first ship built in 
the Californias. - California Historical Society. - San Francisco, 
1963.-1'5 p. 
Re!. «The American West» «Salt Lake City, Utah), 1, núm. 3 (1964), 7.0. 
56674. HARTH-TERRÉ, EMILIO: La obra de Francisco de Becerra en las cate-
drales de Lima y Cuzco. - «Anales del Instituto de Arte Ameri.cano 
e Investigaciones Estéticas» (Buenos Aires), núm. 14 (1961), 18-57, 4 ils. 
Breve biografía del citado extremeño, maestro mayor y de cantería (t 1605~, 
Y documentado es'tudio sobre su pa,rticipación en la construcción de las cate-
<trales de Lima y Cuzco. Examina detalladamente el desarrollo histórico de la 
construcción y erección de las dos catedrales. Señala que Becerra en la .de 
L1ma (de la que fue maestro mayor de 1584 a 1(05) tuvo que conformar su 
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proyecto dentro de una superficie de solar determinada y resolver el pro-
blema, más económico que artístico, que determinaba la lentitud de las obras. 
En cuanto a la del Cuzco, estudia minuciosamente su historia y actuación en 
ella de sucesivos maestros, para afirmar que su obra no puede asignársele con 
fundamento a Becerra. Considera que pese a la variedad de maestros que se 
suceden en la construcción de éstos y otros monumentos similares, se ap,recia 
en ellos una armónica unidad monumental. Paralelo cronológico de Lima y 
Cuzco (1534-1669) en relación principalmente c-on la construcción de sus res-
pectivas catedrales. 9 dibuj-os reproducen las plantas y alzados de ambos mo-
numentos, sus diferentes proyectos y La fachada de la iglesia de San Sebastián 
(Cuzco). Notas bilbliográficas. - D. B. • 
56675. LOHMANN VIL LENA, GUILLERMO: Las defensas militares de Lima y Ca-
llao hasta 1746. - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XX 
(1963), 1-217, 32 láms. 
Estudio monográfico de la evoluci,ón de las obras de fortificación de Lima y su 
puerto del Callao pa<ra hacer frente a los ataques piráticos hasta mediados 
del siglo XVllI en que desaparecen éstos para siempre y se construye el mo-
derno Real Fernando. Señala que en el siglo XVII, las fortificaciones de esta 
importante zona eran muy inferiores técnicamente en comparación c·on las 
levantadas en el Caribe. Cita bibliografía. Su base documental procede en su 
mayor parte del Mchivo General de Indias. - A. B. G. 
Siglo XVI 
Obras generales 
56676. MEDINA, JosÉ TORIBIO: Colección de documentos inéditos para la His-
toria de Chile. Segunda serie. Tomo IV, 1561-1603. Informaciones de 
méritos y servicios. - Fondo Histórico y Bibliog,ráfico J. T. Medina. -
Santiago de Chile, 1963. - LXV + 368 p.+LXXXIII Láms. 
Cf. lHE n.O 26586. Rec. anónima. «Historia» (Santiago de Chile), núm. 3 (1964), 
364. Reco·pilaci,ón de documentos del siglo XVI (sólo uno es de 1603). Son prin-
cipalmente informaciones de méritos y servicios referentes a personajes im-
portantes: Pedro de Villagra, García Hurtado de Mendoza, Bernal del Mer-
(:ado, Ruiz de Gamboa, Juan de Ocampo de San Miguel, etc. En facsimil, 
información de Melchor Calderón. índice de documentos. - D. B. ) 
56677. HYAMS, E.; Y ORDISH, G.: The last of the Incas. - London, 1963. - Sin 
más datos. 
Ref. «New Spanish Book5}) (Oxford), Suplement núm. 5 to Catalogue XXXVI 
of Current Spanish Books (1963'), 4. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
5667'8. ALBA PELAYO, M.a ASUNCIÓN: Factores ideológicos en la formación de 
la conciencia colonial británica en el siglO XVI. - «Revista de La Uni-
versidad de Madrid», XI, núm. 44 (1962). 648. 
Resumen de tesis doctoral sobre la ideología de los .colonizadores durante la 
época Tudor, influidos por la insularidad inglesa y por la reforma religiosa. 
Dedica especial atención a Raleigh, sus realizaciones y proyectos contra la 
América hispana. - C. B. 
5007'9. OTTE, ENRIQUE: Los mercaderes vizcaínos Sancho Ortiz de Urrutia y 
Juan de Urrutia. - «Boletín Histórico» (Caracas), núm. 6 (964), 32 p., 
2 láms. (Separata.) 
Edición sepa.rada del trabaje reseñado en IHE n.O 55034. - E. Rz. 
56680. ROMERO ARTETA S. l., OSWALDO: El indio quiteño en el siglo XVI. -
Cuadernos Ecuatorianos-Hispáruicos, núm. 1. - Quito, 1964. - 15 p. 
(21,5 x 15,5). 
Reedición del articulo -reseñado en IHE n.O 56647. - D. B. 
56681. ESTEVES VOLCKERS, GUILLERMO: Los primeros pobladores de Santo Do-
mingo (según el índice de la colección de Documentos Inéditos de 
Indias por Ernesto Schafer), seleccionados por ... - «Clio» (Santo Do-
mingo), XXXII, núm. 121 (1964), 3-29. . . 
Relación de vecinos (siglo XVI) de La Española, sin determinación de luga,r 
específico (228 en total), más los de las localidades de Azua. Buenaventura, 
Concepción de la Vega, Yáquimo, Guahara, ]bonao, Puerto Plata, Puerto Real, 
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Salvaleón de Higüey, Santiago de los Caeballeros, San Juan, Santo Domingo 
(ciudad), etc., hasta un total de 1.383. Se señalan los que pasa.ron a Puerto 
Rico. Noticia biográfica soDre el autor (n. 1888). - D. B. 
56682. GAMALLO FIERROS, DIONISIO: Un gran poeta argentino oriu.ndo de As-
tu.rias: Leopoldo Lugones. - «BoletÍ!ll Cultural» (Madrid,), n, núm. 4 
(1964), 75-83. 
Noticias sobre la participación de asturianos en el descubrimiento, conquista 
y colonización de América; y sobre la ascendencia española del citado poeta 
argentino contemporáneo, cuyos antecesores pasa.ron al Nuevo Mundo a .co-
miemoos del siglo XyI. - R. C. 
Aspectos religiosos 
56683. MILLONES SANTA GADEA, LUIS: Un movimiento nativista del siglo XVI: 
El Taki Onqoy. - «Revista Pe,ruana de Cultura» (Lima), núm. 3 (1964'), 
134-14ú. 
Datos sobre este movimiento místico peruano, dirigido por Juan Chocné, en 
el cual se observa una curiosa mezcla de creencias prehispánicas y oristianas. 
Señala sus relaciones con la revuelta de los incas de Vilcabamba. BIbliografía. 
Documentación publicada e inédita del Archivo General de Indias. - E. Rz. 
56684. LEITE, SERAFÍN: O «poema de Mem de So.» e a pseudJo-autoria qO paó'lrl;l 
José de Anchieta.. - Lisboa, 1%3. - Sin más datos. 
Ret. Bibliografía Mensal. Ministerio das Relacoes Exteriores. Divjsáo do 00-
cumentacáo, serie A, núm. 4 (1963), 8. 
56685. RAMÍREZ LóPEZ, IGNACIO: Las virtudes de fray Pedro de Gante. -
«Ambos Mundos» (México), 1, núm. 4 (1962), 19-20. 
Evoca algunos rasgos de la personalidad humana del citado (t 15712/): su hu-
mildad, que le llevó a renunciar al sacerdocio y al obispado de Méjico para 
el que fue electo en 1530; su espíritu de justicia; sus esfuerzos por unir a 
vencedores y vencidos, su apostolado y espíritu misionero y educador, etc. -
D. B. 
:>6686. MERINO URRUTIA, JOSÉ J. BTA.: Fray Martín Sarmiento de Ojacastro, 
O. F. M., misionero español del siglo XVI. - Ediciones Cultura Hispá-
nica. - Madrid, 1965. - 119 p. (17,5 x 12,5). 
Amena biog.rafía del franciscano español (l515?-1557) basada, principalmente, 
en los cronistas e historiadores de la época y documentos conocidos. En primer 
lugar, cita y comenta los trabajos de tipo biográfico a él referentes. Se ocupa 
brevemente de sus años de juventUd en España, y, con más extensión, desde 
que en 1538 pasa a Méjico: intensa labor misionera, Comisario General de su 
Orden en Indias y obispo de Tlaxcala. - R. C. 
56687. PALOMERA, ESTEBAN: Fray Diego Valadés O. F. M., evangelizados hu-
manista de la Nueva España. El hombre y su época. - Editorial Jus, 
S. A. - México, 1963. - 230 p.(23 x 14). 
Ref. «Boletín de la Biblioteca Nac.ional» (México), XV, núm. 1 y 2 (1964), 136. 
Se reseñó el tomo 1 en IHE n.O 48704. 
Aspectos culturales 
56688. CORDERO, ARMANDO: Primeras manifestaciones de la Cultura en el 
Nuevo Mundo. - «Revista de Educación» (Santo Domingo), XXXIV, 
núm. 6 (19(}4), 61-76. 
Panorama de la labor cultural realizada por las órdenes religiosas en Santo 
Domingo, durante el siglO XVI, especialmente en cuanto a la enseñ·anza de la 
Filiosofía y Teología, así como su obra en favor del indio. Bibliografía y docu-
mentación publicada. -R, C. 
56689. SoRIANO LLERAS, ANDRÉS: La Medicina en la Conquista del Nuevo Reino 
de Granada. - lm;prenta Nacional. - Suplemento n.O 5 octubre-di-
ciembre. - Bogotá, 1!}63. - Sin más datos. 
Ref. «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LI, núm. 591-593 
(1964), 121. 
56690. MONTES, HUGo: El héroe de «La Araucana». - «Cuadernos Hispano-
americanos» (Madrid), LX, núm. 179 (1964), 258-268. 
Defiende, con 'razonables y, en ocasiones, obvios argumentos, la tesis de que 
el protagonista del ,poema de Ercilla es un héroe colectivo: los pueblos es-
pañol y araucano. - J.. L. 11. 
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5ti69l. SCHAIBLE, CARL H.: «La Araucana» editada por Sancha. - «Boletín de 
la Academia Chilena de la Historia» (Santiago de Chile), XXXI, nú-
mero 70 (1964), 188-196+6 lJáms. 
Descripción de las particularidades y va,riantes de cuatro ediciones de La 
Araucana, salidas de la imprenta de d'On Antonio Sancha en 1776 (que, en 
realidad, pareee que vieron la luz en 1777), tres de las cuales no ,conoció el 
erudito bibliófilo chileno José Toribio Medina. - A. H. 
5'669,2. SCHENONE, HÉCTOR H.; MESA, JOSÉ DE; Y GISBERT, TERESA: El plateresco 
en el Perú: la iglesia de San Pedro de Andahuaylas. - «Anales del 
Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas» (Buenos 
Aires), núm. 15 (1962), 27-41, 8 ils. 
Después de breves noticias históricas sobre Andahuaylas (Perú) desde la época 
precolombina hasta 1632, descripción de la citada iglesia (1560-157{)) y estudio 
de su estilo, claramente plateresco, sin la menor conexión con la arquitec-
tura de Lima ni del Cuz,co. Es considerado com<J uno de los monumentos más 
importantes de la arquitectura renacentista ,peruana, sin ,precedentes en toda 
América. Su autor se supone fuese un español fiel al renacimiento castellano-
andaluz. Notas bibliog.ráficas. - D. B. 
5ti693. ScHENONE, HÉCTOR H.: ESCulturas españolas en el Perú, siglo XVI.-
«Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas» 
(Buenos Aires), núm. 14 (1961), 58-72, 15 ils. 
Breve estudio y catálogo descriptivo de 32 esculturas, inéditas en su mayor 
parte, labradas en dicho siglo en España y llevadas al Perú o bien realizadas 
por maestros que se trasladaron a este vir,reinato después de la conquista. 
Señala cómo su estilo, aún en los Gasos en que las obras no están realiz'adas 
por españoles, es esencialmente hispánico. Las ,pÍlezas analizadas se encuentran 
en distintos tem,p,los de Lima, Arequipa, Ayacucho y Cuzco. Notas bibliog.rá-
ficas. - D. B. 
Biografía e historia regional y local 
5ti694. HILL PEÑA, ANÍBAL: Apuntes sobre la vida del magnífico don Alonso 
Arias Cabeza de Vaca. - «Boletín de la Academia Nacional de la His-
toria» (Caracas), XLVII, núm. 188 (1964),569-571. 
El citado (15;y5-1602,) fue el primer venezolano que desempeñó la Gobernación 
y Capitania General de la provincia de Venezuela. Destaca su heroica defensa 
de la ciudad de Coro durante el ataque del corsario inglés p.restón. - D. B. 
566~5. SANZ y DÍAZ, JosÉ: Ira la, fundador del Paraguay. - Publicaciones Es-
pañolas, Ministerio de Información y Turismo (Temas Españoles, vo-
lumen 443<). - Madrid, 1963. - 32 p., 4 lárns. (24 x 15). 
Reí. «Boletín del Depósito Legal de Obras Impresas» (Madrid), núm. 77 
(1964), 102. 
S6696. AGUILERA, MIGUEL: Un apellido en controversia. - «Boletín de Historia 
y Antigüedades» (Bogotá), LI, núm. 591-593 (1964), 39-4l. 
Es una carta dirigida al Presidente de la Academia Colombiana de Historia, 
en la que, con datos del Archivo Histórico Nacional (Bogotá), intenta fijar 
el verdadero a~llido del historiador de Indias Juan Rodríguez Freire (nadó 
1566). - R. C. 
'56'697. ANDA AGUIRRE, ALFONSO: El linaje de Juan de Salinas Loyora, - <<Re-
vista Universitaria» (Loja, Ecuador), épo,ca VII, núm. 7-8 (1964), 5.6-6l. 
Resume el contenido de la probanza de linaje (Archivo de Indias, Sevilla) del 
citado adelantado, poblador y gobernador de la Provincia de Yaguarsongo 
(Ecuador), Aclara que el lugar de su nacimiento fue Córdoba y ofrece alg.unas 
no'tÍcias sobre sus padres, niñez y educación juvenil. Cf. IRtE n.OS 17473 y 
22993. - D. B. 
56698. VARGAS O. P., JOSÉ MARÍA: Don Fernando de Santillán y la Fundación 
de la Real Audiencia de Quito. - Editorial de la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana. - Quito, 1963. - 173+6 p. (21 x 15). 
La actuación del primer presidente de la Audiencia de Quito, es el objeto 
principal de esta biografía -la más completa que hasta ahora tenemos- y 
que el autor amplia pa.ra destacar la obra del sevillano SantilLán como Oidor 
de Lima, Justicia mayor en Ohile y Arzobispo de Charcas, hasta su muerte 
en 1674. Documentos del Archivo de Indias según copias de la Colección Vacas 
Galindo, de Quito. - E. Rz. • 
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56699. ESPINOZA SORIANO, WALDEMAR: La verdadera fundación de Jauja, día 
de Santa Fe de 1565. - «Revista de Educación» (Huancayo, Perú), 1, 
núm. 1 (1964), 45-61. 
Capítulo de la obra inédita Las tres fundaciones de Jauja. Idea general sobre 
fundación de pueblos ind!ígenas en el Perú durante el siglo XVI. Con docu-
mentos del Archivo General de Indias (Sevilla), nar.ra detenidamente la de 
Santa Fe de Jatunjauja, que afirma tuvo lugar en a.gosto de 156'5 y ,constituye 
el antecedente de la actual dwdad de Jauja. - R. C. 
56700. PIZARRO y SAUCEDO, CARLOS: El puerto de l.a Navidad y la expedición 
de Legazpi. - «Historia Mexicana» (México), núm. 54 (1964), 227-2.49. 
Ensayo. Recoge las referencias bibliográficas y documentales sobre el puerto 
de la Navidad (situado en el lugar hoy llamado Barra de Navidad en el 
estado de J'alisco) y alwde a los diversos nombres que tuvo. Ofrece datos sobre 
el astillero que en él existió y concluye que la expedición die Legazpi y Ur-
daneta a FiHpinas (1564) partió de dicho puerto y no del de Salaqua o San-
tiago, en el estado de Colima, como se ha afirmado por algunos historiado,res. 
Bibliografía. Documentación publicada e inédita del Ar·chivo General de la 
Nación de México. - E. Rz. ® 
Siglo xvn 
Obras generales 
56701. tndice [del ramo] de reales cédulas. - «Bole1Jín dlel A.rchivo General 
de la Na'ción» (Méxicoo), V, núm. 2 (1964), 391-404. (Continuación.) 
Cf. !HE n.OS '52693 y 55044. Contiene 110 referencias correspondientes al volu-
men número 10 <1668 y 1669). Sobre asuntos diversos de hacienda, remesas, 
encomiendas, indios, ,religión, fiot'as, etc. - D. B. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
56702. RODRÍGUEZ CRESPO, PEDRO: Sobre parentesco de los oidores con los 
grupos superiores de la sociedad limeña (a comienzos del siglo XVII). 
«Mercurio Peruano» (Lima), núm. 447-450 (1964)., 16 p. (Separata.) 
Des¡pués de aludir a la categoría social que su función confería a ]¡a buro-
cracia virreinal y señalar la tendencia legislativa a mantenerla aisla'Cia de 
otros grupos sociales para el mejor desempeño de sus funciones, se reco~n 
datos que muestran la vmculadón de diversos oidores de la audiencia limeña 
con la a,ristocracia de la tierra y la mercantil. Esta vinculación por par.entesoo 
fue posible porque junto a la prohibición legal existieron numerosas licencias 
del monarca que auto,rizaban el matrimonio de sus funcionarios como casos 
excepcionales, pero frecuentes. Bibliografía. Documentación publicada e iné-
dita del Archivo General de Indias, en iParte transcrita. - E. Rz. 
Aspectos religiosos 
567{)3. PANZIC O. F. M., BASILIO: Clemens Papa X erexitne in Mexico duas 
Provincias O. F. M.? - «A,rchivum Franciscanum Historicum» (Qua-
racchi, Florencia), núm. 57 (1964), 154-190. 
Publicación de documentos pontificios sobre la constitución probable de dos 
nuevas ¡provincias franciscanas en Méjico durante el siglo XVII. - M. E. 
~6704. OMAECHEVARRÍA, FR. IGNACIO: La Madre Agreda entre los indios de 
Texas. - «Misiones Franciscanas» (Oñate, Guipúzcoa), LI, núm. 437-
438 (1965), 137-143, ils. 
Se refiere a la participación milag.rosa que, según testimonios de la épo,ca, 
tuvo la monja españOla (t 1665) en la evangelización de Texas, Nuevo México 
y otros territorios de los actuales Estado's Unidos de América. Bibliog,rafía. -
R. C. 
56705. FERNÁNDEZ, DAVID W.: El padre José de Arce y Rojas. - (tEl Museo 
Canario» (Las Palmas), XXIV, núm. 8'5-88 (1963), 99-109. 
Ascendencia y biografía de este jesuita cana·rio, nacido en 1fil51 de familia 
hidalga, que llevó a cabo una fecunda labor evangelizadora en el Paraguay, 
muriendo en 1715 a manos de los indios payaguás. - A. B. G. 
5~706. JUDEX: Florecillas del hermano Pedro Betancur. - «Eca» (San Sal-
vador), XX, núm. 202 (19.65>, 46-50. 
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Recoge a1gunos episodios de la vida en Guatemala de Pedro Betancur, de la 
Ord'en Tercera Franciscana (t!667). Bibliografía. - R. C. 
56707. TARRY, ELLEN: Martín de Porres, saint of the New World. - Illustrated 
by JAMES Fox. - Farrar Straus (Visión Books, 57). - New York, 
1963. -173 .p. 
Ref. «Revista Interamericana de BibUografÍlall (Washington) XIV núm. 1 
(1964), 107. ' , 
56708. CAVALLINI, GIULlANA: St. Martín de Porres: apostle of charity. - Trans-
lated by CAROLINE HOLLAND. - B. Herder Book Ca. (Cross and crown 
series of spirituality, 26). - Sto Louis, 1963. - 254 :p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XV, núm. 1 
(196'5J, 69. 
56709. FuRKIN DE ALMEYDA, FERNANDO: Santo Toribio de Mogrovejo. - «Mer-
curio Peruano» [Libro Jubilar de Víctor Andrés Belaunde, 1] (Lima), 
núm. 437-440 (1963 [1964]), 491-496. 
Achaca a la influencia de Santo Toribio de Mogrovejo el fl'Orecimiento es.pi-
ritual del Perú en el siglo XVII que daría a la Iglesia santos como Martin de 
Porres, Rosa de Lima, Francisco Solano y el beato Juan Macias. - E. Rz. 
Aspectos culturales 
56710. VAUGHAN, G. E.: Introducción histórica al libro de Isaac BlackwelZ.-
«Hombre y Culturall (Panamá), 1, núm. 2 (1963:), 57-59. 
Noticias biográficas del a.rriba citado, escocés que estuvo en el Darien a fines 
del siglo XVII, y sobre su obra descriptiva de dicha región panameña (cf. !HE 
n.o 56717). - R. C. 
66711. FuRLÁN, LUIS RICARDO: Aproximación interpretativa a la poesía hispa-
noamericana. - «Universidad» (Santa Fe), núm. 61 (1'964:), n7-345. 
A propósito del libro de EDELWEIS SERRA, Poesía Hispanoamericana (Santa Fe, 
Argentina, 1964), comenta la obra poética de so'r Juana Inés de la .cruz (1651-
1695), Y otras figuras destacadas, :posteriores a la independencia d'e América. -
R. C. 
56712. NAVARRO, JoSÉ GABRIEL: Las vicisitudes del templo de la Compañía 
en la s,egunda época de su construcción y arreglo. - «Boletín de la 
Academia Nacional de Historia» (Quito), XLVII, núm. 104 (19641), 
143-159. 
Relata detenidamente la construcción definitiva (iniciada en 16(6) de la igLe-
sia de los jesuitas en Quito; innovaciones y r€jparaciones que des¡pués se 
hicieron en ella, arquitectos y escultores que intervinieron. Biblio,grafía. -
R. C. 
56713. MENDOZA VARELA, EDUARDO: La oculta y peregrina historia del altar 
de San Francisco. - «Lámpa,ra» (Bogotá), X, núm. 49 (19'64). 25-28, 
con ils. 
Noticias, en gran .parte anecdóticas, sobre el autor del aLta.r mayor del con-
vento de San Francisco en Bogotá (siglo XVII). - R. C, 
Biografía e historia local 
56714. BATAILLON, MARCEL: Nicolás Le Gras y el problema de la lengua uni-
versal. - «Mercurio Peruano»· [Libro Jubilar de Víctor Andrés Be-
launde, 1] (Lima), núm. 437-440 (1963 [1964]), 201-206. 
Noticias sobre el francés Nicolás Le Gras, médico del virrey ·conde de Alba 
de Liste yayo de su hijo, que murió preso en Lima, procesado .por la Inqui-
sición. Proyec,tó sustituir el latin por el ~rancés como lengua científica y filo-
sófica. Bibliografía, - E. Rz. 
6671'5. MOLINA, RAUL A.: El capitán Simón Valdez. Tesorero de la Hacienda 
Real de Buenos Aires (1606-1615, 1619-1620). - «Historia» (Buenos 
Aires), IX:, núm. 37 (1964), 3-47. 
Biografia del citado personaje listo, audaz, ambicioso y libertino, nacido en 
Tenerife. De alli pasa a La Habana, donde obtiene algunos éxitos contra los 
'Piratas y corsa,rios, dJespués a Méjico y finalmente a Buenos Aires (1606) como 
Tesorero de aquellas Cajas Reales, siendo bien acogido en un principio por 
el Gobernador Hernandarias, que le designó su Lugarteniente General y Ca-
'pitán de Gu.er.ra. La actuación de Valdez como Tesorero fue una cadena de 
enemistades y de delito·s ,contra 1:a Real Hacienda, consiguiendo en este tiempo 
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la ape,rtura del puerto de Buenos Aires, desde el cual, con la colaboración 
de Juan de Vergara y Diego de la Vega, se dedica a introducir en Potosí 
negros y toda clase de mercancías con una fórmula d~ contrabando con apa-
.riencias de legalidad. Esto unido a otros cargos de amancebamiento, estafas, 
etcét.era motivó su prisión y destierro, de lo que logró esca,par, re,g,resando 
a Buenos Aires c.on ánimo de desquite y realizando nuevos fraudes que fueron 
causa de nueva persecución y huida, posib:emente a Ohile. Lista y descripción 
de once libros que estuvieron a cargo de Valdez como TesoTero (A,rchivo 
General de la Nación, Buenos Aires); transcripción de su título de Tesorero 
y de la información restimonial f.ormada por su amancebamiento con Lucía 
González de Guzmán., cuyo testamento también se incluye. Referencias biblio-
gráficas. - D. B. • 
56716. BUCHANAN, ROSEMARY; Don Diego de Vargas, the peaceful conquista-
dor. - IUus. by Rus ANDERSON. - P. J. Kenedy (American backg,round 
bo-oks, 26). - New York, 1963. - 189 ¡p., ils. 
Ref. «Revista Inreramericana de Bibliografía» (Washington), XIV, núm. 4. 
(1964), 456. 
5'6717. BLACKWELL, ISAAC; Una descripción de la provincia y bahía deL Da-
rién. - «Hombre y Cultura» (Panamá), 1, núm. 2 (1).63), 60-73. 
Versión españ'Ola de dicha obra (Edimburgo, 1699), que desc.ribe la región 
del Darién, con a,bundantes datos sobre sus habitantes a fines del sig:Q XVII. 
Se ha utilizado la copia exisrenre en la Biblioreca Nacional de Escocia. Re-
producción faCSÍmil de la po.rtada y primera página. - R. C. 
56718. SALDAÑA, JosÉ R.; Chimalistac. - ((Ambos Mundos» (México), 1, núm. 4 
(1962), 31-32. 
Breves notas históricas sobre el citado pueblo mejicano. Se refileren especial-
menre al convento erigido por religiosos carmelitas hacia 1615. - D. B. 
Siglos XVIII-XIX (hasta la Independencia) 
Obras generales 
56719. DONOSO, RICARDO; Un Letrado deL siglo XVIII, el doctor José Perfecto 
de Salas. - Universidad de Buenos Ai'res. Facultad de Filosofía y Le-
tras. Instituto de Histo.ria Argentina «Doctor Emilio RavÍ'gnani». -
Buenos Aires, 1963. - 2 vols.; 821 ¡p., ils. (24 x 15). 
OQcumentada biografía de Salas con estudiQ de su actuación comQ fiscal de 
la Audiencia de Chile, asesor general del virreinato del Perú, oidor de la 
Audiencia de Contratación de Cádiz, etc. Se dedica pa,rticula,r interés a su 
fQrmación intelectual, ex;ponenre de la penetración de las ideas del XVIII en 
Sudamérica. La obra oonstituye un interesante estudio del ambienre polítioo, 
social, intelectual y administrativo de Chile y Perú en aquella época y bio-
gráfico de contemporáneos y familiares de Salas, especialmente AntoniQ de 
Rojas. Precede un estudio del tráfico de negros en el Río de la Plata a partir 
de los asientos de franceses e ingleses, ambiente en el que comienza a desen-
vQlverse la familia Salas. En el prólogo se reseñan brevemente anteriores es-
tudios sobre Salas, a'portaciones de esta obra a la histo,ria americana, y los 
fondos empleados. Transcripción de documentación al final de cada capitulo. 
B]bliografía. Documentación 1)ublicada. e inédita de varios archiV'Os e:;pañQles 
y americanos. - C. Cto. • 
56720. tndice del ramo de provincias internas. - «Boletín del Archivo Gene-
Tal de la Nacióm) (Méjico), V, núm. 2 (1964-), 377-300 (Continuación). 
Cf. IHE n.O 55109. Incluye referencias que com¡pletan el volumen 164 (1778-
1794) Y las co'rrespondiente's a los volúmenes 165 a 173, que aba,rcan desde 
1743 a 1795. Sobre asuntos diversos (misiones, gobierno, sublevaciones de 
indios, ejército, etc.>. - D. B. 
56721. GARCÍA LLuBEREs, ALCIDES; Archivo de la Restauración. Un copiador 
de oficios del Ministerio de la Guerra. Publicación y notas del Dr . ... 
(fClioll. (Santo Domingo), XXXII, núm. 121 (1964), 57-77 (Continua-
ción). 
Cí. IHE n.O 388124. Reúne unas 50 referencias de documentos del citado a'r-
chivo dominicano dIrigidos a los gobernado,res de Santiago, La Vega, etc.-
D. B. 
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56722. Fichas del Archivo arquidiocesano de Caracas. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia» (Caraca9), XLVII, núm. 188 (1964), 
603-,606. (Continuación). 
Cf. IHE n.OS 54689 y 56H9-56201. Continúa la publicación del repertorio de 
extractos de documentos: cinco (814) de Francisco Espejo, alcalde de Va-
lencia; ocho (813) de F. TalaV'era al ArwbispQ; seis (1810-1811) de Nicolás 
y José Antonio Arzola al Gobernador eclesiástico y al Arzobispo; dos (1810-
1814) de Fernando Toro, inspecto,r del Ejército, también al A,rzobispo, y 
cinco de Juan N. de Ribas al Provisor General (1814). Versan sobre asuntos 
religiosos y militares, principalmente. - D. B. 
56723. ARTEAGA, BEATRIZ; Y VELÁZQUEZ, M.a DEL CARMEN: El Ramo de Filipi-
nas en el Archivo General de la Nación. - «Historia Mexicana» (Mé-
xico), núm. 54 (1964), 303-310, 
Noticias sobre los fundos documentales citados en el titulo (siglos XVIlI y 
XIX) aludiendo a los temas a que se refi,eren: comercio, misiones, etc. - E. Rz. 
56724. ACEVEDO, EDBERTO OSCAR: Puerto Rico, Nueva Granada y Perú a fines 
del siglo XVIII, según viajeros anónimos. - «Boletín de la Academia 
Chilena de la Historia» (Santiago de Chile), XXXl, núm. 70 (1964), 
197-251. 
Se trata de la edición de dos piezas anónimas de la sección de Fondos Varios 
del Archivo Nacional de Santiago de Chile: «Perú. Descripción de su His-
toria, costumbres, etc.» y «Diario de viaje de Santa Fe a Lima, 1871». El 
autor del iPrimero se identifica como un viajero cataLán y el segl1l1cLo puede 
ser un hijo del docto'r Moreno y Escandón. Fijadas las fechas de ambos via-
jes y de sus .respectivas redacciones en las últimas décadas del siglo XVIII, 
g.racias a una inteligente búsqueda y crítica de datos que 'Puedan dar cual-
quier indicio, el editor saca a relucir las noticias históricas más importantes 
que se encuentran en ellos, destacando las impresiones de ambos textos sobre 
los comuneros del Socorro, que debieron conocer de visu y de los que se 
encuentran 'pa,rtioularmente informados. Tan interesantes como re nos pro-
meten, son dos textos, no sólo por las noticias de interés histórico, sino por 
las abundantisimas de tLpo geográfico, etnográfico, folklórico, etc. - A. H. ) 
56725. GUZMÁN, EULALIA; Y AVILÉS, RENÉ: Proposiciones concretas sobre la 
iniciación de la S. M. G. E. para repatriar los restos del histori.a.dor 
Francisco Javier Clavijero. - «Boletín de la Sociedad Mexicana de 
Geografía y Estadística» (México), XCVI (964), 297-331. 
Resume las gestiones y propuestas para trasladar los restos del citado histo-
riador jesuita mexicano, ex,pulsado en el siglo XVIII, desde Bolonia a México 
(cf. IHE n.O 56727). Señala las dificultades que el proyecto entraña (no se 
han identificacLo los restos; también debían .reposar en México otros que 
murieron en el exilio). Propone que se reconsidere el problema y señala la 
conveniencia de que no sólo se trasladen los restos sino también los esoriltos 
de Clavijero, dispersos en archivos europeos. - E. Rz. 
56726. LóPEZ MÉNDEZ, RICARDO: Clavijero y las intrigas. - «Boletín de la So-
ciedad Mexicana de Geografía y Estadistica» (México), XCV (004), 
255-260. 
Se reproduce un artículo aparecido en «Excelsior» de México en 1963. En él 
se exalta la figura y la obra del jesuita mexicano Francisco Javier Clavijero 
(1731-1787). Señala cómo por una intriga su obra Historia Antigua de Mé-
xico se publicó por vez primera en italiano y no en español. - E. Rz. 
56727. GONZÁLEz, GENARO MARÍA: Repatriación de Clavijero, que el historia-
dor vaya a la Rotonda. - «Boletín de la Sociedad MexLcana de Geo-
grafía y Estadística» (México-) , XCV (964), 2'66-279. 
Se reproduce un artículo de «Excelsiof» de México, publicado en febrero de 
1964. Alude a la reciente pro,puesta de que los 'restos del jesuita Francisco 
Javier Clavijero, muerto en Bolonia (1787), sean repatriados a México, su 
país, de donde salió cuando la eXiPulsión de la COIDiPañía. Semblanza de esta 
figura. - E. Rz. 
56728. BAGLIANO, MARÍA TERESA: Dos planos de San Fernando. - «Anales del 
Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas» (Buenos 
Aires), núm. 14 091H) , 110-111, 2 planos. 
Da a conocer dos planos 080S), existentes en la Biblioteca PopUlar y Museo 
«Juan N. Madero» de San Fernando (Argentina), que corresponden a dicho 
pueblo y su canal. El primero de ellos ya publicado, pero poco conocido; el 
segundo es inédito. Son obra del ingeniero naval Eustaquio Giannini que loos 
trazó como estudiQ previo al traslado de lQS habitantes de la villa y fondea-
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dero de Las Conchas (uno de los tres puertos de Buenos Aires) y diebía unir 
el río astÍ llamado con el de Luján. - D. B. 
5,6729. FITTE, ERNESTO J.: Banderas del pasado. - «Historia» (Buenos Abres), 
IX, núm.. 36 (1964:), 3:5-74. 
Estudi'O minucioso de las banderas del pasado argentino. Se inicia con el re-
lato sobre los orígenes y vicisitudes de la enseña nacional hasta que sus-
t1tuyó a la realista en el Fuerte de Buenos Aires (17 abril 1815). Seguida-
mente se ocupa de la bandera inglesa que arrebataron los argentinos a l'Os 
británicos en el Paraná en 1846, y ,por último, después de analizar los ante-
cedentes históricos, trata de la bandera conquistada por Sarmiento a los 
federalistas en la batalla de Caseros (1852:). Referencias ,btbli'Ográficas. - D. B. 
Historia política y militar 
56730. CORNEJO BURONCLE, JORGE: Tupac Amaru, la revolución precursora 
de La emancipación continental; estudio documentado. - H. G. Rozas.-
Ediciones de la Universidad Nacional del Cuzco. - Cuzco, '1963. -
649 p. 
Ref. «List oí books accessioned and periodical articles index.ed in the Co-
lumbus Memorial Library» (Washington), september (1964), 1'6. 
56731. ULATE SEGURA, JORGE: El ingeniero Luis Diez Navarro. - «Revista de 
los Archivos Nacionales» (San José de Costa Rica), XXVIII, núm. 1-6 
(1964), 87-139, ils. 
S~ntesis biográfica del arriba citado (n. 1699 en Málaga). Reseña su intensa 
actividad como ingeniero civil y militar en Méjico, Guatemala, Nicaragua y 
Costa Rica; a la vez que su participación en la vida política de estas regio-
nes. En a[)éndice, documentos relativos a la visita de Diez Navarro a la costa 
de Guatemala y provincia de Costa Rica 0743-1'744) y otros sobre su interi-
nidad en el gobierno de esta última, todos procedentes de los Archivos Na-
cionales de Costa Rica, Archivo General de Indias, Sevilla, y Archivo Gene-
ral de Guatemala. - R. C. 
56732. MARTÍNEz-VALvERDE, C.: Operaciones de ataque y defensa de La Ha-
bana en 1762. Análisis táctico, consecuencias 'Y consideraciones sobre 
estas .operaciones. - «Revista General de Marina» (Madrid), CLXIV 
(1963), 706-727, 1 fig. (Conclusión). 
CÍo 1HE n.O 55102. Relato de los combates hasta la ,rendición de La Habana; 
consecuencias de su conqUista. Examina la conducta de los marinos en la 
defensa, citando a los más importantes. Consideraciones sobre el proceso 
incoado en España en 1763 contra h)s miembros de la Junta de guerra pre-
sidida ¡po'r J. Prado y juicio sobre la defensa de La Habana.-N. C. 
56733. LEAL, ILDEFONSO: Francisco Javier Pirela y su intento de sublevar a 
Maracaibo en 1799. - «Revista de Historia» '(Caracas~, IV, núm. 21 
(1964), 41-69. 
T'ras breve nota, transcribe tres documentos (Archivo de Indias, Sevilla) so-
bre dicha fracasada sublevación denunciada horas antes de producirse por 
uno de sus cabecillas, el mulato Pirela: una carta del gQbernador de Cara-
cas, Manuel Guevara Vasconcelos, dando cuenta de la conlUliración, junto 
con las instrucciones enviadas por él al gobernador de Ma,racaibo, pa'ra que 
averiguara los móviles de la misma y trasladara a Caracas a los complicados 
en ella para ser juzgados; testimonio de las sentencias dictadas .por la Real 
Audiencia; y memorial de Pirela solicitando un premio por haber denun-
ciado la conspi'raci.ón y quejándose de su ,prisión. Referencias b1blio,gráficas.-
D. B. 
Economía y sociedad, instituciones 
56734. indice del ramo de tierras. - «Boletín del Archivo General de la Na-
cióm> (Méjico), V, núm. 2 (1964), 405-412. ('Continuación). 
Cf. IHE n.O 52726. Reúne 63 referencias de expedientes fechados entre 1717 
y 1820 sobre Pachuca, Puebla, Teotihuacán, TUlancingo, ActO¡pan y Xochi-
milco. - D. B. 
56735. MOLINA, R[AÚL] A.: N atas camperas. - «Histo,ria» (Buenos Aires), IX, 
número 37 {1964), 88-90. 
ALgunas noticias (Archivo de Tribunales de Buenos Aire~ en relación con 
la vida gauchesca (fines del siglO' XVII y siglo XVIII): cría de mulas y otras 
c}ases de ganado, adornos en las monturas de l'Os caballos, etc. - D. B. 
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56736. OBERTI, FEDERICO: En 1730 se emplearon 20 000 cueros de vacunos 
para enzurronar la yerba. - «Historia» (Buenos Abres), IX, núm. 37 
(1964), 90-92. 
Noticias sobre la producción de cuero en los territorios del Plata y su empleo 
para el envase de hierbas, que se transp.ortaban por vía terrestre en mulas 
y especialmente en canoas por los ríos Paraguay, Uruguay y Paraná, para 
el ,consumo de los núcleos -poblados de Asunción, Buenos Aires, Santa Fe, 
Banda Oriental, Chile y Perú. Tal procedimiento se siguió hasta muy entrada 
la segunda mitad del sigla XIX. - D. B. 
56737. AUSTRIA, JOSÉ DONATO DE: Un informe inédito sobre el comercio de 
América en 1800 ... - «Hevista de Historia» (Caracas), IV, núm. 21 
(1964), 13-34. 
Publicación de un documento inédito (1801), cuya procedencia no se mdica, 
titulado Noticias y reflexiones acerca del comercio que en el año 1800 ha 
hecho el puerto de Veracruz con los de la metrópoli y con las Américas espa-
ñolas ... Su autor, que fue secretario del Consulado de Veracruz desde 1795 
a 1806, ex·pone el estado del comercio en Indias, especialmente en Nueva 
España, y da a conocer SUS ideas económkas, opuestas a la Hbertad de co-
mercio, que considera ruinosa tanto para América como pa'ra España y que 
sólo beneficiaría a las naciones extranjeras, -principalmente a Inglaterra. 
Introducción de EDUARDO ARCILA FARÍAS que subraya la importancia del do-
cumento y ofrece datos sobre las actividades y cargos desempeñados ¡por su 
autor. - D. B. 
56738. AMEZAGA ARESTI, VICENTE DE: Hombres de la Compañía Guipuzcoana. 
Banco Central de Venezuela. - Ca·racas, 1963. - Sin más datos. 
Hef. «Boletín del Archivo General de la Nacióru> (Caracas), Llti, núm. :roO-
203 (1963), 215. 
56739. MARISCAL ROMERO, PILAR: Los Bancos de Rescate de platas. - «Anua-
rio de Estudios Americanos» (Sevilla), XX (963), 313-3S7, I mapa. 
Estudio monográfico sobre la creación y funcionamiento de dichos bancos 
cuya misión era la com,pra de plata a los mineros por cuenta de la Heal 
Hacienda, sin que tuviesen necesidad de llevarla a La ciudad de Méxko perso-
nalmente o por medio de un mercader. Creada esta institución en 1'776 y 1786 
por el Estado, no se llevó a la práctica hasta 1790, por ¡primera vez en San 
Luis Potosi. Se basa en documentación del Archivo General de Indias y con-
tiene bibliografía y un mapa de Méjico en el que localiza los Bancos de 
Rescate. - A. B. G. 
56740. DEUSTUA P[IMENTEL], CARLOS: Sobre la burguesía peruana en el si-
glo XVIII. - «Mercurio Peruano» [Libro J:ubila·r de Víctor Andr'és 
Belaunde, 1] (Lima), núm. 437-440 0963 [1964]), 487-490. 
Panorama de la sodedad peruana, con especial referencia a sus estratos más 
elevados. Señala cómo en ella la nobleza y la alta 'burguesía tendieron a 
mezclarse, ejerciendo ambas un papel primordial en la vida ,política. De 
ello deduce que para el Perú no es válida la tesis de que la Independencia 
no es más que la manifestación en América de la ,revolución ·burguesa. Bi-
biografía. Documentación del Archivo General de Indias, en .parte trans-
crita. - E. Rz. 
56741. SALOMÓN, NOEL: La crítica del sistema colonial de Nueva España en 
. «El Periquillo Sarmiento». - «Cuadernos Americanos» (México). XXIV, 
núm. 1 (965), 167-179. 
Comenta el 'Punto de vista del autor de la citada novela mexicana, Fernán-
dez de Lizardi. Señala cómo es un típico ·re¡presentante de lo que pudiéramos 
llamar «clase media». Alude a la cráJtica que hace de la nobleza, del sistema 
económico implantado por Es.paña en México y de otros grupos sociales 
(clero y f·uncionrurios). - E. Rz. 
56742. Real Decreto en favor de los indios. - «Revista de los Archivos Na-
cionales» (San José de Costa Rica.), XXVIII, núm. 1-6 (1964), 42_43. 
Texto de un Decreto de las Cortes Españolas (1812. Archivos Nacionales, 
Costa Rica), en el que se a,boIían las mitas, repartimientos de indios y cual-
quier otro servicio personal de éstos, a la vez que se ordenaba .repartirles 
tiemas y c·onceder becas en colegios a los menores de edad. - R. C. 
56743. BARNET, MIGUEL: El baratillero ambulante. - «Revista de la B1blioteca 
Nadonal "José Martín» (La Habana), V, núm. 1-4 .(1963), 29-34. 
Breves noticias en torno a este ti;po de vendedor ambUlante muy popUlar en 
Cuba durante el siglo XIX. Examina su procedencia (casi en su totalidad de 
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las islas Canarias), características, as,pecto personal, pregones y mercancía.-
D. B. 
56744. CASTAÑEDA, HUMBERTO: El caso de Dr. David Turnbull, el cónsul in-
glés. - ({Universidad de La Habana» (La Habana), núm. 168-169. 
(1964), 127-153. 
Estudia el problema de la esclavitud en Cuba en la primera mitad del si-
glo XIX, y la actuadón de David Turnbull, <!omo cónsul de Inglaterra 
<1840-1842), en favor de la a,bolición y del cumplimiento de los tratados que 
España había celebrado con esa nación en 1817 y 18315, relativos al tráfico 
de esclavos. Btbliografía y documentos publicados. - R. C. 
56745. GALLARDO, G.: Negros y boleadoras. - ({Historia» (Buenos Aires), IX, 
número 37 (1964), 93-94. 
Refiere dos episodios ocurridos a fines del siglo XVIII en el territorio del 
Plata que muestran la existencia de ciertos problemas sociales propios de tal 
época: la evasión de un negro esclavo, contundentemente castigado por el 
jefe de un puesto de fortín (1773); el empleo de las boleadoras para defen-
derse del ataque de unos indios (1765-). - D. B. 
56746. JINESTA, RICARDO: Tres benefactores de grato recuerdo nacional. -
{(Revi~ta de los Archivos Nacionales» (San José de Costa Rica), 
XXVIII, núm. 1-6 (964), 140-144. 
Destaca tres figuras relacionadas con la histo'ria de la beneficencia en Costa 
Rica: los presbíteros Manuel Antonio ChapUÍ de Torres (t 1783) Y Cecilio 
Umaña (1794-1871), y el médico Adolfo Ca·rit de Eva (n. 18305); de los que 
ofrece algunas noticias biográficas dentro del aspecto mencionado. - R. C. 
56747. RODRÍGUEZ MACÍAS, JUANA: El correo en Puerto Rico. - ({Anuario de 
Estudios Americanos» (Sevilla), XX (1963), 219-312. 
Basándose en documentación del Alrchivo General de Indias estudia la evo-
lución de la organización y funcionamiento del correo interior de la isla y 
de ésta con Cuba, desde 1764 (año del establecimiento de los Correos Marí-
timos~ hasta la década de 1820. - A. B. G. 
Aspectos religiosos 
56748. Relaciones documentales. Inventario de las misiones jesuíticas del 
Paraguay, Mojos y Chiquitos, recopiladas por Francisco Javier Bravo. 
({Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticasll 
(Buenos Ailres), núm. 14 (1961), 112-119. 
Semblanza biográfica de Francisco Javier Bravo (siglo XIX) de vida aventu-
rera y pintoresca desarrollada sucesivamente en España, de donde era na-
tural, Uruguay, Argentina y de nuevo España, donde publicó varios libros, 
entre ellos Inventario de los bienes hallados a la expulsión de los jesuitas y 
ocupación de sus temporalidades por decreto de Carlos JII (Madrid, 1872). 
De esta obra se reproduce el inventario correspondiente al pueblo misión 
de San Ignacio MÍ'ri (1768) y en él se describe el exterior e interior de su 
templo y s·e registra minuciosamente lo que en él se atesoraba (objetos de 
plata labrada, ornamentos, libros, mobiliario sagrado y de uso común, etc,).-
D. B. 
56749. SURIÁ, JAIME: Juan José Guzmán y la labor civilizadora de la Iglesia 
en Venezuela. - ({Boletín Histórico» (Caracas). núm. 7 (1005), 5-32. 
Ensayo biográfico sobre el presbítero venezolano Juan José Guzmán (17'54-
1819). Referencia a su labor en la Secretaría de la Curia Epis.copal de Cara-
cas y en particular acompañando al obis,po MaQ"tí en su visita pastoral (1771-
1784). Se analiza detenidamente la participación de Guzmán en la redacción 
del resumen que recoge dicha visita. Bibliografía. Documentación publicada 
e inédita del Archivo General de Indias. - E. Hz. 
56750. RAMIS, MIGUEL: Fray Junípero SerTa. The great majorcan missionary. 
Translated by ANTHONY BONNER. - Imp. Mossen A1cover (PanoQ"ama 
Balear). - Palma, 19{j3. -16 ,p.+4 láms. 07 x 12~. 
Ref. «Boletín del De.pósito Legal de Obras Impresas» (Madrid), núm. 71 
(1004), 141. 
56751. GIL, FRANCISCO: Fundación piadosa en Veracruz, 1775. - Prólogo de 
LEONARDO PASQUEL. - [Editorial Citlaltepe.tl] (Colección Suma Vera-
<!ruzana. Serie Relilgión).- [México, 1964].-XVI p.+4 h.+31 p.+3 
láminas (18,5 x 12,5). 
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Reproducción facsímil de un folleto (i~. 1775) con el ex.pediente de dona-
ción de unas rentas, hecha por el comerciante de Vera cruz Francisco Gil, 
en favor de la parroquia de la Asunción y de algunos conrventos de la ciu-
dad. Contiene el importe de las rentas y las cláusulas y condiciones que el 
cHado puso a su fundación. El prólo.go comenta el documento como muestra 
del espki.tu relIgioso de la época.-R. C. 
Aspectos culturales 
56752. FURLONG, GUILLERMO: Antecedentes de la Universidad de la Asun-
ci6n. - «Historia» (Buenos Aires), IX, núm. 37 (964), 81-85. 
Se refiere a la tentativa de establecer una Universidad en dicha ciudad entre 
1750 y 1764 (hubo otra similar entre 1776 y 1787, dada a ,conocer por Mar-
ques Miranda, 1938) y que contó con el entusiasmo y el apoyo de todos los 
habitantes del Paraguay, como lo demuestra la suscripción (en .parte trans-
crita) que tuvo lugar para recaudar fondos. Figuran en ella pobres y ricos, 
siendo las aportaciones en dinero y en especie. Al no o,btener el proyecto 
la aprobación de la Corte, pese al apoyo que el Consejo de Indias prestó a la 
iniciativa de los cabildos de Asunción, la cantidad recaudada se destinó a 
la fundación de un seminario. Documentación publicada. - D. B. 
56753 .. LEROY GÁLvEZ, LUIS F.: El Plan de Estudios de 1863 en la Universi-
.dad de La Habana. - «Universidad de La Habana» (La Habana), nú-
mero 166-167 (1964l, 107-149. 
Detenido análisis de los antecedentes y contenido del «Plan de Instrucción 
Pública pa~a la Isla de Cuba», dado en 1863 y tercero que twvo la Univer-
sidad de La Habana; reformas y enmiendas que al mismo se hicieron, refe-
rencia al plan de 1880 y algunos decretos posteriores, que afectaron a la 
Universidad, hasta fines del dominio español. Biblio,g'rafía. - R. C. 
56754. GARCÍA RIVAS, HERmERTo: Sobre el COlegio de las Vizcaínas. - «Norte. 
Revista Hispanoamericana» (México), XXXV, núm. ro3 (1965), 44. 
Noticias divulgadoras sobre este colegio fundado en México en el siglo xvm 
por el vasco Francisco de Echeve:rti ,para asilo de muchachas ,pobres y dedi-
cado más tarde a la enseñanza femenina. - E. Rz. 
56755. SAMAYOA GUEVARA, HÉCTOR HUMBERTO: Fray Matías de C6rdova, edu-
cador centroamericano. - «Antropologia e Historia de Guatemala» 
(Guatemala), XVI, núm. 2 (1964), 21-~5. 
Sitúa dentro del ámbito cultural de Guatemala en el siglo XVIII, la figura del 
dominico Matías de Córdova (1768-1828), 'pI1ócer de la independencia, ,poeta, 
periodista y educador, hacien~altar esta última faceta. Bibliografía y 
algunos documentos del Archivo __ ional de Guatemala. - R. C. 
56756. FEBRES CORDERO, JULIO: Establecimiento de la imprenta en Angostura. 
Correo del Orinoco. - Universidad Central de Venezuela. Facultad 
de Humanidades y Educación. Escuela de Periodismo. - CaJracas, 
1964.-128 p.+2 h.+4láms. (21 x 14). 
De una obra más extensa en vías de ~ublicación, ofrece los capítulos que se 
refieren a la introducción de la imprenta en la región de Guayana, en los 
años de la independencia, y varios puntos relacionados con el (~Correodel 
Orinoco», ,primer ,periódico editado en An.gostura: fundación (1818), taller 
donde se imprimió, redactores, colaboradores, periodicidad, etc. Ocupa casi 
la mi,tad del volumen un índice alfabético de los artículos o ind'ormaciones 
aparecidos en los 128 números del periódico, con sus títulos originales o dán-
doles uno arbitrario, entre corchetes, en caso de no tenerlo o esta·r incluidos 
en epígrafes .generales; remite al número del .periódico y página del mismo 
(cf. también IHE n.o 40944).- R. C. 
567'57 .. ROSSI, G. C.: La «Gazeta Literaria» del padre Francisco Bernardo de 
Lima (1761-1762).-Napoli, lS63.-Sin más datos. 
Ref. «Ibero-Americana» (Estocolmo), IV, núm. 1 (1963l, 24. 
567,58. TANZI, HÉCTOR JosÉ: Lo gracioso en un peri6dico de antaño. - «Histo. 
ria» (Buenos Aires), IX, núm. 37 (964), ,92-93. 
Re¡pr(lduce una anécdota y un chiste aparecidos en el ,periódico ,bonaerense 
«El Observador Americano» (1816), cosa poco f.recuente en l(¡speriódicos de 
esta época, caracterizados por su se-riedad. - D. B. 
56759. MENOCAL, FELICIANA: tndice general de «El Colibrí». - «Revista de la 
Biblioteca Nacional "José Martín» (La Ha,banal, V, núm. 1-4 (1963), 
78-103. 
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Introducción que ofrece la descripción de dicha revista que en forma seriada 
se ,publicó en La Habana en 18417 y 1848. SeÍÍJala las características externas, 
contenido e historia de dicha publicación, cuyo único interés radica en sus 
crónicas, valiosas ;para el historiador de ·esa é¡poca, agrupadas bajo el título 
«Cuba, vida sodal y costumbres». índic·e general de (fEl CoUbrÍl) ordenado 
alfabéticamente. - D. B. 
56760. BARGALLÓ, MODESTO; Andrés Manuel del Río, descubridor del vana-
dio. - «Ciencia Interamericana» (Washington), VI, núm. 1 (965), 9-10. 
S[ntesis biográfica y de las actividades científicas del citado (n. 1764), primer 
profesor de Mineralogía del Rear Seminario de Minería de Méjico '(creado 
en 1792), y descubridor del eritronio, después llamado vanadio. - R. C. 
56761. OLAYA RESTREPO, MAX; Eloy Valenzuela. - «Universidad Pontificia 
Bolivariana» (Medel1ín, Colombia), XXVII, núm. 95 (964), 24-35. 
Conferencia. Sintetiza las expediciones científicas al Nuevo Mundo en el si-
glo xvm, en ·particular la de José Celestino Mutis al Nuevo Reino de Gra-
nada, en la cual participó el presbítero Juan Eloy Valenzuela. Examina la 
obra de éste como naturalista y médico. - E. Rz. 
56762. OBERTI, FEDERICO; José Sánchez Labrador, precursor rioplatense de 
los estudios folklóricos. - «Histocr-ia) (Buenos Aires), IX, núm. 37 
(1964.), 87-88. 
Considera al citado jesuita como el primer hombre de ciencia que en 1774 
recomendó la conservación y estudio del acervo tradicional rioplatense. -
D. B. 
56763. MILANÉS, FEDERICO; Una carta inédita de ... - «Revista de la Btblioteca 
Nacional "José Martí"» (La Habana), VI, núm. 1 (1964), 7-25. 
Carta (1848) dirigida a J. Guiteras por Federico Milanés, poeta cubano, cuya 
obra, escasa y poco conocida por encontrarse dispersa en revistas de la época 
y en :gran parte inédi,ta, abarcó la poesía, la sátira y el teatro. Fue hermano 
del célebre poeta José Jacinto Milanés. La carta describe una excursión a las 
cataratas del Niágara. - D. B. 
56764. MARTÍNEZ, ROSA M.; Dos precursores del Modernismo. - «Américas» 
(Washington), XVII, núm. 1 (965), 17-19. 
Breve análisis comparativo de la obra poética de Julián del Casal y José 
Martí, a qUienes considera precursor,es del movimiento modernista en Cuba.-
R. C. 
56765. RODRÍGUEZ PRAMPOLIN~, IDA; La crítica de arte en México en el si-
glo XIX. Estudios y Documentos 1 (1810-1858). -Instituto de Investi-
gaciones Estéticas. Universidad Nacional Autónoma de México (Es-
tudios y fuentes del arte en México, XVD. -México, 1964. -567 ,p. 
(23,S x 17). 
Exposición crítica y recopilación de la crítica de arte en Méjico en el citado 
siglo. Introducción que señala la diversidad de opiniones y tendencias dentro 
de la critica, consecuencia no sólo del caos ambiental del siglo XIX mejicano, 
en el que se en&entan dos .posturas dispares, la tradidón española y los 
ideales progresistas europeos, SIDO también del hecho de que los que opina-
ban sobre arte fuesen mayormente escritores, literatos, poetas y hasta poli-
ticos. Visión histórica de la época, considerando que la independ'encia meji-
cana no fue sólo una revolución, sino una crisis espiritual profunda, tras de 
la cual siguieron, a lo largo de casi todo el s~glo, una serie de ensayos siem-
pre sangrientos de diversas formas de gobierno, que prueban el desconcierto 
y confus1ón del stglo XIX mejicano y que se reflejan en el ambiente cultural, 
con negación de la .tradición colonial, reivindicación de lo indligena y valo-
ración de lo religioso. Estudio crítico dividido en dos partes (la La abarca 
desde ,pcr-incipios del siglo XIX hasta 1860; la 2.a desde esta fecha a 19(0) que 
analiza en ambos períodos los pri.ncipios de la crítica y las criticas de arqui-
tectura, escultura y pintura. Llega a la conclusLón de que en el primer 
período los críticos intentan integrar a Méjico .en la historia universal, mien-
tras que en el segundo tratan de destacar y universalizar los valores neta-
mente mejicanos. Recopilación de '710 valiosas piezas de critica (hasta 1858~. 
A través de ellas se ponen de manifiesto no sólo la evolución de los gustos 
y las ideas estéticas a lo largo del siglo, sino también las ideologías politices, 
las creencias, costumbres, etc., contribuyendo al conocimiento de la historia 
de la cultura de Méjico. índice alfabético de autores. - D. B. e 
56'766. MONTANDÓN, ROBERTO; La iglesia de Santa María de Achao. - «Boletín 
de la Academia Chilena de la Historia» (Santiago de Chile), XXXI, 
número 70 (1964), 134-143 1>.+5 láms. 
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Trabajo sobre la iglesia del pueblo homónimo, en la isla de Quinchao, junto 
a la Isla Grande de Chiloé. Breve ~elación de las misiones jesuitas -con 
intermedio franciscano durante la expulsión- en Ohiloé y QuinClhao; deduce 
de los registros de esta iglesia, que su construcción tuvo lugar a mediados del 
siglo XVIII. En la última parte, descri¡pción detallada de esta iglesia barroca, 
similitudes y peculiaridades con respecto a otras de la región, retablos de 
P. Reina, deco·ración, materiales empleados. piezas escultóricas notables, etc.-
A. H. 
56767. GARCÍA RIVAS, HERIBERTO: Manuel Tolsá y el Caba!!ito. - «Norte. Re-
vista Hispanoamericana» (México), XXXV, núm. 203 (1~5), 96. 
Síntesis biográfica de este arquitecto y escultor español (17'57-1816) que tra-
bajó en México, donde ejecutó entre otras obras la estatua ecuestre de Car-
los IV, conocida vulgarmente por «El Caballito». - E. Rz. 
55768. MESA, JosÉ DE; Y GISBERT, TERESA: Otras obras de Juan Bautista Da-
niel en Bolivia. - «Anales del Instituto de Arte Americano e Inves-
tigaciones Estéticas» (Buenos' Aires), núm. 14 (961), 97-98, con ils. 
Noticias sobre dos obras del citado pintor manierista, seguidor de tendencias 
flamencas, que a principios del siglo XVIII trabajó en Buenos Aires y proba-
blemente en Char.cas: una Sagrada Familia y un Cristo atado a la columna 
(fragmento de un cuadro mayor). Ambos se ~eproducen fotográficamente.-
D. B. 
56769. CORNEJO FRANCO, JosÉ: Don José de Ibarra pintor tapatío. - «ECO» 
(Guadalajara, México), núm. 19 (1964), [10-11]. 
Breves noticias biográficas sobre José de Lb.arra y Cárdenas .(1686-1756), na-
tural de Guadalajara (Méjico), que fue uno de los pintores coloniales meji-
canos que alcanzaron más fama en su tiempo. Noticia de algunas de sus 
obras. - D. B. 
56770. BERLIN, HEINRICH: Obras del pintor mexicano José de Páez en el 
Perú. - «Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones 
Estéticas» (Buenos Aires), núm. 16 (1963), 90-9:5, con ils. 
Descripción de una serie de cuadros (768), existentes en el Hospital de Be-
lén de Cajamarca, del citado pintor mejicano. Representan al fundador de la 
Orden Betlemítica, hermano Pedro de San José Betancurt, y a los siete pre-
fectos generales que le sigUieron, de los cuales o·f'rece algunas noticias bi'O-
gráficas. Consideraciones sobre hasta qué punto tales pinturas pueden con-
siderarse auténticos retratos de dichos personajes. Referencias bibliográfi-
cas.-D. B. 
5677i. CHACÓN TORRES, MARIO: Relaciones documentales. Documentos en tor-
no a Pérez Holguín. - «Anales del Instituto de Arte Americano e In-
vestigaciones Estéticas» (Buenos Aires), núm. 16 (1963), 105-112. 
Datos sobre el pintor potosino de fines del siglO XVII Melchor Pérez HOlguín, 
sus familiares, actividades artísticas y obras principales. Transcripción de 
un contrato de aprendizaje (1768) por el cual Pérez Holguún se compromete 
a enseñar el o·ficio de pint'Or al aprendiz José Gutiérrerz. Documentación del 
Archivo Histórico de Potosí. Bibliog,rafía. - D. B. 
56772. MARTÍNEZ FURE, ROGELIO A.: Notas sobre Saumell. - «Revista de la 
Biblioteca Nacional "José Martín» (La Habana), VI, núm. 1 (1964J), 
53-56. 
Notas biográficas sobre el músico cubano Manuel Saumell y Robredo (n. 1817). 
Pese a su precaria situación económica y social !1:lgró imponerse con su ·ta-
leruto y dejó una destacada obra musical. - D. B. 
Biografía e historia regional y local 
56773. DESTEFANI, LAURIO H.: Gloria, tragedia y compensación. - «Boletín 
Cultural» (Madrid), n, núm. 4 (1964), 85-89. 
Datos biográficos del marino español Juan Gutiérrez de la Concha <1761-
1810): su pa'r.ticipación en la expedidón de Malaspina, en la defensa de 
Buenos Aires contra l{)s ataques ingleses y frente a los levantamientos pa-
triotas del Río de la Plata. Bi.bliografía y alguna documentación del Archivo 
de Marina (Viso del Marqués) y del Museo Naval (Madrid). -R. C. 
51>774. CAYCEDO, BERNARDO J.: Er epílogo de la novela de Salís. - «Boletiín 
de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LI, núm. 591-59~ (19'64), 13-28. 
Reedición. Noticias. sobre La vida privada del virrey de Nueva Granada Jos~ 
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SoLís Folch de Cardona (m. 1770)., y de la que fue su amante M.a Lugarda 
de la Encarnación O&l)ina. - R. C. 
66'1'7'5. Noticias geográficas e históricas deL Nuevo Reino de León en el si-
glo XVIII. - Vo·l. 1. - Instituto Tecnológico y de Estudios Superio-
.res (Serie Historia, ll. Monterrey, Nuevo León, 1963. - Sin más 
datos. 
Ret. «Revista Interamericana de Bibliogrnfía» (Washington), XIV, núm. 4 
(1964)" 451. 
56776. VELASCO y UNDA, IGNACIO DE: El terremoto de 1797. Aportación a su 
mejor conocimiento. - «Boletin de la Academia Nacional de Histo-
ria» (Quito), XLVII, núm. 1{)4 <1(64), 228-242. 
Sobre documentos del Archivo· Nacional de Historia (Quito), describe el ,te-
rremoto que afectó a la región ecuatoriana en 4 de febrero de 179(1" c·an 
testimonios contemporáneos solbre su magnitud, consecuencias, número de 
vdctimas, medidas adoptadas, etc. En apéndice, transcribe dos de los docu-
mentos citados. - R. C. 
INDEPENDENCIA 
Obras generales 
56777. Archivo de don Bernardo O'Higgins. Tomo XXIV. - A'cademia Chi-
lena de la Historia. - Editorial Universidad Católica. - Santiago de 
Chile, 1964. - xxx+262 ¡p. (23 x 16). 
Cf. !'HE n.OS 3954, 40888, 48812, 50083, 51522 y '55202. Tras estudio .preliminar 
de SERGIO FERNÁNDEZ LARRAÍN sobre el tema poco tratado de las confiscacio-
nes de bienes efectuadas en Chile .por el Gobierno de O'Higgins, se rec-oge 
en este volumen parte de la a,bundante documentación (1817) sobre esta ma-
teria, existente en el Archivo Nacional de Chile. En primer lugar se agru-
pan los documentos relativos a las Comisiones y personal nombrado's con 
dicho fin, órdenes, c-onsultas, etc En la segunda parte, el libro de ,delaciones 
y los primeros embargos de bienes (febrero-abril 1817). índi'ce onomástico y 
de documentos. - R. C. ) 
56778. tndice de la Sección Venezolana del Archivo de la Gran Colombia.-
«Boletin Históric-o» (Caracas), núm. 7 (1965), '83-95. 
Cf. IHE n.O 52'782. Se ofrecen referencias de los, ronos 81 a 94, tomos 
CCCXLVII a CCCLI, OCCLVI a CCCLVIII, CCCLX y CCCLXI, CCCLXIX 
y CCCLXX, OOCLXXII, CCCLXXIV, COCLXXVI a CCCLXXIX, CCCLXXXIl 
a CCCLXXXVI, CCCLXXXIX y OOCXC, CCCXCIV a CDllI, y CDVII y 
CDVIII, CDX a CDXX, CDXXIII y CDXXIV, CDXXVI y CDXXVII, CDXXXII 
y CDXXXIII (1819-1829). - E. Hz. 
56779. Colección de antiguos periódicos chilenos. Gazeta Ministerial de Chile. 
Tomo II, núms. 56-78. 1820-1821. - Biblioteca Nacional. - Editorial 
Universidad Católica de Chile. - Santia.go, 1963. - 392 ,p. 
Ref.con nota. «Historia» (Santiago, de Chile), núm. 3 (1964), 3,67. Abarca los 
números de la «Gazeta» aparecidos desde el 5 de ag.osto de 1820 al 30 de 
enero de 1821. Gran parte de las «Gazetas» reproducidas contienen, entre 
otros, documentos referentes a la Expedición Libertadorn del Perú. - D. B. 
567&0. Suspensión de las deliberaciones sobre la independencia. - «Revista 
de los Archivos Nacionales) (San José de Costa Rica)., XXVIhl, nú-
mero 1-6 (lP64), 48. 
Transcri,pción del acta del cabildo extraordinario conv,ocado en San José de 
Costa Rica el 13 de octubre de 1821; en el cual se acordó, ante la noticia de 
la independencia de Méjico, cesar en las deliberaciones sobre la de esta pr'o-
vincia (Archivos Nacionales, Costa Rica). - R. C. 
56781. Adhesión al sistema adoptado por la Diputación Provincial de León, 
1821. - «Revis.ta de los Archivos NaCÍoonales)) (San José de Costa Rica.), 
XXVIII, núm. 1-2 (¡g,64) , 49-51. 
Acta del Cabildo extraordinario reunido en 14 de o'ctubre de 1821 en San José 
de Costa Rica, con la votación celebrada, por la cual esta provincia, al decla-
rarse independiente de Es.paña. determinó mantenerse unid¡¡¡ a la de León de 
Nicaragua (Archivo·s Nacionales de Costa Rica). - R. C. 
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66782. PINTOS, F.; Y SALA, L.: O nekotorikh predposylkakh i protivorechiiakh 
osvoboditel'noi revoliutsii na Rio-de-la-Plate. [Sobre varios supuestos 
y contradicciones de la revolución por la liberación del Río de la 
Plata], - «Novaia i Novei~haia ~toriia» (Moscú'), núm. 4 (1961), 18-30. 
Atribuye el movimiento de independencia a la nece,sidad de eludir la impo-
sición de aduanas y barreras comerciaJes, considera la invasión inglesa de 
1806-07 como parte de los procesos conducentes a la gue,rra de independencia 
inicLada en 1810 y examina los ,conflictos entre intereses de diversos sectores 
sociales y regionales del país, que retardaron su desarroHo económico. 
E. B. RICHARDS (H. A, :X;, 1635). 
56783. KAUFMANN, WILLIAM W.: La política británica 'lI la independencia de 
América Latina (1804-1828) - Traducción de JERÓNIMO BARRERA. 
Ediciones de la Biblioteca (Colección Temas). - Caracas, 1963. - 246 p. 
Ref. «Catálogo. Universidad Cen,tral de Venezuela. Se,rvicio de Distr1bución 
de Publicaciones» ('Caracas), núm. 7 (964), 23. Interpretación de las luchas de 
la independencia a través de la politica británica de la época. 
56784. Para la Historia del 10 de Agosto. - «BQletín de la Academia Nacio-
nal de HistoriaD (Quito), XLVII, núm. 104 (1964), 248-259. (Conti· 
nuación). 
Cí. IHE n.O 55205. Reproduce 7 documentos de carácter diveroo (1809), todos 
en relación con el levantamiento patriota de Quito en 1810. No expresa su 
procedencia. - R. C. 
56785. MACHADO RIVERO, EDUARDO: Misión diplomática de Lino de Clemente 
y John Robertson a Londres en 1814. - «Revista de la Socieda'd Boli-
variana de Venezuela» (Cara·cas), XXIII, núm. 81 (964), 706-720. 
Interesantes consideraciones de las circunstancias que mueven a Bo,lívar a 
enviar a Londres a Lino de Clemente y JQhn Rober.tson y breve biografía de 
ambos diputados. BibliQlgrafía. - T. G. 
56786. PÉREZ AMUCHÁSTEGUI, A. J.: De Mendoza a Guayaquil (1816-1822). -
«Universidad» (Santa Fe), núm. 61 (1;964), 83-155. 
Ensayo. Con abundante documentación publicada y bibliografía, analiza los 
acontecimientos ,políticos y militares en América del Sur, durante los seis 
años arriba indicados, para poner de manifiesto el americanismo de Bolívar 
y San Martín; el sentido cQntinental de los planes monárquicos de éste último, 
así como de su expedición libertadora de Chile y Perú, propugnando siempre 
una forma de go,bierno que le pareClÍa necesaria pa'ra la futura estabilidad 
americana. - R. C. '0
567~7. BENENCIA, ARTURO J.: Premio militar por la revolución de Mayo. -
«Historia» (Buenos Aires), IX, núm. 36 (964), 93-96,. 
Transcripción de tres do,cumentos fechados en Buenos Aires: elLo (30 sep-
tiembre 1819) firmado por José Rondeau; el 2.0 (29-9-1819') ,por Comelio 
Saavedra, y el 3.0 (12-9-1819) también por éste junto con Juan Martín de 
Puyrredón, Juan Florencia Tenada, Martín Rodríguez, Marcos Balcarce y 
Juan Ramón Balcarce. Estos jefes militares solicitan en estos do'cumentos del 
Soberano Congreso Nacional de las Provincias Unidas del Plata un premio 
militar (que no consiguieron por determinadas circunstancias pollíticas) por la 
revolución de May,o, po,r ser ésta la primera ,acción de las armas platenses y 
origen de los hechos posteriores ocurridos en Chile y Perú. - D. B. 
567&8. IRIBARREN-CELIS, LINO: Urdaneta en el pensamiento militar de Bolívar 
durante la campaña de Carabobo. Los factores bélicos, humanos y 
geopolíticos. - <ffievi9ta de la Sociedad Boliva,riana de Venezuela» 
(Caracas'), XXIII, núm. '81 (1.9'64), 7'56-776. 
Consideraciones acerca de la marcha de Urdaneta desde Maracaibo solbre 
Coro en la campaña de 1821, y del ,pensamiento' militar de Bolívar en relación 
con ella. Estudia las condiciones estratégicas y j'Ornadas en que se realizó, 
ilustradas con 'cuatro croquis. Biblio,grafía. - T. G. 
56789. SAMAYOA GUEVARA, HÉCTOR: El 15 de septiembre de 1821 en Guatemala 
y el Yucatán. - «Antropo,logía e Historia de Guatemala», X, núm. 1 
(1958), 13-2{). 
Señala que los movimiento,s de independencia de Nueva España provocaron 
reacciones semejantes en Guatemala, que se declaró independiente en la fecha 
indicada. Como Guatemala, el Yucatán se unió inmediatamente al imperio 
de Iturbide, hasta la desintegración del mism'O. Guatemala restauró su inde-
pendenCia en 182,3 y Yucatán proclamó su primera constitución en 18:25. -
H. J. MILLER (H. A., X, 1:5'72). 
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56790. BUMGARTNER, LoUls E.: Carta de los próceres Molina, Barrundia y 
Cordovita al emperador Iturbide. - «AntropologlÍa e Historia de Gua-
temala», XmI, núm. 2 (1961), 49-61. 
Estudia la controversia entre los 'Conservadores y los liberales, acerca de La 
anexión en 1822 de la América central al imperio de Iturbide. En carta fe-
chada el 3 de noviembre de 1821 Molina, Barrundia y Cordovita advierten 
a Iturbide que la anexión es obra de una facción conservadora y .pr~s,pañola 
y que sólo hahía sido votada en los cabildos. También se refie.re a una orden 
de Fernando Vil en 1814 para la investigación de sediciones y al modo como 
se excusaron l'Os miembws de la comisión nombrada. - H . .r. MILLER (H. A., 
X, 1'5419). 
5.67'l11. DÍAZ DÍAz, OSWALDO: Veteranos de las campañas libertadoras. - «Bo-
letín de Historia y An1igüedades» ·(Bogotá)., Ll, núm. '591-593 (.1964), 
43-80. 
Reproduce ·parte de un Hbro conservado en el Archivo de la A'cademia de 
Historia (Bogotá), con una relación de lo·s militares retirados del! servicio 
efectívo, po'r inválidos o heridos, entre febrero. de 1822 y se,ptiembre de 18.24; 
con indicación del sueldo que debían recibir y otros detalles. índice alfabé-
tico.-R. C. 
56792. BRICE, ÁNGEL FRANCISCO: El canal de Panamá y el Libertador. - «Re-
vista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela», XXIII, núm. 8J (1964), 
721-735. 
Intenta demostrar el interés de Bolívar por abrir un canal en Panamá que 
comunicara los dos océanos, con la ayuda económica inglesa, y niega la 
slla>uesta intención del Libe'rtador de entregar a Inglaterra las ¡provincias de 
Panamá y Nicaragua como compensación a la ayuda prestada. - T. G 
56793. LAVRETSKII, 1. R.: Katolicheskaia Tservok' i voina za nezavisimost' is-
panskoi Ameriki. [La Iglesia católica y la guerra de Independencia 
hispanoamericana], - «Novaia i Noveishaia Istoriía» (Moscú), núm. 3 
(1961.), 70-84. 
Análisis de numeroso,s estudios acerca de las relaciones entre la Iglesia y los 
movimientos reV'Olucionarios hispanoamericanos de principios del siglO XIX. 
Pretende «desenmascarar» a los historiadores «reaccionarios» que .presentan 
a la Iglesia con una ·actitud patriótica frente a la independencia. Relaciona el 
bienestar material de la Iglesia con el colonialismo. - E. B. RICHARDS (H. A .. , 
X 1561). 
56794. TONDA, AMÉRICO A.: La Asamblea del año XIII y la Comisaría de Re-
gulares. - «Historia» (Buenos Aires), IX, nÚm. 3u (1964), 22-30. 
Examina el acuerdo de la Asamblea General Constituyente (11813) de las Pro-
vincias Unidas del Río de la Plata en orden a solicitar del provisor-goberna-
dor del obispado, Diego EstanisLao de Zavaleta, un informe sobre la posibi-
lidad de crear en el pais, con absoluta independencia de las autoridades ecle-
siásticas de España, un Inquisido·r General, un Vicario Castrense y otro de 
Cruzada y de comunicarles las ,respectiva·s facultades espirituales 'para que 
cesase de este modo toda intervención de La metrópoli. Analiza y comenta 
el dictamen afirmativo que Zavaleta dio a la Asamblea, así como la posición 
del obispo de Córdoba, opuesta a la anterio,r, que no impidió que la Asamblea 
se conforxnase con el dictamen de Zavaleta y sancionase que el Estado era 
independiente de toda auroridad eclesiástica fuera del territorio, dictando las 
medidas que ponían en ,prácti-ca tal acuerdo, entre ellas la designadón, oon-
fi,rmada por Zavaleta, de un Comisario General de Regulares, que más tarde 
fue suprimido po.r el sucesor de Zavaleta, José León Planchón, evidenciando 
ron ello la precipitación y ligereza con que se había instalado la Comisaría 
de Regulares. Documentación publicada y del Archivo General de la Nación 
(Buenos Aires). Referencias ·biblLo.gráficas. - D. B. 
56795. UGOLOTTI DANSAY, HUMBERTO: La cultura como causa determinante de 
la Independencia de América. - Talleres del Departamento de Prensa 
y Publicaciones de la Gua·rdia Civil. - Lima, 19{i3. - 146 p. (21 x 14). 
Ref. «Boletín Bibliográfico» (Lima), XXVI, núm. 3-4 (l'9{i3) , 354. 
&6796. SILVA ÁLVAREZ, ALBERTO: Itinerarío de un galeno prócer, Carlos Aré-
valo, médico-cirujano en Jefe del Ejército Libertador. - Valencia, 
1963. - Sin más datos. 
Re!. «Boletín del Archivo General de la Nación» (Caracas), LUI, núm. 2OO-:1Jro 
(1'963), 243. 
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567917. PICÓN SALAS, MARIANO: Simón Rodríguez, 1771-1854. - Fundación 
Eugenio Menooza. - Caracas, 1963. - Sin más datos. 
Ref. «Boletín del ArchiV'O General de la Nación» (Ca,racas), LIII, núm. 200-203 
(1963), 2318. Se reseñó la edición de 1953 en lHE n.O 3937. 
Protagonistas de la Independencia 
56798. TOSTA, VIRGILIO: Cuatro próceres barineses. - (cBoletín de la Acade-
mia Nacional de la Historia» (Caracas). XLVII, IliÚm. 188 (11964), 
544-558. 
Breves sembl.anzas de los próceres venezolanos ·coroneles Pedro Briceño 
Pumar (t 1819) Y Mauricio Encinoso <t 1341), el general José EncarnaC'ión Mo-
rales (t lB&)?) Y el ,primer comandante José Briceño (n. l'!W3) , .C'On especial 
referencia a sus actividades durante la emancipación y en la etapa indepen-
diente.-D. B. 
56'r99. PASTOR PETIT, D.: Bolívar. - Instituto de Artes Gráfi·cas (Colección 
«Auriga», serie ocre). - Barcelona, 1963. - 178 p. + 1 ,hoja + 11 láms. 
(20,5 x 13). 
Ref. «Boletín del Depósito Legal de Obras Impresas» (Madrid?, núm. 62 
(1963), 115. 
5iYSOO. NELSON, CHOLMONDELEY M.: With Botivar over the Andes. - illustrated 
by DOUGLAS RELF. - Reilly & Lee. - Chicago, 1963. - 197 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía)) (Washington), XIV, núm. 4 
(1964)" 400. 
56801. MICHAELSEN, ARNOLDO: Presencia del Libertador. - Ed. SC'huchny and 
Cía. Ltda. - Bogotá, 1963. - Sin más datos. 
Ref. «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LI, núm. 594-'597 
(1964), 318. 
56802. REYES, ERNESTO: Discurso... - «Repertorio BGyacense)) (Tunja), L, 
núm. 235-237 (1964), 1901-1916. 
Breve exaltación de la figura de Bolivar y descri.pción de algunos hechos de 
su campaña libertadora: travesía de los Llanos, paso de los Andes y actua-
ción en Socha. - D. B. 
56803. UNAMUNO, MIGUEL DE: Don Quijote Bolívar. - «Revista de la Sociedad 
Bolivariana de Venezuela») (Caracas), XXIII, núm. 81 (1964), 881-893. 
Reproducción de un ensayo en el que se C'OIIl¡para la figura de Don QuijGte 
con la de BoLívar «uno de los más grandes héroes en que ha encarnado el 
alma inmortal de la Hispania máxima».-T. G. 
56804. CLARE JR., H.: Bolívar en México. - «Revista de la Sociedad Boliva-
riana de Venezuela» (Caracas), XXIlI, núm. 81 (1964), 31.7-'822. 
Algunas consideraciones acerca del viaje de Bolívar en 17919, cuando contaba 
Hi años, que aunque de IDGmento nI() se reflejara en su correspondencia, es la 
base proba,blemente de los «vaticinios» que hizo de!>pués, en 1815, en carta 
desde Jamaica, en la que expone sus ideas sobre Méjico y su futuro poJ1tico.-
T. G. 
568{)5. MIJARES, AUGUSTO: Bolívar en el año de 1815. - «Revista de la Socie-
dad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXIII, núm. 81 (1-964), 736-
7~5. 
Los sucesos del año 1815 que se examinan, correspl()nden al capítulo XIX de 
su obra El Libertador: la lle.gada de la expedición de Morillo, renuncia de 
Boliívar al mando, retirada a Jamaka y su dQlble personalidad de «guerrillero 
impetuoso» y ({erudito sedentario», son analizados desde un interesante punto 
de vista.-T. G. 
5'6806. CHACÍN SÁNCHEZ, SANTOS: Ángulos para una meditación bolivariana. -
«Revista de la Sociedad Bolivariana de Ven€zuela)) (Caracas), XXIII, 
núm. 81 0<9(4), 828-834. 
Diva·gaciones acerca de algunos aspectos de la ·personalidad de BGlívar. -
T. G. 
5&807.CHIOSSONE, TuLlO: Los problemas sociales en la formación del Estado 
venezolano. - Gráfica Americana. - Caracas, 1.964. - 74 p. 
Rec. Angel Francis.co- Brice. «'Revista de la Sociedad Bolivariana de Vene-
zuela») (Ca ra,caS') , XXIII; núm. 80 (964), 643-649. Trata de demostrar que los 
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problemas rociales y económicos, y no exclusivamente los políticos, fueron 
los que impulsaron a Bolívar y a sus compañero.s de lucha a la guerra de 
independencia. - D. B. 
56B08. URDANETA, ALBERTO: Esjematología o ensayo iconográfico de Bolívar. -
«Crónica de Caracas» (Ca·racas), XI, núm. 5,9 (19'64), 76-1'55, con ils. 
Reedición de «Papel Periódico Ilustrado» (Bogotá, 24-7-1883). Estudia los re-
tratos existentes en Bogotá y considera que deben dividirse en dos grupos 
diferentes por corresponder a dos épocas culminantes de la vida del Liber-
tador: 1) la de sus esfuerzos por consegui·r la independencia de Colombia y 
que termina con la batalla de Boyacá; 2) la del apo·geo de su gloria, con la 
fundación de Colombia y la independencia del Perú. Para el más detallado 
estudio y descripción de 10·s retratos. adopta cuatro agrupaciones de los 
mismos, según su origen, artistas (los Figueroa, Tenerani, Gil. etc.> y carac-
terísticas (miniaturas, perfiles, óleos, grabados en acero, estatuas, bajos re-
lieves, medaUa·s, etc.>. Reproducción de cinco retratos. - D. B. 
56809. LóPEZ CONTRERAS, ELEAZAR: El pensamiento de Bolívar, libertador. -
Caracas, 1H63. - Sin más datos. 
Ref. «Lbero,-Americana» (Estoeolmo), IV, núm. 1 (1'96-3), 2. 
56810. BOLÍVAR, SIMÓN: Pensamientos del Libertador. - Reco,pilaCÍoón por 
JosÉ RAMÓN PO'CATERRA. - Biblioteca de Auto'res y Temas ZUlianos, 
núm. 3. - Maracaibo, 1963. - 140 p" 1áms. 
Rec. Manuel Pérez ViLa. «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» 
(Caracas), XXIlI, núm. 81 Wl64) , 902. Reune 350 breves sentencias extracta,das 
de los escritos de Bolívar, desde el Juramento en Roma (1805) hasta su última 
proclama (1830). Están ordenadas por fechas, con indicación de sus fuentes.-
D. B. 
56811. BRICEÑO' PERO'ZO', MARIO: El optimismo de Bolívar. - «Boletín de La 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas)" XLVII, núm. 188 (19-64), 
537-543. 
Breve recorrido por las más destacadas etapas en la vida y obra del Liber-
tador, por demostrar el espíritu optimista de éste, en contra de La opinión de 
Federico Oliván, que lo califica de pesimista en un artículo publicada en 
«ABe» (21-3-1962), cuya reproducción fotográfica se inserta. Notas bibliográ-
ficas. - D. B. 
56812. BRICE, ÁNGEL FRANCISCO: La supuesta enemistad entre Bolívar y Ur-
daneta. - Caracas, 1'9-63. - Sin más datos. 
Ref. «Boletín del Archivo General de La Nación» (Caracas), LITI, núm. 200-203 
(1963), 221. 
56813. PÉREZ VILA, MANUEL: Bolívar y la cultura francesa. - «Revista de la 
Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXIII, núm. 81 (19'64), 
777-780. 
Breves consideraciones sobre el ,conocimiento de los cLásicos franceses y su 
influencia en la formación intelectual y afectiva de Simón Bolívar. - T. G. 
56814. GRASES, PEDRO': «Mi delirio sobre el Chimborazo» de Bolívar. - So-
ciedad Bolivariana del Paraguay. - Asunción, 1'963. - 20 p. (26 x 18). 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 47331. - E. Rz. 
58815. PÉREZ DÍAZ, LUCILA L.: La célebre carta de Bolívar para Fanny du 
Villars. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), 
XLVII, núm. 188 (1964), 505-506. 
Resume las opiniones de diversos historiadores sobre la debatida autentici-
dad de dicha carta (1804) atribuida ,a Bolívar. Considera que su destinataria 
no fue Fanny du Villars y, basándose en ciertas analogías de su estilo con el 
del Libertador, señala a éste c-omo su autor. - D. B. 
56816. VAN DAM, C. F. A.: Brieven van Simon Bolivar en van Louis Brion in 
het AIgemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage. - «Nieuwe Wes-Indische 
Gids» (La Haya), núm. 1-2 <19'65), 109-118. 
Informa sobre documentos existentes en archivos holandeses originales de 
Simón BoJívar (dos cartas, 1816-1817) y del curazuleño Luis Br1ón (carta de 
1817, reproducida fotográficamente), dirigidos todos ellos al gobernador 
de Curazao. Destaca la cantidad bastante notable de documentos sobre la 
emancipac1ón americana en general que también se encuentran en dichos 
archivos. Son, fundamentalmente, cartas 0816-1818) de las autoridades espa-
ñolas al gobernador de Curazao quejándose sobre la admisión -de rebeldes en 
las Antillas holandesas. - D. B. 
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56817. PERAZZO, NICOLÁS: Rememaración del manifiesto de Carupano. - «Bo-
letín de la Academia Nacional de la Hisbo,ria» (Caracas), XLVlI, nú-
mero 188 (1964), 572-'576. 
Analiza y comenta brevemente el citado manifiesto de BoLÍvar (1814) en el 
que éste hizo una memo'ria de su actuación y expuso el momento. crítico 
en que se encontraba la lucha por la independencia. - D. B. 
56818. SALVI, ADOLFO: El sueño de Epiménides. - «Revista de la Sociedad 
Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXIII, núm. 81 (964), 82.3-827. 
Comentarios a una carta escrita por Bolívar a su tío. Esteban Palacios desde 
el Cuzco, en 10 de julio de 18Z5, lamentando loo horrores de la guerra y la 
destrucción de Caracas. -T. G. 
561819. El Libertador salda una vieja deuda (1829-1830). - «Boletín Histórico. 
(Caraca!», núm. 7 (1IMó;) , 47-56. 
Prece,didos de comentario', se transcri.b.en cuatro. do-cumentos .(182'9-18GO) (ver-
sión francesa y española) relativos al pago ,por Bo,Jívar de cierta cantidad 
que en 1<806 le prestara en París Alejandro Dehollain. Archivo de la Fun. 
dación John Boulton. - E. Rz. 
56820. DÍAz DÍAZ, OSWALDO: El prócer Cayetano Antonio Bohórquez. - «Re. 
pertorio Boyacense» (Tunja), L, núm. 235-237 (1964), 1951-1959. 
Dliscurso,. Tras breve referencia a la situación del territorio neogranadino en 
1817, ,se refiere a la actuación del citado que amdlió a los ,guerrilleros ,pa-
triotaiS en la lucha por loa independencia colol!1llbiana, por lo que fue procesadQ 
y decapitado. - D. B. 
5,6821. ALEMPARTE, JULIO: José Miguel Carrera, genio de la independencia. -
Instituto Histórico Carrera. - Santiago, 1963. - 40 p. 
Rec. anónima. «Histo,l'ia» (Santiago de Chile), núm. 3 (1964),,385. Discurso 
en exaltación del citado prócer chileno. Se le ha agregado el «Canto a José 
Miguel Carrera», de Neruda y un apéndice documental: el decreto de nom-
brami.ento de ,Carrera como brigadier de caballería (30-W-17'82) y el que le 
designa general en jefe del Ejército Pacificador de las Provincias <lel Sud 
(1814). Ambos documentos proceden del Archivo Nacional. - D. B. 
56822. BALBONTÍN, MANUEL G.: Epopeya de los Húsares. - Editorial Orbe. -
Santiago de Chile. 1963. - 211 P", >con Hs. 
Rec. anónima. «Histooria» (Santiago <le Chile), núm. 3 (19'64), 300-386. Estudio 
apOlogético y no muy objetivo de los próceres de la independencia chilena 
José Miguel Carrera y Manuel Rodríguez. - D. B. 
5682,3. SUNCAR, ZORAIDA H.: Juan José Duarte. - «Revista de Educación» 
(Santo Domingo), XXXIV, núm. 6 (964), 43-44. 
Reedición del ,trabajo reseñado en LHE n.O ~5288, c.on el Ivítulo «Homenaje a 
Juan José Duarte».-R. C. 
56824. BRICE, ÁNGEL FRANCISCO: Juan José Flores. - {cBoletín de la Acadenia 
Nacional de la Historia» (Caracas), XLViiI, núm. 188 (1964), 525-53'5. 
Esbozo biográfico del general venezolano Juan José Flores (n. 1800) que ,par-
ticipó activamente en las campañas lihertado-ras de Venezuela, Colombia y 
Ecuador y en la' épo,ca independiente de este último paIs. R~roducción de 
su hoja de servicios (1814-1857). - D. B. 
56825. ROBALINO DÁVILA, LUIS: El fundador de la República. - «Boletín de 
la Academia Nacional de Historia» (Quito), XLVII, núm. 104 (1964), 
160-185. 
Fragmento de la obra inédita Nacimiento y primeros años de la República, 
Biografía de Juan José Flores (n. 1801), personalidad destacada en las luchas 
por la independencia de América y después en la vida poLítica del Ecuador. 
BibHografía y documentación publicada. - R. C. 
56826. LEE LóPEZ, FR. ALBERTO: Documentos sobre don Pedro Gua!. - ({·Bo-
letín de Historia y Antigüedade,s}) (Bogotá), LI, núm. 591-593 (1964.), 
94-105. . 
Cf. IHE n.OS 48848, OO!t¡9, 00170 y 55,294. Se inicia la publicación de una nueva 
serie de documentos (Archivo de la Academia Col,ombiana de Historia) rela-
cionados con las actividades de Gual como Secretario de RelacioneS' Exte-
riores de la República de Gran Co.lombia. S.on cinco car.tas a él dirigidas 
en 1'822 por Miguel Santamaría y Joaquín Mosquera, representantes diplo-
máticos ante los gobiernos de Méjico y de Perú y Chile, respectivamente. 
R. C. 
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5ü827. JOUBLANC, LUCIANO ALEXANDERSON: Ignacio López Rayón. - Méx;ieo, 
1963. - 220 p. - Sin más datos. 
Ref. «Historia Mexicana» (México), XIV, núm. 53 (1'964), 171. 
56828. LEMOINE VILLlCAÑA, ERNESTO: «Justo eL Americano» no es e~ padre 
Mier. - «Boletín B1bliográfico de la Secretal1ía de Hacienda y Crédito 
Público» (México), núm. 308 (1964), 4-6. 
Con datos del Archivo General de Indias (,Sevilla), rectifica su anterior afir-
mación (cf. r>HE n.O 552:35) .de que fue fray Servando Teresa de Mier el autor 
de la defensa de la Constitución de Apatzingán, que apareció firmada con el 
seudónimo arriba citado. Además, fija su fecha en 1815. - iR. C. 
56829. LARA CASTRO, MARIANO LUIS: Miranda, infortunado artífice de La inde-
pendencia americana. - «Boletín de la Sociedad Bolivariana del Pa-
raguay» (Asunción), IV (1963), 20 p. (Separata.) 
Breve y atinada bio,grafía del preCUl'Sor de la ind€¡pendencia d'e Hispanoamé-
rica Francisco de Miranda. - D. B. 
56830. NÚÑEZ, ENRIQUE BERNARDO: Miranda y eL conde Segur. - «Crónica de 
Caracas» (Caracas), XI, núm. ,59 (1964), 45-49. 
Reedición de «El Universal» (9 abril 1956.). Refiere algunos aspectos de la 
estancia en Rusia de Francisco de Miranda y 'Su encuentro allícollJ el emba-
jador de Francia Felipe de Segur y Alejandro Lamelih, que ha·bían estado en 
Caracas en 1781 y suministraron a Mi'randa noticias sobre la s1tuación de 
Venezuela. - D. B. 
56831. NECTARIO MARÍA, HERMANO: La verdad sobre Miranda en La Carraca.-
Prólogo de RAFAEL PAREDES URDANETA. - [Madrid, 19M]. - 207 !p. 
(22 x 16). 
Sobre documentación en parte inédita (Archivo de Indias de Sevilla, de la 
Marina de Guerra Española, del arsenal y de la iglesia de La Carraca y del 
Public Record Office de Londres), examina distintos aspectos de la .prisión y 
muerte del precursor de la independencia venezolana Francisco de Miranda. 
Relata las circunstancias de la capitulación de Miranda con el jefe realista 
Domingo de Monteverde (1812) y la traición de que fue objeto por parte del 
comandante miHtar de La Guaira y que determinó su prisión, primero en 
este puerto, después en Puerto Cabello y en Puerto Rico y, finalmente, en el 
penal de las «Cuatro Torres» del arsenal de La Carraca (Cádiz). Refiere di-
versos pormenores de la estancia de Miranda en dicho lugar y las cartas que 
desde allí dirigió al Gobierno español solicitando su lLbertad y a diversos 
ami,gos pidiendo ayuda económica, aSí como sus intentos de fuga, frustrados 
por la enfermedad que le llevó a !Ja muerte (1816'). Sección docwmental que 
incluye 12 cartas (1812-1814) de Miranda, de su ayudante de campo, de Mon-
teverde, etc. en relación con la prisión del primero y que, unidas a las inter-
caladas en el texto, acla,ran diversos aspectos hasta ahora oscuros o mal in·ter-
pretados de esta última etapa de la vida de Mirall!da. índice .onomástico y de 
ilustraciones. - D. B. • 
56832. rVANISSEVICH, IVÁN P.: Mariano Moreno. - «Boletín Cultural» (Madrid>, 
]l, núm. 4 (1964), 13-27. 
Sobre documentos ya conocidos, que incluye en apéndtice 01779-1811), breve 
bio,grafía de Mariano Moreno (1778-1811) con abundantes noticias acerca de 
su actuación como Secretario de la Junta Naci.onal constituida en Buenos 
Aines en 1810. - R. C. 
5·6003. 'ROJAS, ULISES: Documentos para la historia. - (~Repertorio Boyacense» 
(Tunja), L, núm. 235-237 (1.964), 1'967-1975. 
Transcripción de tres documentos (Archivo de Indias, Sevilla). El pnimero in-
forma sobre un procedimiento químico empleado por el gobierno español para 
transmitk sus instrucciones reservadas durante la guerra de independencia; 
el segundo (Cartagena, 1814) es una <:arta del coronel español Manuel Cortés 
Campomanes a don ,J;uan Mariano Picornell sobre el concepto que le merecía 
el prócer de la independencia Antonio de Narjño; el tercero (Londres, 1820) 
recoge la entre,vista de Nariño en Londres con el duque de Frías y Uceda, 
marqués de Villena. - D. B. 
56834. RODRÍGUEZ SEPÚLVEDA, J. A.: La vida militar de~ capitán general Ber-
nardo O'Higgins. - Imp. y Lito. Universo. - Val,paraiso, '1963. -
135 p. 
Ref. aList of Books accessi.oned and periodicals articles ,ill!dexed in ·the Co-
lumibus Memorial Library» (Washington) April (1964), 11. 
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56835. VARGAS, FRANCISCO ALEJANDRO: GeneraL Francisco Vicente Parejo. -
«Boletín de la Aeademia Nacional de la Historia» (Caracas), XLVII, 
núm. 188 (1964), 577-581. 
Esbozo biográfico del citado prócer venezolano (1700-18ti4) que participó en 
la independencia y época republicana de su país. - D. B. 
568,36. BALBOmÍN M., MANUEL G.: Tradiciones. ManueL Rodríguez en Yerbas 
Buenas 1813-1963 (sk). - Ed·itorial Orbe. - Santia,go de Chile, 1963. -
40 p. con Us. 
Rec. anónima. «Historia» (Santia,go de Chile), núm. 3 (964), 386. Folleto de 
divulgación sobre la primera acción militar de ·impo,rtancia ocurrida en las 
luchas de la independencia ehilena (abril 1813). - D. B. 
56837. GONZÁLEZ ROURA, OCTAVIO: José de San Martín soldado de la libertad.-
Instituto Nacional Sanmartiniano. - Buenos Aires, 1963. - 14 p. 
(24 x 15,5). 
Breve y amena semblanza biográfica del citado prócer argentino. - D. B. 
56838. SOMOZA, MANUEL BENITO: La política argentina en eL ostracismo de 
San Martín. - Buenos Aires, 1963. - Sin más datos. 
Ref. «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Quito), XLVI, núm. 103 
(964), 108. 
56839. SAN MARTÍN, [JOSÉ DE]: Máximas redactadas por eL general. .. para su 
hija Mercedes Tomasa. - Instituto Nacional Sanmartiniano. - Buenos 
Aires, 1963. - 2 hojas (15,5 x 11,5). 
Transcripción tipo,gráfica de dichas máximas escritas ,por el citado prócerar-
gen tino en 1825. Constituyen un plan para la educacion de la juventud. -
D. B. 
56840. BRICE, ÁNGEL FRANCISCO: La carta de Lafond y La preceptiva historio-
gráfica. Por pérez Amuchástegui, vista por la Academia Sanmartiniana 
de Buenos Aires. - «Revista de la Sociedad BoHvariana de Venezuela» 
(Caracas), XXIII, núm. 81 (964), 842.-863. 
Opiniones acerca de la ,polémica mantenida 'por Pérez Amuchástegui y la 
Aeademia Sanmartiniana de Buenos Aires solbre la autenticidad de la llarna-da 
carta de Lafond, que aparece dirigida por el general San Martín a Bolíva,r en 
29 de agosto de 1822. - T. G. 
56841. SAN MARTÍN, JOSÉ DE: Correspondencia de San Martín y Torre Tagle.-
Prólogo, reco,pilación y ordenamiento de JAVIER ORTIZ DE ZEVALLOS, con 
facsímiles de cartas y borradores. - J. Mejía Baca. - Lima, 1963. -
172 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Btbliografía» (WaShington), XIV, núm. 4 
(1964), 458. 
56842. SANTANDER, FRANCISCO DE PAULA: Diario del general Francisco de PauLa 
Santander en Europa y los Estados Unidos (1829-1832). - Transcrip-
ción, notas y comentarios de RAFAEL MARTÍNEZ BRICEÑO. - Ediciones 
del Banco de la República. - Bogotá, 1900. - 430 p., láms., mapas. 
Rec. anónima. «Rev,ista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Cara'cas), 
XXlm, núm. 00 (1964), 662. Valiosa contribución documental al conocimiento 
de la personalidad e ideolog:ia del citado prócer -de la independencia neogra-
nadina. Frecuentes referencias a Bo1ívar. - D. B. 
56843. MÁRQUEZ TAPIA, RICARDO: Trágica odisea de los restos deL mariscaL 
Antonio José de Sucre. - «Boletín de la Academia Nadonal de His-
toria» (Quito); XLVII. núm. 104 (1964), 1'86-211. 
Se refiere a la muerte (830) del dtaoo prócer de la Independencia amerieana, 
el traslado de sus restos mortales al Ecuador, y vicisitudes ,pO'Steriores de los 
mismos. - R. C. 
56844. RESTREPO CANAL, CARLOS: Camilo Torres. - «Boletín de Historia y An-
tigüedades» (Bogotá), LI, núm. 5'98-599 (1964), 380-398. 
Exalta la personalidad y obra del citado prócer neo,granadino, que sitúa en el 
conjunto de los libertadores y de los que dieron a Colombia su primera es-
tructura, y considera como uno de los más destacados .pensadores y políticos 
de América. - D. B. 
56845. URICOECHEA y MONTOYA, J. M.: Documentos reLativos a don José María 
de Uricoechea, soLdado de la Independencia de Colombia (1795-1842).-
«Boletín de Historia y Antigüedades)) (Bogotá), LI, núm. 591-51l>3 (.1964), 
81-93. 
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Reseña biográfica del arriba citado. A continuación copia diversos documentos 
<1818-1822, Archivo Histórico Nacional, Bog.otá), relacionados con su partici-
pación activa en la campaña de la independencia .colombiana. - R. C. 
56846. UZCATEGUI URDANETA, MARIANO: Ensayo biográfico sobre el canónigo 
Uzcátegui. - Universidad de los Andes. Ediciones del Rectorado. -
Mérida (Venezuela), 1963 - 68 p., láms. 
Rec. anónima. «Revista de la Sociedad BoHvariana de Venezuela» (Caracas). 
XXIII, núm. 80 (1964), 662. Semblanza del patriota de Mérida (Venezuela), 
Francioco Antonio Uzcátegui Dávila (1748-1815), uno de los más decididos 
defensores de la emancipacLón en dicha región colombiana. - D. B. 
Argentina 
&6847. El Fuerte del Río Negro. - «Argentina Austral» (Buenos Aires), nú-
mero 399 (1965), 43-44. 
Efemérides de la construcción de dicho fuerte durante el último tercio del 
siglo XVIII, en la actual población de Carmen de Patagones, y de las luchas pOr 
la emancipación que allí se desarrollaron, hasta ser conquistado definitiva-
mente por los patriotas en 1814. - R. C. 
Colombia 
56848. RIAÑo, CAMILO: El servtcto de inteligencia en el ejército realista du-
rante la campaña libertadora de 1819. - «Boletín de Historia y AnH-
güedades» (Bogotá), LI, núm. 500-5!}9 (1964), 399-4ü8. 
Considera que los errores del jefe realista Barreiros, al no valorar correcta-
mente los informes de su servicio de iruteligencia sobre la capa·cidad del ejér-
cito patriota, determinó su fracaso y el éxito final de la campaña libertadora 
en Colombia. - D. B. 
56849. DÍAz DÍAZ, OSWALDO: Perplejidades históricas. Los prisioneros alan-
ceados en «La Ramada». - «Boletin de Histo·ria y Ant~güedades» (Bo-
gotá), LI, núm. 5~8-599 (1964), 367-379. 
Breve estudio que trata de aclarar, a través del examen de diversas noticias 
contradictorias. las circunstancias (número de solda,dos ejecutados, fecha y 
lugar de ej.ecución) de la matanza de prisioneros patriotas ordenada ,por el 
jefe realista Barreiros (1819) tras 100S combates de Corrales y Gámeza (Co-
lombia). - D. B. 
56350. OCAMPO LóPEZ, JAVIER: La batalla del Pantano de Vargas, piedra an-
gular de la independencia. - «Repertorio Boyacense¡¡ (Tunja), L, nú-
mero 235-2.37 (1964), 1946-1"!)i50. 
Discurso que evoca dicha batalla (1819), cuyo victorioso final fue un estímul'Ü 
para el ejército libertador en la campaña por la independencia neo grana-
dina .. -D. B. 
56851. DÍAZ DÍAZ, OSWALDO: El ejército libertador en Tasco. - «Repertori'O 
Boyacense» (Tunja), L, núm. 235-237 (1964), 193,s-1945. 
Discurso. Describe, basándose en documerutos que transcribe parcialmente, la 
actuación del ejército. libertador en dicho lugar de Colombia <18.1'9). - D. B. 
56852. CORREA, RAMÓN C.: Batalla del puente de Boyacá el 7 de agosto de 
1819. - «Repertorio Boyacense» (Tunja), L, núm. 235-237 (1964), 19,s7-
19919. 
Tras reco.rdar los preliminares de di.cha batalla que dio la independerucia a 
Colombia, reproduce la descripción que de la misma hizo el historiador Ulises 
Rojas, de acuerdo con documentos recientemente encontrados en el Archivo 
de Indias (Sevilla.), y afirma que Bolívar la dirigió personaLmente. Informa 
brevemente sobre la actuación del Libertador en los dos días que siguieron 
a la batalla de Boyacá. - D. B. 
568153. TORRES POVEDA, ARTURO: Boyacá: la batalla magna. - <eRepertorio 
Boyacense» (Tunja), L, núm. 235-237 (1964), 1927-1931. 
Discurso. Evocación de la batalla desarrollada en dicho lugar (1819) por la 
independencia de Colombia. - D. B. 
:56,s54. REYES, ERNESTO P.: Tunja, sede arzobispal. - «Repertorio Boyacense» 
(Tunja), L, núm. 235,-237 (964), 1.921-1.926. 
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Discurso. Breves no.ticias sobre los catorce sacerdotes boya,censes que firmaron 
el Acta de Independencia de la provincia co.lombiana de Tunja (t813) y otras 
sobre la reciente elevación de ésta a archidiócesis. - D. B. 
5685,5. AGUILERA, MIGUEL: El mártir Dr. Joaquín Camacho, egregio perio-
dista. - «Repert.orio Boyacense» (Tunja), L, núm. 235-237 (1964), 
1977-1984. 
Breve semblanza de 1.a personalidad y obra del citad.o prócer (176&-1&1-6), autor 
d~l «Diario P.olítico. de Santa Fe de Bogotá» en el que se exponen l.oS princi-
plOS de la democracia perfecta y 10,s fundamentos de la armon:ía social. -
D. B. 
5'68'5-6. ARRAZ OLA, Ro.BE~To.: Documentos para la historia de Cartagena, 1810-
1812. - Ed. OficIal, n. P. - 1S63. - 262 -p. - Sin más daros. 
Ref. «Revista Interamericana de Bi,bliografía» (Washingt.on), XIV núm. 4 
(1964), 456. ' 
50057. RIASCo.S GRUESO, EDUARDO: El Cerrito, historia y tradición. - «Boletín 
de la Academia de Historia del Valle del Cauca» (Cali), XXXiII, nú-
mero 138 (1ge5), 36-4l. 
Discurso. N.oticias sobre la fundación (18251) de la dtada ciuda-d colombiana y 
otras sobre su fundador, el padre Manuel José Guzmán, relativas a su parti-
cipación en la lucha por la independencia. Breve historia de El Cerrito desde 
1835 a 1900. - D. B. 
Costa Rica 
56858. ESTRADA MOLINA, LIGIA M.a: Límites entre Alajuela y Heredia. - «Re-
vista de l.oS Archiv.os Nacio.nales» (San JoS'é de Costa Rica), XXVIII, 
núm. 1-6 (1004), 5-4l. 
Transcribe el expediente inédito (1811-1813), Archiv.os Nacionales de Costa 
Rica) de la fija.ción de límites entre las citadas poblaciones, originad.o por las 
desavenencias entre los ,curas de ambas a las hora de reco.ger las primicias. 
Precede un comentario sobre los aspectos histórioo y geográfic.o del d.ocu-
mento. - R. C. 
Cuba 
51>859. ARREDONDO y MIRANDA, FRANCISCO DE: Recuerdos de las guerras de 
Cuba (diario de campaña de 1868-1871). - Introducción y notas por 
ALEIDA PLAsENCIA MORO. - Biblioteca Naci.onal «José Martí)lo - La 
Ha.bana, 1962 [1963]. - 192 p. (22 x ~8). 
Reí. con nota. «Revista de la Biblioteca Nacional "José Marlií"» (La Habana), 
VI, núm. 2 (19&4), 109. Una de las más importantes fuentes narrativas para 
el estudio de la guerra en Camagüey: vida de las familias refugiadas en los 
ranchos mambises, divisiones intestinas entre los insurrectos ;cespedistas y 
quesadistas, Visión vívida y patética de la guerra «por dentro». 123 n.ota-s d.o-
cumentales al final del volumen. - D. B. 
56800. CARRANCEDO, FIDEL: Martí en el pensamiento de América. - «Amibos 
Mundos» (México.), 1, n!Úm. 4 (1962), 13-16. 
Breve biografía del prócer cuba n.o José Martí. - D. B. 
5686.1.. PINEDA, SALVADOR: Ventura y aventura de Martí. «Ambos Mundos,» 
(México), 1, núm. 4 (1962), 91-92. 
Comenta y analiza algunos de 1o's escritos de José Martí realizados en los 
últim.os días de su exi&t-encia (25 marzo a 19 mayo. 189,5), en l.oS que pone de 
r-elieve su abnegación y heroísmo puestos al servicio de la causa d-e la inde-
pendencia cubana. - D. B. 
5-6862. HAMMITT, GENE: Función y símbolo del hijo en el «IsmaeLillo» de 
Mar tí. - «R-evista Iberoam-ericana» (México), XXXI, núm. 59 (l96,5\), 
71-8l. 
Análisis del libro de José Martí Ismaelitlo, ·obra considerada como clav-e en 
la génesis d-el modernismo. Examina la naturaleza poética del :protagonista, 
el propio hij-o de Martí, y las tres funciones que ejerce dentro del poema: 
com.o guerre.ro y rey, como consolador y como fuerza vital. - D. B. 
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56863. FRANCO FERRÁN, JOSÉ LUCIANO: La vida heroica y ejemplar de Antonio 
Maceo: Cronología. - Comisión Nacional de la Academia de Ciencias. 
Instituto de Historia. - La Hrubana, 1963. - .117 p. (21 x 14). 
Ref. con nota de contenido. «Revista de la BiblLoteca Nacional "José Martí"» 
(La Habana), VI, núm. 2 (11964), 113. Además de la biografía del citado ,prócer 
de la independencia cubana, es la historia de dos guerras y del sombrío ,pe-
r,íodo de la emigración, con ,daJtos y episodios poco conocidos. - D. B. 
56864. PLASENCIA, ALEIDA: Colección Cubana. Documentos de Carlos Baliño. -
«Revista de la, Biblioteca Nacional "José Ma,rtí"» (La Habana), VI, 
núm. 1 (1964), '57-82. 
Introducción que ofrece una detallada bio,grafía del citado cubano (1848-19:1.5), 
especialmente referida a su actuaci'ón en favor del movimiento obrero, con 
la fundación del Partido Revolucionario Cubano, como cola,borador de Martí 
en la lucha por la ind~endencia y posteriormente con a'Ctividades po1íticas 
expuestas en diversos periódicos y la fundación del Pa1rtido Obrero Socia-
lista. - D. B. 
56865. DESCHAMPS 'CHAPEAUX, PEDRO: El negro en el periodismo cubano en el 
siglo XIX. - Ediciones Revolución. - La Habana, 1963. - 110 ,p. 
Ref. con nota de contenido. «(Revista de la Biblioteca Nacional "José Martí"» 
(La Habana), VI, núm. 2 (1964), 11{). Da título, fecha de comienzo y lugar de 
publicación, además de notas interesantes, sobre la importante co.labora'Ción 
del negro en el periodi:smo. Incluye también la prensa de Caracas, Tampa, 
Cayo Hueso, etc. FacSímiles ,de ,periódicos. útil para el estudio de la historia 
política de las úaimas décadas del siglo XIX. - D. B. 
50066. PÉREZ DE LA RIVA, JUAN: Colección Cubana. Documentos para la his-
toria de las gentes sin historia. - «Revista de la Biblioteca Nacional 
"José Martí"» (La Habana), VI, núm. 1 (1'964), 27-52. 
Se inicia esta, sección dedicada a la publicación de do.cumentos característicos 
(inéditos o poco conocidos) sobre la vida del pueblo cubano en tiempos pa-
sados, presentando casos especificas y humanos para lograr una visión ,global. 
Comienza la serie con un documento impreso en el «Anti-Slavery Re,por.ts» de 
la54 que recoge breves biografías de 23 esclavos cubanos que regresan a su 
pa,tria de La.g,os. Plreced:e un estudio sobre el citado documento (traducido del 
inglés ,por R. Méndez Capote), el cual informa sobre detalles poco conocidos 
del mecanismo de la trata, abusos cometidos contra los libertos, condición 
material de los esclavos y medios que utilizaban para emanciparse. Referen-
das bibliográficas. -D. B. . 
56-867. La isla de Cuba en el siglo XIX vista por extranjeros. En 1853: Nico-
lás Tanco Armero. - «Revista de la Biblioteca Nacional "José Martí"» 
(La Habana), VI, núm. 2 (1964), 43-74. 
Plrecedido de una, introducción sobre la figura de Nicolás Tanco, curioso 
personaje que entre otras actividades organizó la importación por CUlba de 
«culíes» chinos, se transcriben los pasajes que a esta isla dedica en S'U o.bra 
Viaje de Nueva Granada a China y de China a Francia (publicadJa ,en 18-81). 
En ellos se .ofrecen pormenores de la sociedad y econom1a 'Cubanas. - E. Rz. 
56868. PÉREZ DE LA RIVA, JUAN: Contribución a la historia de las gentes sin 
historia: Los culíes chinos y los comienzos de la inmigración contratada 
en Cuba (1844-47). - «Revista de la Biblioteca Nacional "José Martí"» 
(La Habana}, V, núm. 1-4 (1963), 35-76. 
Parte de una obra de próxima publicación en la que se recoge .la historia 
de la primera emi.gración china a Cuba (1847-1874). Ensa¡yo sobre las circuns-
tancias, desarrollo y consecuencias de esta inmi,glración de tra1bajadores asiá-
ticos contratados, de gran importancia para Cuba por su volumen y especial-
mente por la influencia que ejerció en la sociedad .colonial cubana, actuando 
en ella como un nueVo facto,r revolucionario en un momento en que hacía 
crisis el sistema de ,producción basado en el trabajo del esclavo, participando 
activamente en la ,guerra de 10.9 Diez Años y en la independenoia, y aportando 
valores a la cultura cubana. Estudia los o.Iigen.es histór1cos de la emi.gración 
contratada y las causas que motivaron concretamente la de los asiáticos en la 
zona del Caribe yPe:rú; los probleInas del trabajo libre en los países escla-
vista's, especialmente el de los salarios; la posición de la bUl',gUesia culbana 
ante la esclavitud y crisis de ésta (se inicia hacia 1840); la ,rebelión de los 
esclavos negros (1844) y como. consecuencia la inmi.gración de braceros blancos 
contratados; y finalmente la llegada de los ,primeros chinos a La Haibana 
(1847). Bibliografta seleccionada. - D. B, • 
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5,6869. PÉREZ DE LA RrVA, JUAN: Documentos para la historia de las gentes sin 
historia: El tráfico de culíes chinos. - «Revista de la Bibli.o<teca Na-
cional "José Martí"» (La Habana), VI, núm. 2 (1004), 7>5-105. 
Prec,edidos de comentarios sobre el carácter y auto'r,es de los documentos se 
transcriben, con notas, un informe del hacendado Francisco Diago a la Junta 
de Fomento (1Só1) sobre el proyecto de emigración china a Cru.ba y una carta 
del colomibiano Francisco de Paula de CaSltro al hacendado de Matanzas Fran-
cisco Ximeno proponiéndo,le un negocio de trata de chinos, señalando las 
modalLdades de estecomerdo y sus ganancias (1,800). Publicados pero poco 
conocidos. Alguna bibliografía. - E. Hz. 
56870. JIMÉNEZ PASTRANA, JUAN: Los chinos en las luchas por la liberación 
cubana (1847-1930). - Instituto de Historia. - La Habana, 1963. -
164 ,p. 
Ref. «Boletín del Archivo General de la Nacióm) (Méxi'co). V, núm. 2 
(1964), 415. 
56871. LARA, MARÍA' JULIA DE: Laura Martínez de Carvajal y del Camino 
(Primera graduada de Medicina en Cuba). - Publicac1ón del Con!'ejo 
Científico. Ministerio de Salud Pública (Cuadernos de Historia de la 
SallUd Pública, 281). - La Habana, 1964. - 122 p. (23 x 15). 
Bi,olg,rafía de la citada (18&9-1941), ,primera mujer que ejerció 1a profesIón 
médica en Cuba, especializándose en Oftalmología. Relata principalmente a 
través de las noticias suministradas por sus propio.s familiares. amigos y 
compañeros de ¡profesión, los distintas aspecto·s de su vida famHiar y ,profe-
sional. Informa también de la partici,paciónde la mujer en la historia médica 
de Cuba durante la época colonial (a pa'rtir de 1612) y en el presente siglo. 
Relación de mujeres graduadas en medicina en la Universidad de La Ha-
bana., BibliografJa. - D. B. 
56872. FERNÁNDEz DE LA VEGA, OSCAR: La nueva traducción de Cecilia Valdés.-
«Revista Interamericana de Bibliografía,» (Washington), XIV, núm. 4 
(1964), 41'5-422. 
Se trata de la traducción al inglés que Sydney G. Ges ha realizado (su título, 
«Cecilia Valdes or Angel's Hill a novel of Cuban customs», Washington, 1962) 
de la obra de Cirilo Villaverde Cecilia Valdés o la Loma del Angel, ·una de 
las mejores novelas costumbristas cubanas del siglo XIX. Ha,ce una serie 
de objeciones a dicha traducción, señalando los detalles que cree suscepti-
bles de modificación y ciertos aspectos que pueden ser ampliados, haciéndola 
así más útil al estudioso del ambiente, costumbres e historia de I'a Ouba del 
siglo XIX. Noticias sobre las distintas ediciones españolas de la obra. - D. B. 
'56873. MENOCAL, FELICIANA: tndice de la revista «La Piragua». - «Revista de 
la BibliO'teca Nacional "José Mantí")) (La Habana), VI, núm. 2 (1964), 
14-26. 
índice por materias y dentro de ellas por auto'res de la citada ,revista literaria, 
aparecida en Cuba hacia 1005. Se indica 'autor, título y páJgina. - E. Rz. 
56874. MENOCAL, FEuCIANA: La Piragua y el siboneyismo. - «Re.vis.ta de la 
Biblioteca Nacional "José Martlí"») (La Habana), V,I, núm. 2 (1964,), 
5-13. 
Examina el movimiento literario apareCido en Cuba hacia 1885- y que tuvo 
por órgano la revista «La Piragua». Señala que la exaltación del indígena 
cubano o siboney propu,gnad.o ,por estos escr1tores fue tlJIl .movimiento de ex-
clusiva trascendencia literaria y no política. Bibliogrofia. - E. Hz. 
50075. ARCE, LUIS A. DE: En torno a un epistolario de Varona.. - «Univer-
sidad de La Habana,)) (La Habana), núm. 168-169 (1964), 69-00. 
Conferencia. Utilizando la ,co.rrespondencia de diversas figuras de la época, 
señala rasgos destacados en la personalidad de Enrique José V3Jrona (1849-
1933), literato, filósofo y poLítico cubano, que trabajó activamente ,por la 
independencia del país. - R. C. 
56876. RIVA B. HAMEL, GABRIELA: En torno a la vida y !.a obra del pintor Ar-
mando Menocal. - «Universidad de La Habana» (La Ha'bana), nú-
mero 1168-169 (1964), 155-163. 
Conferencia. Síntesis biográfica del pintor cubano Armando José Garcia-
Menocal (1800-1,942), que tomó ,parte activa en favor de la independencia. Bi-
bliografía. - R. C. 
50077. SOBREQUÉS y VIDAL, SANTIAGO: Nueva Gerona de Cuba. - «Revista de 
Gerona)), IX, núm. 25 (1.963}, ,53-63, 4 ils. 
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Estudia La fundación y poblamiento de dicha localidadrubana por un grupo 
de emigrados ,catalanes en 1830. En la actualid.ad Nueva Gerona es cabeza del 
municipio de la isla de Pinos y lugar económica y turísticamente próspero. 
Acompañan al trabajo(} dos mapas y el Acta de Colonización de la isla de 
Pinos, publicada en el «Diario de La Habana» en diciembre de 1830. - O. V. 
Chile 
56878. Colección de antiguos periódicos chilenos. - Pub lic. por GUILLERMO 
FELIU CRUZ. - Edición de la Bj,blioteca Nacional. - Santiago de 
Chile, 100,3. - 4M p. 
Ref. con nota. «Himoria'» (Santia,go. de Ohile) , núm. 3 (1964), 366. Se publican 
artículoo aparecidoOs en los periódicos «El Imparcial» de Chile, «El Interro-
gante y Respondente», «El CoTrespoIlJsa1 del Imparcial», «El Amigo de la 
Verdad», «El Amigo de loOS Militares», «·El Despel'ltador Araucano», «El Nuevo 
CorreSiPonsa,!», «El A,pagado», «El Redactor del Senado», «Adas del Senado 
Conservador y Legislador», «El Observador de Chile» y el «Observador Ecle-
siásticoO». Apéndice: Respuesta a varios periódicos (1823). A pesar de la vida 
efj'mera de muchos de estos periódicos, son útiles para el conocimiento de la 
ideolog>ÍapoUtica de l~ época. - D. B. 
56879. GONZÁLEZ SALINAS, EDMUNDO: Soldados ilustres del ejército de Chile.-
Estado Mayor del Ejército (Biblioteca del Oficial, vool. XXIX). - Pu-
blicaciones Militares. - Santia,go de Chile, 1963. - 365 ,p. 
Rec. anónima. «Historia» (Santiago de Chile), núm. 3 (1964:), 402. DiV'lLlgalCión. 
Breves reseñas biográfica's de demacados militares del ejército chileno. Abarca 
desde la independencia hasta el siglo xx. - D. B. 
56880. VÁZQUEZ DE ACUÑA, ISIDORO: El Defensor de la Reina o Ventura y des-
ventura del chilote Barrientos. - «Boletín de la Academia Chilena de 
la Historia» (Santiago de Chile), XXXI, núm. 70 (1964), 67-133+1 lám. 
Bio,grafía del o.ficial chileno Santiago Ba'rrientos (n. 1795), militar criollo, 
fiel en Chile a la causa realista hasta que,de.spués de sufri.r prisJón y trabajo's 
forzados, huye a la Península. En España defiende la causa libera-l contra los 
Cien mil, se aparta en el segundo período absolutista, y toma parte activísima 
en la primera guerra carlista, naturalmente en el bando isabelino. Inco'l'lPo-
rado por E~artero al Real Cuerpo de Guardias Alabarderos, va a desempe-
ñar un importante y brillante papel en la defensa del Palado de Oriente y 
de l~ 'r,eina en ta sublevación de Diego de León. En los últimos años de su 
vtda VoOlvió a América, muriendo en Valdivia, donde había empezado su 
carrera militar. Bibliografía y algunos documentos de Archivos españoles.-
A. H. 
Méjico 
56881. BENÍTEZ, FERNANDO: La ruta de la libertad. - México, 1963. - 109 p. -
Sin más datos. 
Ref. «Historia Mexicana» (México), XIV, núm. 53 (1004), 171. 
50082. ALPEROVICH, M. S.: Sovremennaia meksikanskaia istoriografiia voiny 
za nezavisimost. [Bibliografía mejicana contemporánea sobre la .guerra 
de Independencia']. - «Voprosy Histoúi» (Moscú), núm. 2 (1961), 166-
176. 
Considera que la mayoría de los historiadores actuales de Méjico tienen una 
visión progresi:sta de la guerra de independ.encia de S'll país, al reconocer su 
necesidad, su carácter Tevolucionario y su importancia pa.ra el ulterior de-
sarrollo de Méjico. Les estimu1a a estudiar con mayo'r detalle el carácter 
clasista de la pugna, el .papel desempeñado en ella por la's masas, la base 
social de las di:stintas tendencias dentro del movimiento de emancipación y las 
causas de su decadencia en 1815, así como los conflictos de 1818-1819. -
C. C. ADLER (H. A., X, 1602). 
56883. RUBIO MAÑÉ, J[ORGE] IGNACIO: Iturbide y sus relaciones con Estados 
Unidos de América. - «Boletín del Archivo Genera.! de La Nación» 
(México), V, núm. 2 (.1964), 333-376. 
Inida esta primera entr,ega con 'referencias a la formación de las llamadas 
Regencia y Junta Provisional Gubernativa (1821), que regirían Méjico mien-
tras Fernando VII tomaba decisiones y se elegía un Congreso, presididas 
inicialmente ambas por Agustín de Iturbide. Se ocupa minuciosamente de las 
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actividades desarrolladas suces'ivamente en los EstadQS Unidos por Juan 
Anaya y el padre Juan Manuel Herrera en solicitud de ayuda para los insur-
gentes mejicanos (1814-1817). Este último, del que ofrece datos b:ográficos, 
fundó en 1821 el periódico «El Mejicano Independiente» para informar sobre 
las ideas del Plan de Iguala y poc.o después fue. designado por Iturbide C'Omo 
ministro de Relaciones Interiores y Exteriores. Documentación publicada. 
Notas bibliográficas. - D. B. 
Paraguay 
561884. CARDOZO, EFRAÍM: Afinidades entre el Paraguay y La Banda OrientaL 
en 1811. - M<Jntev1deo, 1963. - 57 p. - Sin más datos. 
Ref. «Revista Interamericana de Biblio,grafíia» (Washingoon), XV, núm. 1 
(1965), 80. 
56B<!5. SARAVI, MARIO GUILLERMO: El CabiLdo del período revolucionario. Un 
aporte para su estudio. - «Hisooria» (Buen<Js Aires), IX, núm. 36 
(1964), 3-2.!. 
Después de examinar el decisivo papel desempeñado por el cabildo de Asun-
ción en el Para,gu.ay coloni.al y analizar c<Jmparativamente su desenvolvi-
miento con el del cabildo de Buen<Js Aires 0810-1812), especialmente en lo 
relativo a la difeTente participación que ambos tuvieron en los sucesos poM-
ticOlS de sus respectivos territorios, pa,sa a estudiar lo's factores que motivaron 
la fricción entre la Junta Superior Gubernativa de Paraguay y el cabildo de 
Asunción, analizada a través de la nota dirigida a dicho cabiLd<J por la citada 
Junta 03 enero 1812) que se transcribe en apéndice. Los punoos que examina 
son principalmente: el carácter representativo del cabildo, sus funciones (,pre-
ferentemente económicas en este caso concreto), relaciones entre ambos orga-
nisrn<Js, actitud del ,gobernador Velasco frente al cabildo de Asunción y texoos 
legales menCÍ'onad<Js en el d<Jcumento citado. Además de éste se transcribe el 
dirigido po'r la Junta al Cabildo en 9 enero 1812. Documentación del Archivo 
Nacional de Asunción. Referencias bibliográficas. - D.B. • 
Santo Domingo 
1Xi8l86. ALLENDE SALAZAR y BERNAR, ANDRÉS: Un centenario. La guerra espa-
ñola de Santo Domingo. - «Ejércioo» (Madrid), núm. 298 (1'964), 215-32. 
Breve noticia histórica de Santo Domingo, desde la Paz de Basilea (180ll, por 
la que pasó a poder de Francia, hasta que, deSiPués de reincorporarse vol'll,n-
tariarnente a ESlPaña (1861), finalizó la lucha por su independencia (11 de 
julio de 1865).-1. M. 
!X)8:87. ROMÁN, J.. MAX RICARDO: Pedro Francisco Bon6. - «C1ío» (Santo D.o-
mingo), XXXI, núm. 120 (963), 10Q-117. 
Esbozo bio,gráfico del arr1ba citado (n. 1830), una de las figur,as destacadas en 
la rev<Jlución restauradora de la independencia dominicana. Biblio,grafia. Ín-
d!ice de personas, lugares y materias. - R. C. 
506888. TOLENTINO DIP, HUGo: Perfil nacionaLista de Gregario Luper6n. -
«C1ío» (Santo Domingo), XXXI, núm. 120 (1963), 2.3-66. 
Relata la marcha general de la independencia dominicana, haciendo destacar 
la parte activa y decisiva que en ella tuvo Gregorio Luperón fM39-18917). 
Bibliografía. - R. C. 
56889. MARTÍNEZ, RUFINO: Luper6n en La historia dominicana. - «CHo» (San-
to Domingo), XXXI, núm. 120 (963), 67-00. 
Intenta exponer el c-arácter y desarrollo de la «Restauración» dominicana, en 
cuyo marC'O bosquej.a la figura de Greg.orio Luperán cümo su ,protagoni'sta 
0839-1897). - R. C. 
Uruguay 
56890. BENENCIA, JULIO ARTURO: La Larga carta deL teniente de navío don 
Juan Latré y la rendición de Montevideo. - «Historia» (Buenos Aires), 
IX, núm. 36 (1964), 75-9l. 
C<Jmenta y transcribe una memoria (1814) del citado (Archivo Histórico, Ma-
drid) ,en la que relata los acontecimientü's que ocurrieron en dicha ¡plaza, 
gobernada por G. Gaspar Vigodet, desde marzo al 23 de junio ·de 1814, en que 
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se rindió a consecuencia del ibloqueo marítimo a que fue sometida por los 
argentinos a las órdenes del irlandés Brown. Latré, que llegó a Montevideo 
como comisionado del encargadO de negocios de España en Río de Janeiro, 
Juan del Castillo y Carroz, critica la indecisa actuación de Vigodet en las 
negociaciones para el armisticio, ,en las cuales tomó parte el propio Latré. 
Referencias biblio,gráficas. - D. B. 
Venezuela 
56891. POUNDEZ, H.; Y MA,YER, F.: La Venezuela de la independencia. ~ Banco 
Central de Venezuela. - Caracas, 1~3. - Sin más datos. 
Ref. «Bo1etin del Archivo General de la Nación» (Caraca's), LIII, núm, 200-
203 0&63), 238. 
56892. La independencia; 1810-1830. - Presidencia de la República (Las Fuer-
zas Armadas en el siglo XIX, 1, 2 Y 3). - Caracas, 1963. - 3 vols. 
Ref. «Boletín del Archivo General de 1a Nación» (Caracas), LILI, núm. 2'00-203 
(1963), 248. 
5S893. PERAZZO, NICOLÁS: Apuntes sobre la Independencia de Yaracuy. 1810-
1812. - Editorial Gratos, C. A. - Caracas, 1&64. 
Rec. ALberto Sanabria. «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela) 
(Caracas), XXIII, núm. SO (1964), 652-6,53. Se ocupa detalladamente de algunos 
aspectos interesantes de la guerra de independencia en la citada región vene-
zo1ana. Demuestra el aporte de Yaracuí a la causa de la emancipación. -
D. B. 
56894. El doctor Cristóbal Mendoza, primer presidente de Venezuela. - «Bo-
letín de la Academia Nacional de I'a Historia» (Caracas), XLVII, nú-
mero 188 (1964), 582-586. 
Reproduce la «Exposicióru) con que se inicia el volumen que con este tiítulo 
ha publicado el Cent'ro de Historia del Estado de Trujillo sobre la figura del 
citado, nombrado primer .presidente de Venezuela al proclamarse la inde-
pendencia en 18ll.-D. B, 
OTROS TERRITORIOS 
Comunidades de sefardíes 
568915. ScHOLBERG, KENNETH R.: La poesía religiosa de Miguel de Barrios. -
Ohio State University Press. Edhigar, S. L. - Madrid, s. a. - XI p.+ 
-1 p. s. n.+357 p. (23x17). 
Antología de la poesía religiosa -se incluye, además, un drama alegórico en 
verso- de este sefardí de Amsterdam (1{¡3'5-1710) oriundo de Montilla, prolí-
fico, importante e ignorado escritor barroco. La edición (a partir de los 
ejemplares conservados en las bibliotecas Nacional de Madrid, Nacional de 
Lisboa, del British Museum, Rosentha.liana y de la Comunidad Portuguesa-
israelita de Arnsterdam) va precedida ,POT una documentadísima biografía, un 
erudito estudio de la obra total de Barrios y un análisis más concreto, erudito 
y estilístico, de su :poesia reli.giosa. Aparato de notas, ,bibliografía, índice ono-
mástico. - J. L. M. 
Asia y Oceania 
56896. ABAD O. F. M., ANTOLÍN: Misioneros franciscanos en China (s. XVIII). 
Padre Manuel del Santísimo Sacramento (1742-1813). - «Missionalia 
Hispánica» (Madrid), XXI, núm. 63 (1004), 28'9-376. (Continuará.) 
Biografía del citado misionero a la que acompaña la transcripción de 33 do-
cumentos (1735-1793): varios informes del gobernador chino de Kiang-si a 1a 
corte de Pekín (publicado's anteriormente en inglés) y cartas del misionero 
con interesantes datos sobre las misiones católicas en China. Bibliografía. Do-
cumentación publicada e inédita del Archivo de Pastrana y del parroquial de 
Villabáñez (Valladolid). - E. Rz. ) 
561897. «Philippine Social Sciences and Humanities Review» (Formerly the 
Philippine Social Science Review). Index to volumes I-XXV, 1929-
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"'N:::,~~;' 
1960. - Compiled by CATALINA A. NEMENZO and CAROLINA A. NEMENZO.-
UniversityoJ 1lhe Philippines. - Qu€zón City, 1963. - 141 p;-(26x.18). 
Introducción c.an breve historia de la citada pUblicación periódica desde su 
fundaóón en 1,929. índtce de la misma correspondiente a l.os v.al1Ímenes I-XXV., 
que abarcan los años 1929-1960. En primer lugar figura un s'umario de lo.s 
artículos ,contenidos en cada uno de los volúmenes ·citados, que se completa 
con un indice alfabétic.o de autor,es y mat€rias. - D. B. 
568198. VIGÓN, ANA MARÍA: Dos cartas y un mapa de fray Bernardo Lago. -
«Revisita General d€ Marina» (Madrid), GLXV, núm. 8-9 (1963),249-2515, 
Publicación d€ dos cartas y un mapa de la provincia de Abra, envüidos por 
fray Bernardo Lago, misi.onero español, a Pascual Enrile y Alsed.o (Oádiz, 
1772-Madrid, 1839), comandante del apostadero de Marina y posteriormente 
Gobernador y Capitán General de Filipinas. Las dos cartas (Pidigán, 2'Ü-IX-
182'9 Y Bangás, Hi-m-1830l y el mapa se refieren al encargo que éste le hizo de 
recorrer la provincia de Abra y encontrar un paso que comunicara las 
provincias de llocos y Albrac.on las de Cayagán y Par.gasinán. aunque con-
tienen también refoerencias sobre las posibilidajes de evangeIizadón que él 
aprecia entre los indigenas. - 1. M. 
56899. PAJARÓN PARODY, CONCEPCIÓN: EL gobierno en Filipinas de don Fer-
nando ManueL de Bustamante (1717-1719). - «Anuario de -Estudios 
AmericanOSl) (Sevilla), XX, (1963), 399-529, 4 Láms. 
Estudio mono.gráfico sobre dicho viTrey, que había sido alcalde mayor de 
Tlaxcala (México), y una vez en Filipinas fomentó la penetra,ción en Luzón. 
Su 'rigurosa conducta le enemistó con la oHgarquia eSipañola, que acabó alen-
tando cO'l1tra él una sublevación, en la que pereció. Se basa en documentación 
del Archivo General de Indias. Contiene un apéndice en el que transcribe 
11 documentos. - A. B. G. 
561000. "RuIz VILLANUEVA, MARÍA Lo URDES : Las causas poLíticas de la revolución 
Filipina. - «Revista de la Universidad de Madrid», XI, núm. 44 
,(1962), 665-666. 
Resumen de tesis d.o-ctoral sobre la formación de la idea de independencia, 
las primeras revueltas y la ,guerra desde el punto de vista fiHpino y ,españo.l.-
C. B. 
56901. POLISENSKY, JOSEF: F. Blumentritt a Filipini mezi SpaneLskym kolo-
nialismem a Amerikym imperialismem. [F. Blumentritt y las Filipinas 
entre el colonialismo español y el impe.rialismo norteamericano,]. -
«Ceskoslovensky Ca'sopis Historicky» (Praga), XI, núm. 2 (lS63), 1415-
164. 
Reseña de las 'Obras ,publicadas e inéditas de Blumentritt, especialista checo 
en historia moderna de las Filipinas, fallecido en 1913. Según él la «represión 
española» de las Fili,pinas fue ,continuada po.r los Estados Unidos.-F. WAGNER 
(H. A.,X, 1112). 
56902. LA MAZA, FRANCISCO DE: «Aspecto simbólico del Mundo Hispánico», un 
grabado fiLipino deL siglo XVIII. - «Anales deL Instituto de Imvestiga-
ciones Estéticas» (México), núm. 33 0964), '5,-21, 4 láms. 
Comen.ta y TeproGlUce en láminas, un grabado de 1761 del artista filipino Lau-
reano Atlas. -Representa simbólicamente el mundo hispánico, según la idea 
s'Ostenida por el también filipino Vicente d€ Memije, 'en su tesis presentada 
a la Universidad de Manila eI mismo año, de cUy'O con.teni,do ofrece una 
versión imaginativa. Laseopiaos utiliz.adas del grabado y documento, son 
propiedad del historiador Edmundo O'Gorman. - R. ·C. 
56903. UNSUN y CAILLES, BEN: Rizal, periodista. - «Revista de la Univel"Sidad 
de Madrid», XI, núm. 44 (196.Zl, 646-647. 
Resumen de tesis doctoral en que s'e analiza la obra del hé~()e nacional, fili-
pino publicada en periódicos de Manila, Madrid donde estudiaba, Barcelona, 
e,tcétera; Rizal solicitaba en sus artículos repr·esentación de su -país en las 
Cortes españolas, libertad de prensa y demás derechos básicos. - C. B. 
Africa 
56904. YANGUAS MIRAVETE, JoSÉ: Todo por la juventud saharauí. - «África» 
(Madrid), núm. 277 .(1965), 7-11. 
Noticia de los diversos centros dedicados a la formación de niños y jóvenes 
existentes en el Sahara Español en 1964. - 1. M. 
180 OTROS TERRITORIOS 
50005. MALDONADO, EDUARDO: La constante de Ceuta. - «Áf>rica» (Madrid), 
núm. 273 U9ü4), 6()3-007. 
Defensa de la total vocación hispana de Ceuta, haciendo un ·bTeve repaso de 
su histo-ria medieval, hasta su úcupación por Portugal el 21 de a.gosto de 
1415. - I. M. 
5'6906. VALLVÉ BERMEJO, JOAQUÍN: Contribución a la historia de Ceuta 'hasta 
la ocupación almorávide. - <cRevista de la Universidad de Madrid», 
XI, núm. 44 096.2.), 615-616. 
Resumen de tesis doctoral sobre el papel impo,rtante desempeñado por esta 
ciudad ipOr su situación estratégica en la historia medieval de España y 
MaI"rueoos. - C. B. 
56907. POSAC MON, CARLOS: 1704: un año crítico de la historia de Ceuta. -
«Africa» (Madrid), núm. 2'78 (1965), 73-718. 
Núticia de los he'chos relativos a la defensa de la plaza de Ceuta en 1704 ante 
la flota inglesa del príncipe de Darmstadt, quien se disponía a atacarla después 
de habe-r ,tomado Gibraltar. - 1. M. 
Marruecos 
56908. GARCÍA FIGUERAS, ToMÁs: Antecedentes orgánicos de nuestro protecro-
rado marroquí (1912-1913). - «Africa» (Madrid), núm. 2'77 (1965), 11>-20. 
Noticia de lús diversos textos legales españoles regulando la nueva situación 
creada oomo consecuencia del Convenio hispano-francés de 27 de nú,viembre 
de 1912. Se reproducen fragmentos de lús mismos. - 1. M. 
5·6909. FAGOAGA, ISIDORO DE: Por los caminos de la aventura: el moro viz-
caíno. - En «Unamuno ... y otros ensayos» (lHE n.O 56292),83-92. 
Breve biografía del aventurero biLbaíno José M.a de Murga (n. en 1827) y co-
menta'ríos acerca de su obra Memorias marroquíes. - J. L. M. 
SIGNOS UTILIZADOS 
La presencia o la ausencia de determinado signo no prejuzga en 
modo alguno una calificaci6n. Se intenta tan sólo señalar las aporta-
ciones científicas que conviene tener especialmente en cuenta para la 
historia general de España 'U del Mundo Hispánico. La critica positiva 
o negativa de los trabajos se expone en el cuerpo de la reseña. 
• Obra fundamental, por el enfoque, por el material publicado o por 
las conclusiones. 
• Elaboración monográfica, basada en material inédito o ya publicado. 
e Ensayo que plantea una problemática de conjunto o prometedoras 
hipótesis de trabajo; síntesis qUe expone críticamente el estado de 
una cuestión historiográfica. 
) Publicación de elementos de estudio (edición o repertorio de docu-
mentos, de fuentes, de textos literarios u obras de arte; catálogo; 
bibliografía estructurada, etc.). 
El carácter de los restantes trabajos viene expresado por las palabras 
iniciales de la reseña. 
